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D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 5. 
L A S A C T A S D E MADRID 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha ocupado de las dificultades 
que hay para que pueda tener término 
breve la discusión de actas de Madrid, 
á consecuencia de la actitud obstruc-
cionista de las minorías. 
L A C E L E B R E CAUSA 
En la causa seguida con motivo del 
atentado anarquista del año pasado 
contra los Reyes, ha empezado la 
prueba testifical, sin que haya ocurri-
do incidente alguno notable. 
P O L A V I B J A 
Ha salido para Inglaterra el tenien-
te general don Camilo Polavieja. 
C E R V E R A 
Ha llegado á esta Corte el Viceal-
mirante don Pascual Cervera, releva-
do hace pocos días del cargo de Capi-
tán General del departamento maríti-
mo del Ferrol, siendo recibido en la 
estación del Norte por numerosos ami-
gos y jefes y oficiales de marina. 
CAMBIOS 
Libras 27-92 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
D E C L A R A C I O N D E ORCHARD 
Boise, Junio 5.—Harry Orchard, 
individuo que confesó ser el asesino 
del ex-Gobernador Steunemberg, y 
testigo principal que presenta la acu-
sación, fué llamado á declarar hoy 
en el proceso que se sigue contra Mr. 
Haywood, Presidente de la Federa-
ción Occidental de Mineros. 
Orchard declaró que su verdadero 
nombre es Alfred Horsley, natural 
del Canadá y que se unió á la Fede-
ración de Mineros en 1899. 
A pesar de las objecciones que pre-
sentó la defensa, el Tribunal admi-
tió las pruebas que se presentaron so-
bre los disturbios ocurridos en Ooeur 
Dalene en 1899 y el testigo dió algu-
nos detalles acerca de la voladura de 
un concentrador en Warner, que cau-
só la meurte á dos individuos y la 
admisión por el Tribunal de esta de-
claración de Orchard, aparentemente 
determina el alcance de las declara-
ciones del citado testigo, supuesto que 
el Tribunal manifestó que veía clara-
mente que dichas declaraciones po-
dían ser de suma importancia. 
E l citado testigo declaró además, 
que él fué quien incendió la mecha 
que produjo la explosión. 
E M B A R C A C I O N E S 
R E G A T E A D O R A S 
Nueva York, Junio 5.—A la hora 
de salir las embarcaciones que habrán 
de tomar parte en la regata de este 
puerto á la isla Bermuda, se presenta-
ron solamente nueve de las doce que 
se habían registradas y fueron dividi-
das en dos escuadrillas, saliendo la 
primera á las diez de la mañana y la 
segunda media hora más tarde. 
E L T R I U N F O D E " O R B Y " 
Londres, Junio 5.—Los espectado-
res americanos que asistieron al Dtr-
by, se volvieron locos de entusiasmo 
con el triunfo de ''Orby." 
L a cara de Mr. Croker, dueño del 
famoso "pur sang" resplandecía de 
satisfacción al recibir las felicitacio-
nes por haber ganado su caballo la 
cinta azul, el premio más estimado en 
el hopódromo inglés. 
'Orby" venció á sus contrarios por 
una distancia de dos cuerpos. 
¡ Las apuestas eran de ciento á nue-
I ve contra "Orby" y el dinero apos-
| tado se estima en seis mil quinientas 
| libras esterlinas. 
P R O C E D E N C I A D E O R B Y 
E l caballo "Orby" es hijo del famo-
! so caballo Ireland y de una yegua 
| americana y fué llevado á la victoria 
por un jockey también americano. 
A R R E G L O S SUSPENDIDOS 
París, Junio 5—Los arreglos de la 
huelga de la marinería mercante fran-
cesa han sido suspendidos, á causa de 
que los fogoneros de varios puertos 
rehusan aceptar las recomendaciones 
hechas por los delegados de París y 
han acordado aguardar la decisión 
del Comité Nacional de Marsellas. 
R E B E L I O N M I L I T A R 
San Petersburgo, Junio 5.—Se ha 
rebelado hoy en Tcarkoeselo, un es-
cuadrón de húsares de la guardia, que 
fué prontamente desarmado sin derra-
mamiento de sangre por las demás 
tropas de la guarnición del palacio. 
D e l a n o c h e 
E L PROCESO F E R R E R 
Madrid, Junio 5.—Los oficiales de 
la policía de Barcelona han declarado 
hoy que la escuela de Ferrer era fre-
quentada por anarquistas y que Mo-
rrals envió á París la bomba con la 
cual se intentó matar al rey Alfonso 
en 1905. 
Un teniente coronel de la Guardia 
Civil, declaró que Ferrer recibió va-
rios paquetes de explosivos y que él 
cree que Ferrer y Morrals eran cóm-
plices en el atentado de Madrid. 
S I G U E N L A S N E G O C I A C I O N E S 
Continúan con actividad las nego-
ciaciones entre España y Alemania pa-
ra terminar el "modus vivendis" co-
mercial entre ambas naciones. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
San Francisco, Junio 5.—En las 
primeras horas de la mañana de hoy 
se ha sentido un temblor de tierra 
que duró diez segundos. L a oscila-
ción fué de Norte á Sur. 
E l temblor no causó daño alguno. 
C A D E N A D E C R I M E N E S 
Boise, Junio 5.—Harry Orchard 
confesó también haber preparado una 
"trampa de muerte" en la mina 
"Vindicator" donde fallecieron dos 
personas y que como no recibió pago 
alguno la primera vez que intentó 
volar la mina de "Vindicator," in-
formó á la Directiva del ferrocarril 
de que existía un complot para vo-
lar los trenes de la empresa. 
Orchard manifestó que hizo tres 
descargas de municiones á un policía 
secreto llamado Gregory, que murió 
á consecuencia de los disparos. 
Dice que durante muchos días es-
tuvo siguiendo los pasos del goberna-
dor Peabody del Colorado, buscando 
la ocasión de matarlo. Que él y otro 
individuo llamado Steve Adams des-
cargaron la mina colocada bajo la 
estación de Independencia donde mu-
rieron quince personas y que como no 
murió en la catástrofe Fred Bradley, 
que esperó que este sujeto estuviera 
en su casa y allí lo voló con una bom-
ba de gelatina. 
Mañana Orchard continuará el re-
lato de sus crímenes y terminará ma-
nifestando como lanzó la bomba que 
mató al Gobernador Steunenberg. 
Durante su confesión, Orchard man-
tuvo el dominio de su persona y si 
algo sufrió interiormente, no lo de-
mostró. 
Ochard declaró por último que todos 
sus crímenes fueron cometidos bajo 
la inspiración y pago de los jefes de 
la Federación Occidental de Mine-
rs. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 5.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Chicago 8, Nueva York 2. 
San Luis 2, Filadelfia 8. 
Cincinnati 0, Brooklyn 1. 
Liga Americana. 
Washington 2, San Luis 10. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|^. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.84 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, coi-
to y flete, 2.1|2 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.34 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.09 cts. 
Se han vendido hoy 14,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerola!, 
$9.40. • 
Harina, patente Minnesota, $5.65. j 
Londres, Junio 5. 1 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. l l . l |4d . 
Consolidados, ex-interés, 83.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 109 español, ex-cupón, 
94.1|2. 
. París, Junio 5. 1 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 15 céntimos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102.1|2 vendedores. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre París, 60 d.jr., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
C A B L E N E W ? S E R V I C E 
By Associated Press 
S E A M E N S T R I K E U N S E T T L E D 
París, June 5.—Strike setlleraent 
hangs ' yet, because the fire man of 
many ports ha ve refused to adopt the 
reccomurendation made by their Pa-
rís delegates and voted to await the 
decisión of the National Committee 
at Marseilles. 
E A R T H Q U A K E 
San Francisco, June 5.—An tarth-
AseDto fiscal del iiobiern» it h Repáblici de Gaba para el pig» de les eheofles del Ejército Lbder. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 ( 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrooe las mejores garantías para Depósitaj 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroi. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obranía 33.—Habana. Galiano 92.—MaUnzas. — Cárdenas.—Camagraof. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegos. 
F. J. SHEBMAN, Superridor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 1, 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ U I E J U T O S H E 3 Z E t O M i F ^ I E S i B r . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G -
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n t o m ó v i í e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A 1>E P I T A D E C O R O J O . 
^ -A^rsLizoLte-vijr-VL 8 y l O , " S P o l ^ f o m o 1 3 8 2 . 
L a 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
aos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e / a l c o n t a d o $ 120 . 
_ P A G A D A á P L A Z O S 
E n $140 
nia fomasiguiente: 
Acontado { so 
fe^Wades 
úfii*u $ 110 
$ 140 
E n $ 135 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á $16 | 103 
$ ISo 
E u $ 1 3 0 
en la forma siguiente; 
Al contado .. | 30 
5 mensualidades 
de á $20 ... $ 100 
$ 130 
E n $ 125 
en la forma siguiente 
Al contado % 25 
y 
4 menfmalidades 
de á$25 f 100 
E l mode lo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
'Jn^ Ver̂ fatt a pluzos se hacen mediante obligaciones garantizada*. 
. aos '0IS precios son en moneda americana. 
A g e n t e <r<M^r?>l. C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
$ 125 
SOCTEI>Al> M U T U A i>E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4:54:,100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
ros sobre la vida Con trase^uro fíeohfn Vitla, (Obligaciones á lotes). Segu  
Fi p ffac*onos á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
^ lih Í!jDIT0 V I T A L I C I 0 I ) E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
otra ri â  Q ê se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
Iiréyta ^^P^la; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad eu 
^tribi1^ '̂as P"ma8 á PaÉ?ar> 8011 muy reducidas, y los beneficios sociales son 
C ônt011'6 todos loa asociados, enlas épocas designadas. 
P O R S U 
- y f i n o a r o n a - a 
F u m e n C i g a r r o s 
w m m m m m 
O ' R E I L L Y - 5 6 - 5 8 
T e l é f * 6 0 4 . ¿ 
w m m m m s m m m m m 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
v E i i S T E A i ^ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
I ^ c x e í s e f e O e t . O i J i t o e t ^ X 
cuyo solo nombre es sulicieute garantía para los consumidores Como se fia 
trotado de imitar el calzaGo, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
O i l 
SH0E > 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y 
para 
s e ñ o r a 
"Dnrcírn f y otras unidas 
J^Ui^UU al nombre de 
B l l U - D O g ' I P O N S & C a . 
ParSOIlS | y hombres || P a c k a r d | PyMhombre^ 
C. 1193 1-Jn 
Í H A L L E G A D O E L V E R A N O 3 ¡ 
V Y E S N E C E S A R I O P R O V E E S E Ü E R O P A 
V A P R O P O S I T O 
10-5-Jii. 
D E R A M O N R . C A M P A 
A g u i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
O F R E C E P O S I T I V A M E N T E V E N T A J A S I N M E N S A S 
A L C O M P R A D O R 
L a s c l a s e s y p r e c i o s h a b l a n s o l o s . 
A N T E S B E C O M P R A R V I S I T E N E S T A C A S A . 
Sacos oficinistas á 90 centavos, 
üamigetas de crepé á 30 centavos. 
Idem idem de Kumpf á 70 centavos. 
Idem olán, color ó blaucas, á SO centavos. 
Truzas para bañistas á 40 centavos. 
Cortes de blusa bordadas á un peso. 
Montecarios tafetán, negros, á seis pesos. 
Camisones bordados á $1.30. 
Sobrecamas de piqué á un peso. 
Piezas de nansú con 30 varas, á $2. 75. 
Creas da hilo con 30 varas á $4.60 y $5 30 
? o X y d r b ^ T u D d s u , t t p a r a niao3 á 40 oentavos-
Trajes de baño, para señoras ó niñas, Á $2 y $2 50 
Id, id. Id. pará caballeros y niños, A H y $1 50 
Gran variedad de alfombras desde 80 centavos á $6. 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s m a r c a d o s e n 
^ c a d a a r t í c u l o , c o m o p r u e b a d e b u e n a 
^ f e . 
V 01232 
• ^ ^ J ^ ^ ^ ^ C ; © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jnake lasting ten seconds \v;a8 felt 
>arly tiiis moming. The oscillation 
tvas from North to South no damage 
ivas caused. 
A T A L E O F B R U T A L C R I M E S 
Boise, Jvne 5.—Harry Orchard, self 
tonfessed murder of former governor 
Bteunemberg and Stat.es principal 
mtness was called today in Haywoods 
trial. 
Orchard said that his real ñame 
ŵ as Alfred Horsley, born in Canadá 
and joined the Western Federation 
Miners in 1899. 
Despite the defences objections, 
the Court admitted the evidences 
bearing on Coeur Dalene troubles in 
1899. Witness told of upblowing of 
concentrator at "Warner, whereby two 
'persons were killed. The admission 
of this evidence apparently settles 
qüestion of scope of Orchard's testi-
mony, Court saying could easily see 
it might be important. 
Witness said he lighted one of the 
fuses which destroyed the concen-
trator. 
Orchard also eonfessed that he set 
a death trap in the Vindicator mine, 
which killed two persons and that 
hecause he had not been paid for his 
first attempt to blow up the Vindica-
tor mine he informed the managers 
of the railway of a plot U) upblow 
their trains. He said that he fired 
three charges of buckshot into detec-
tive Gregory, killing him and that 
for days he dogged the steps of Go-
vernor'Peabody of Colorado, waiting 
chance to kill him. That he and Steve 
ÍAdams discharged the mine under the 
station at Independence killing four-
teen persons and failing to kill Fred 
Bradly he blew Bradly and his house 
up with a gelatine bomb. 
Orchard will tell tomorrow of more 
'"brutal crimes ending with recital of 
how he exploded the bomb which ki-
lled governor Steunenberg. 
Orchard during confession retained 
Control of himself and if he suffered 
jnuch, he did not show it. 
Orchard declared that all his cri-
mps were comiAitted at the inspira-
rtion and pay of the leaders of the 
[Western Federation of Miners. 
V a p 3r33 d3 t r ¿ l 7 3 3 U 




6— Catalina, Barcelona y esca-
las. 
7— Danla, Tamplco y Veracruz. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
9—Bxcelslor, New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso, Galveston. 
10—Mésida, Veracruz y Pro-
greso. 
10—Severn, Ambeses y escalas. 
SALDRAN 
i5—Chalmette, New Orleans. 
6—City of Washington, New 
York. 
9—Morro Castle, New York. 
10—México, Progreso y Vera-
cruz. 
10—América, Bremen. 




Para Delaware (B. W.) vía Cárdenas, 
vapor inglés Cluden. 
O R B Y ' S V I C T O R Y 
London, June 5.—The American 
spectator^ are wildly enthusiastic over 
^Orby's" victory, and Crokers face 
beamed with happiness while receiv-
ing congratulations on capturing turf 
worlds blue ribbon. Orby won by 
two lengths, and betting was hnndred 
to nine against Orby. Stakes were 
valued at 6,500'sovereigns. 
Orby was bred from famous horse 
"Ireland" and an .American dam, 




Para Delaware .(B. W.) ría Cárdena"-
vapor inglés Cluden por L. V. 
Place. 
2399 sacos de azúcar. 
F. Wolfe: 151 cerdos, 25 vacas, 21 
i crías y 1 toro. 
Qalbán y comp.: 1,400 sacos harina 
y 300 id. chícharos. 
S. Oriosolo: 250 sacos afrecho. 
F. G. Robbins y Co.: 202 bultos mué 
bles. 
Alonso y comp.: 1 caja tejidos. 
M. F. Pella: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. Id. 
Fernández y Rovlrosa: 6 bultos mue-
bles. 
B. Sonto y oomp.: 6 Id. Id. 
A. Fernández: 4 id. id. 
P. Sáenz: 2 cajas calzado. 
E. García Capote: 33 bultos ferretería 
B. Suárez: 5 id. muebles. 
• Casteleiro y Vlzoso: 2 cajas de hierro» 
M. Humara: 17 bultos efectos. 
Barraqué y comp.: 50 íiacos harina. 
A. B. Hom: 98 bultos efectos. 
M. Bean: 2 id. id. 
Larcada y comp.: 7 Id. Id. 
García, Qstolaza M.: 36 id. muebles. 
S. Martí Hernández: 82 id. efectos. 
La Fosforera Cubana: 160 sacos es-
tearina. 
Vdlar y Casáis: 36 bultos ferretería. 
Orden: 25 barriles resina. 
Día 5: 
Vapor español Alfonso XflI proceden-
te de Veracsuz consignado á Manuel üta-
duy. 
1 5 8 6 
De tránsito. 
Frera y Suárez: 5 id. id. 
Fernández y comp.: 29 id. Id 
A. G. Bornsteen: 12 id. id. 
A. Fernández: 9 Id. id. 
Vidaurrázaga, Mencha y Co.: 100 id. 
ASPEÜTO D E L A f L A Z A 
Junio 5 de 1907. 
Azúcares.—Sin variación las coti-
/ai'iones de Londres y las de New 
York con otra baja de 1|32, vendién-
dose en aquella plaza 14,000 sacos. 
L a depreción del mercado america-
no ha tenido por efecto paralizar por 
completo los negocios en esta isla, no 
habiendo llegado á nuestro conoci-
miento la noticia de venta alguna 
efectuada durante el día. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 20.3[8 20,7I8 
" 60 djv 19.1i2 20.1 ^ 
París, 8 div 5.1(4 tí.3i4 
Hamburgo. 3 d[V 4.1[4 5. 
Estados ÜQidoá 3 d{V y.5[8 10.1¡8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 4. 3.3i8 
Dto. papel oorneroutr, 10 á 12 anual. 
Monedds •iotr miarcu,—-Se ce tizaa hr)/ 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3|4 10 
Plata americana 
Plata española. 96.3(8 96.5[8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo. Durante el día ha tenido 
una pequeña reacción pero cierra otra 
vez flojo. 
Cotizamos: 
Banco Español, 95 á 95.1 [2. 
Acciones de Unidos 97 á 97.112. 
Acciones del Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 82.3¡4 
á 83.1[2. 
• Havana Electric Comunes, 32.3¡4 á 
33.1|2. 
Hav. Central Bonos, 73.112 á 74. 
Havana Central Acciones, 16 á 17. 
Bonos del Gas, 109 á 110.112. . 
Hoy se ha efectuado en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 acciones Banco Español, 94.718. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 5 de 1907. 
• loa 5 do u tard*. 
Plata española 96% ^ 96% V. 
Calderilla., (en oro) 1014 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amerlcan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centones., , . „ , , , á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades,,, á 5.46 en plato. 
Luises 6 485 en plata. 
Id. en cantidades.., á 4.36 en plata. 
El peso americano ' 
*%iíáata española., á 1.13 Y . 
MANIFIESTO» 
Junio 4: 
Vapor americano Chalmette proceden-
te do New Orleans, consignado á A. ^. 
Woodell. 
1 5 8 2 
Loidi y comp.: 250 saxios maíz y 1,024 
pacas beno. 
G. Lawton, Childe y Co.: 26 muías. 
G. H. Jenklns: 172 bultos cristalería. 
Bolaño y Co.: 25 cajas manteca. 
Swlft y Co.: 20 id. puerco. 
E . Hernández: 2513 y 35 cajas man-
teca. 
Galbán y comp.: 25 Id. id. y 500 
sacos maíz. 
Garín, Sánchez y Co.: 10 cajas tocino. 
García, Qstolaza M.: 5 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 12 id, Id. 
J. B. Clow é hijo: 311 id. ferretería. 
Carbonéll y Dal'mau: 1 caja efectos. 
Chaug S. Buy: 11 Id. id. 
Wing Tung Wlck Co.: 7 id. id. 
M. Larín: 13 id. Id. 
R. W. W. Steele: 1 id. id. 
A. Lamlguelro: 250 sacos maíz. 
•Fernández y Fernández: 250 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. id. y 250 pa-
cas heno. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
Quesada y comp.: 250 id. id. 
A. Rosslicht: 200 sacos cebollas y 10 
cajas naranjas. 
M. Fampín:v100 sacos trigo. 
Horter y Fair: 191 bultos efectos. 
J. Rodríguez y Co.: 7 id. id. 
M. F . Cibrián: 2 id. id. 
Ruiz y hno.: 1 id. id. 
F. Caballera: 2 id. id. 
Fernández y Canoura: 11 bultos fe-
rretería. 
Yen Sanchion: 7 barriles peácado. 
Weng On y comp.: 7 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 164 barriles 
aceite y 1,444 atados cortes. 
P. R. Jacobs: 1,032 id. tonelería. 
Negra y Gallarreta: 25 cajas hueves. 
id Cansfles y á^Mlnos: 2 00  
Canales, Diego ^ Co.: 4 jallas 
A. Armand.: 4 id. id. y 50 cajas IRie-
alfes. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 sacos pa-
pas Landeras, Calle y comp.: 250 id. id. 
Mufliz y comp.: 250 id. id. 
O. Beoch W.: 154 bultos maquinaria. 
J . Perpiñán: 600 pacas heno. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos 
J. B. Fernández:. 12 id. id. 
G. Muñiz y comp.: 1 id. id. 
L. Rodríguez y Co.: 2 id. id. 
F . Wolfe: 18 toros. 
J . G. de Luque: 10 bultos efectos. 
J . Rodríguez y García: 2 id. id. 
W. F . Smith: 82 id. id. 
Orden: 36 id. id. y 1,800 sacos sal. 
' Vapor noruego Fridtjof procedente de 
Caibarién consignado á Louis V, Place. 
1 5 8 3 
Con azúcar. 
Vaopr sueco Augusta, procedente de 
Filadelfla, consignado á R. Truffin y com-
pañía. 
1 5 8 4 
En lastre. 
Vapor cubano Mobila procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Place. 
1 5 8 5 
B. Fernández: 250 sacos avena. 
A. Querejeta: 2,750 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 847 id. id. y 250 i 
Id. afrecho. 
H. Astorqui y Co.: 250 Id. maíz y 
813 jamones. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
E. Hernández: 244 id. id., 20 cajas 
menudos, 10|3 manteca y 5|3 jamones. 
González y Costa: 246 sacos maíz y 
30 cajas salchichones y 10 id. tocino. 
C. Lorejizo: 250 sacos maíz. 
M. Baraza: 239 id. id. y 250 sacos 
afrecho. * 
E. Luengas y comp.: 250 id. maíz y 
7|3 jamones. 
Carús y Pita: 250 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 489 id. id., 10 
cajas tocino y 250 sacos harina. 
E. Dalmau: 1,225 sacos maíz, 500 
Id. afrecho y 7|3 jamones. 
M. Nazábal: 1,000 sacos maíz. 
González Covián: 500 id. Id. • 
Swlft y Co.: 142 barriles puerco, 70 
bultos mantequilla, 7 cajas quesos, 4 
Id. manteca, 1 Id. efectos, 40 cerdos, 
26 terneros, 15 carneros, 26 cajas pa-
vos y aves, 79 bultos carne y 200 sacos 
abono. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Mantecón y Co.: 6\Z y 20 cajas ja-
mones. 
Landeras, Calle y comp.: 15|3 man-
teca. 
W. Croft: 18 cajas tocino y 50(2 ba-
rriles manteca. 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz, 100 
cajas salchichones y 7|3 jamones. 
J . M. B.érrlz é hijo: 4i8, 312 barriles 
y 55 cajas manioca y 3 barriles jamones. 
M. Sobrino: 50 cajas Balchlchonefl, 
7013 manteca y 113 óleo. 
i«íegra y Gallarreta: 513 jamones. 
J , Alvarez: 6j8 Id. y 400 cajas huevos. 
EJchayarri y Lezama: 913 jamones y 
10 cajas tocino. 
Alonso," Mcnéndez y "Co.; 8¡3 Jamonea, 
R. Torpegrosa: 12 cajas puerco y 4 
barriles salchichones. 
Gañía, hno, y-Co,: 1213 jamones, 
J, PerpiftAn; 213 id. y 8 cajas tocino, 
R, PéP«z y Ce.; 10 Id. Id, 
M, Pérez Iñíguez; 2613 manteca, 
Armour y comp,í 324 cajas salchi-
chones, 
Oarbonell f Dalmau: -5¡3 saanbeea, 
Yen Sanchion; 26j3 id, 
Garín, Sánchez y Oo.íx 50¡3 id, 
Quesada y oomp.: 100|3 idr 
Benguría, Corral y Co.; 4 barriles cola 
Cfusellae, hno, y Co.; 125 id. resina. 
Vapor americano Morro Castle proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y comp. 
1 5 8 7 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 30 
cajas frutas, 10 barriles jamones, 6 ca-
jas dátiles, 5 id. galletas, 10 Id. maíz, 
15 Id. manzanas, 10 cuñetes encurtidos 
y 2 cajas y 6 atados quesos. 
J. Alvarez: 1 Id. Id., 15 cajas frutas, 
8 barriles jamones, 1 caja salchichones, 
1 atado (2 cajas) cerezas y 6 atados 
quesos. 
J. M. Mantecón: 3 atados ('15 cajas) 
ciruelas, 10 cajas galletas, 100 Id. con-
servas, 1 atado (4 cajas) cerezas, 4 Id. 
(20 cajas) frutas, 1 caja salsas, 2 ata-
dos (4 cajas) salchichones, 7 id. (70 
cajas) y 80 caji»3 quesos. 
Cooperativa Mercantil: 1 caja salchi-
chones, 20 Id. encurtidos, 10 Id. ostras, 
25 id. peras, 8 huacales cacao, 10 cajas 
manzanas y 2 tinas y 10 atados (100 
cajas) quesos. 
R. Torregrosa: 80 cajas ciruelas, 15 
Id. jamones, 10 id. maíz, 1 id. pavos, 10 
id. galletas, 4 Id. dulces, 4 huacales ca-
cao v 75 cajas quesos. 
Galbán y comp.: 100 tinas y 84|3 
tercerolas manteca, 1,100 sacos harina 
y 103 Id. café. 
Quesada y comp.: 1 saco abono y 50 
cajas quesos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 8 bultos 
efectos y 20 tercerolas manteca. 
A. Rosslicht: 250 sacos papas, 99 hua-
cales coles, 3 atados (12 cajas) cerezas, 
10 huacales melocotones y 30 cajas na-
ranjas. 
C. Arnoldson y Co.: 350 Id. quesos. 
Romagosa y Co.: 154 cajas id. y 400 
id. bacalao. 
Récalt y Restoy: 37 bultos provisio-
nes y otros. 
J . Prieto: 500 sacos papas. 
M. López y comp.: 1,000 Id. Id. 
Milián y comp.: 400 Id. Id. 
Izquierdo y comp.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 400 id. id. 
H. Astorqui y Co.: 10 cajas tocino y 
100 Id. bacalao. 
Landeras, Calle y Co.:. 50 sacos fri-
joles. 
R. Posada: 100 id. cate. 
T. P. Kotso^is: 4 atados (le^^jas) 
cerezas, 5 cajtís naranjas y 10 ia^nan-v 
zanas. 
Quartermaster: 66 bultos provisiones 
y otros. 
Marquetti y Rocabertl: 51 sacos café. 
Suero y comp.: 75 cajas quesos. 
A. Lamigueiro: 60 Id. Id. 
'B. R. Margarít: 100 id. Id. 
A. Armand: 22 id. y 7 atados quesos. 
E . Miró: 25 cajas id. 
G. Lawton, Childs y Co.: 19 tabales 
pescado. 
E . Dalmau: 50 cajas tocino y 200 sa-
cos frijoles. 
Frledlein y Co.: 75 cajas carne. 
Estrada y comp.: 3 cajas chocolate y 
7 id. efectos. 
W. B. Fair: 11 bultos jabón. 
Wlckes y comp.: 200 cajas bacalao. 
Suárez, Solano y comp.: 51 bultos 
efectos y 292 atados papel. 
P. Fernández y comp.: 28 bultos efec-
tos y 264 atados papel. 
West India Oil R. Co.: 16 bultos efec-
tos y 240 cajas velas. 
M. Johnson: 249 bultos drogas. 
F . Taquechel: 4 2 Id. id. 
V. de J . Sarrá é hijo: 63 Id. id. 
A. Casteíls B.: 7 Id. id. 
A. González: 12 id. id. 
Majó y Colomer: 57 Id. id. 
A. del Río y hno.: 4,521 piezas ma-
dera. 
Havana Brewery: 253 bultos efectos 
y 796 sacos cebada. 
J. A. Vlla: 489 atados tonelería. 
G. Bulle: 350 barriles yeso y 1 bulto 
efectos. 
Fleischman y Co.: 3 neveras levadura. 
M. Suárez y Co.: 10 pacas tabaco. 
R. López y comp.: 4 bultos sombreros. 
Viuda de F. Parajón é bijo: 1 Id. Id. 
Sanjenis y hno.: 2 Id. id. 
García Ostolaza M.: 185 id. muebles. 
Champion y Pascual: 1 id. Id. 
J . Borbolla: 11 id. Id. 
A. Campo L . : 8 id. id. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. 
Pons y Gil: 8 40 atados mangos. 
Rambla y Bouza: 267 id. papel y 1 
caja efectos. 
Solana y comp.: 579 atados papel. 
C. B. Stevens y Co.: 1,050 barriles 
cemento. 
F . Bauriedel y Co.: 78 atados papel. 
Barandiarán y comp.: 388 id. Id. y 
1,2 00 id. cartón. 
C. H. Thrall y Co.: 17 bultos efectos. 
A. Beck: 2 bultos efectos.' 
J. L . Rodríguez: 85 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 3 id. "id. 
H. Crews y Co.: 16 Id. id. 
Yen Sanchion: 41 id. id. 
Inoera y comp.: 35 id. id. 
Graña y comp.: 31 id. id. 
F. H. de Beche: 40 id. Id. 
Gutiérrez, González y Co.: 41 Id. Id. 
L. F . de Cárdenas: 15 id. Id. 
N. Fábrica de Hielo: 18 id. id. 
Pernas y comp.: 1 Id. Id. 
A. B. Hol-n: 45 Id. Id. 
Cfusellas, Rodríguez y Co.: 294 Id. id, 
C. M. Casal: 3 id. Id. 
Soler y Bulnes: 11 Id. id. 
Snare F. Co.: 10 Id. Id. 
F. Negra: 6 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 11 Id. id. 
J. López R.: 15 Id. Id. 
M. Humara: 9 id. Id, 
B. García Capote: 13 Id, Id. 
J, Fortún: 87 Id. id. 
A. López: 9 id. Id. 
S. T. Sollos©: 1 id. Id. 
S, Bscajedo: 9 id. Id. 
Southern Express Co.: Bl id. Id, 
J, Mazón J , : 9 Id. Id, 
Harrls, hno, y Co.; 106 Id. id, 
J, Qulrós! 3 Id, id, 
Cuban and P, A, E, Ce.; 57 id, id. 
Pumariega, Pérez y Co.; 5 id, id, 
Molina y hno.; 1 id. id. 
Fernández Castro y Co.i 31 id. id. 
E . J. Ñame; 5 Id, id. 
C. Hempei; 45 id. id. 
L. Jurick: 5 id. id. 
P. Sánchez; 9 id. id. 
Idem. 
R. I. Vidal: 7 id. id. 
Paetzold y Epplnger: 1 id. id. 
M. Fernández y Co.: 2 id. id. 
R. Leret: 16 id. id. 
C. Blasco: 19 Id. id. 
A. Ribes y hno.: 1 id. id. 
Betancourt y hno.: 3 Id. Id. 
L. M. Campl: 1 id. id. 
R. Portas: 25 id. Id. 
Boning y Co.: 22 id. Id. 
P. Carey Co.: 5 Id. Id. 
El Progreso Habanero: 2 id. Id. 
Viuda de Ortiz L . : 47 Id. id-
F. del Oeste: 3 Id. id. 
P. Delaporte: 7 id. id. 
Ballcorba y comp.: 2 Id. Id. 
Compañía Cubana de Maquinaria: 28 
bultos e:e«:tos. 
L. Artiaga: 10 id. Id. 
H. Upmann y comp.: 1 Id. Id. 
Cuba Electric Co.: 2 id. Id. 
Coca-Cola Co.: 5 Id. Id. 
.1. M. Otaolaurruchi: 13 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 212 id. Id. 
J. Serrano G.: 1 Id. Id. 
Bagos, Daly y Co.: 2 Id. Id. 
F. Basterrechea: 8 id. Id. 
E l Almendares: 30 id. Id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Cuervo y comp.: 23 id. Id. 
L. Toscano: 1 id. id. 
Behreus y comp.: 3 Id. id. 
F. Unidos: 2 Id. Id. 
Doval y comp.: 26 id. id. 
D. Montero: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 6 id. tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 4 id. Id. y otros 
Fernández, hno. y Co.: 6 id. id. 
D. G. Cano: 3 Id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 38 Id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 1 Id. id. 
A. Revuelta: 1 id. Id. 
Huertas, Cdfuentes y Co.: 1 Id. id. 
V. Campa: 6 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 Id. id. 
Maribona, García y comp.: 8 Id. Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id. Id. 
S. Galán: 2 id. Id. 
F. Ometre y comp.: 2 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 Id. Id. 
F . López: 5 id. Id. 
M. F. Pella: 3 id. ifl. 
P. Gómez Mena: 3 id. Id. 
Inclán, García y Co.: 5 id. id. 
Fernández y Lexague: 1 id. Id. 
A. Cabrisas: 2 6 id. calzado. 
Hernández y Co.: 7 id. id. y otros. 
Fernández, Valdés y Co.: 2 id. id. 
Lliteras y comp.: 4 Id. id. 
Tamames y comp.: 3 id. id. 
Brea y Nogueira: 11 Id. id. 
Alvarez y García: 23 Id. id. 
L. Israel: 17 Id. id. 
S. Benegan: 11 id. Id. 
J. G. Vaüe y Co.: 3 id. Id. 
V. Suárez y comp.: 6 id. Id. 
González, Taborcias y Co.: 7 id. id. 
Viuda de Aedo y Vlnent: 1 Id. Id. 
Catchot García M.: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 23 Id. Id. 
Pons y comp.: IB Id. Id. 
Veiga y comp.: 33 id. Id. 
A. Uriarte: 18 id. ferretería. 
Purdy y Henderson: 152 Id. Id. 
Menéndez y Lorenzo: 296 id. id. 
Pone y comp.: 1,366 Id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 401 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 68 id. Id. 
Larrarte, hno. y Co.: 19 id. id. 
Marina y comp.: 64 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 885 id. Id. 
M. Vila y comp.: 27 id. id. 
J. de la Presa: 19 id. id. 
J. Basterrechea: 22 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 57 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 1,872 id. id. 
Biaewía^Corral y Co.: 387 Id. id. 
G. Gardner: 1,000 id. id. 
A. Rocha y hno.: 47 id. Id. 
Aspuru y comp.: 489 id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 600 id. id. 
Alonso y Fuentes: 23 id. Id. 
J. González: 16 id. id. 
Pardeiro y comp.: 25 id. id. 
C. F Calvo y comp.: 170 id. id. 
V. de C. Torre y comp.: 120 id. id. 
B. Alvarez: 22 Id. id. 
Sierra y Martínez: 300 id. Id¿ 
Martínez y comp.: 31 Id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 56 id. id. 
Carmona y hno.: 15 id. id. 
Tabeas y Vila: 28 Id. id. 
RIvas y comp.: 16 Id. id. 
Urquía y comp.: 13 Id. Id. 
G. M. Painter: 2,178 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 1,481 id. id. 
F . de Arriba: 51 Id. id. 
M. Viar: 32 Id. Id. 
Knight. Wall y Co.: 69 id. l^. 
A. Soto y comp.: 35 id. Id. 
J. B. Clow é hijo: 14 id. id. 
Orden: 3,363 id. Id., 15 Id. drogas, 
412 Id. mercancías, 17 id. maquinaria, 
159 sacos café, 500 Id. harina, 620 pa-
cas heno, 102 Id. papel. 500 rajas acei-
te, 295 id. quesos. 110 id. máquinas de 
coser, 22 Id. naranjas, 3 Id. buches. 750 
id. bacalao. 4 huacales peras y 3 ba-
rriles manzanas. 
Vapor inglés Bromfleld procedente de 
Veracruz, consignado á Louis V. Place. 
1 5 8 8 
En lastre. 
Vapor inglés Soutra procedente de Fi-
ladelfla. consignado á Daniel Bacon. 
1 5 8 9 
Ferrocarriles Unldso: 4.290 toneladas 
con 4.354,350 kilos de carbón. 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dlv. 20% 
60 djv 20% 
París, 3 dlv. . . . . 6 % 
París 60 d¡v. . . . 
Alemania 3 d|v. . .: 5 
„ „ 60 dlv. . 
E . Unidos 3 d|v. . 10% 
España e|. plaza y 




Greenbaeks. . . . 9% 
Plata española. . . 96% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-11116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3-3116 rls. arroba. 
Habana, Junio 5 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
20% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5%'P10. P. 
4% p|0. P. 
3 % p'O. r . 
9% pjO. P. 
4 pjO.P. 
.12 p|0. P. 
Voml. 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 93 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 114% 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111% 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vil laclara. . . . v N 
Id. id. id. segunda. . ; N 
Id. primera r enocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 15 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 90 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 112 117 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1S97 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . o 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola» de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla ( l i m i t a d a ) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . 
Compañía Cubana ' dé 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferenets de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo» 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba 

















O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEI 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDF 
PENDENCIA 63. — Santa Clara 2 de Junto 
de 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
da 22 de Junio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de la prolongación de 
la carretera de Sagua & la Jumagua, kl-
Irtmctros 3, 4, 5 y 6 y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Be facilitarán 
á los que lo soliciten informes é impresos. 
— Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1231 alt. e-6 
O B L I G A C I O N E S 
del Empréstito del Ayuntamiento de 
la Habanaj por $3.000.000 que han 
resultado agraciadas en el sorteo cele-
brado en 1? de Junio de 1907 para su 
amortización en IV de Julio de 1907. 
SORTEO NUM. 72 
Níím. de 
laa bolas. 
N0 de las obligaciones com* 
prendidas en las bolas. 
1467 Del 14661 al 14670 
2444 ... 24431 al 24440 
853 ... 8521 al 8530 
546 ... 5451 al 5460 
820 ... 8191 al 8200 
2414 ... 24131 al 24140 
Í279 ... 12781 al 12890 
Habana 1? de Junio de 1907. 
c 1217 3-4 
LST1ÁMS FOR CABLE POR LOS SRES. MÍLLEfi 4 Co. M í e n t e M "Stasí U m i í ' 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 29, N E W Y O R K . 
CCRRESFOMLES: M. DE CARDENAS i Co. CUBA 74. TELEFMO 314! 



















Amal. Copper 843.Í 81 
Ame. Car F 41 41»̂  
Texas Pacific ! 28 
Ame. Loco 58'4 58^ 
Ame. Smelting 119 
Ame. Sugar 121̂  120'̂  
Anacouda 56 65̂ ,' 
Atchison T SS^ 87% 
Baltimore & 0 94^ 93^ 
3rüokiyii. 51 50!̂  
Canadian Pao 1683̂  167% 
Cbesapeake'.! 34 34)̂  
Rock Isian 20 \%% 
Colorado Fuel 29^ 29 
Destillers Sec 63^ 
Krie Com 21% 21>̂  
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 111 n i ^ 
St. Paul 126»̂  125% 
Missouri Pac.. 73% 78>¿ 
N. Y. Central 110% 110 
Pennsylvania 120 119% 
íleadingr Com 101% 101 
Qreat North 125̂  124% 
Southern Pac. 75% 75 
Southern Ry 19 18% 
Union Pac 133 132 
U. S. Steel Com 32 33% 
ü. 8. Steel Pref..: 97% 97% 
North Pacific 122% 122 
Interborough Co 16% 16 
Jnterborough pf.. 48% 48 




O B S E R V A C I O N E S S O B R E ifiL MERCADO, POR C A B L E . 
9.26. E l Ferrocarril de Pensyl- [ can Car Foundry es una buena com-
vanía ha retirado la bonificación que 1 pra. 
hacía á los viajeros. 2.04. Parece que la confianza se 
9.38, E l informe del Gbierno acer- está restableciendo en el mercado 
ca del algodón es de tendencia alcis- pues la situación se está despejando, 
ta, pues según dicho informe los da- 3.05, E l mercado cierra m á s firme, 
ños son muy serios y por tal motivo I Se han vendido 500.000 Acciones en 
esperams que habrá un alza mate- el día de hoy. 
ríal, Creems que se debe comprar j Acciones del Havana Electric Pre-
maíz, I feridaa á 80 vendedores. 



































































































H . l é . ¡Smelters ha aumentado su 
dividendo á 8 por ciento. 
12.58. Además de Reading, Ameri-
Aceiones del Havana Electric Co-
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles I'nidos abrieron 
á £88.3|4: compradores. 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Püblicas 
— Jetatura del Distrito de Pinar del Rio 
— Lioltaolón para suministro de forraje-
Pinar del Río 21 de Mayo de 1907 — Hasta 
las trea de la tarde del di» 12 de Junio de 
1907) se recibirán en esta Oficina (antiguo 
Cuartel de Infanterfa), Ciudad, proposico-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de forraje destinado al ganado de esie v^' 
trlto y entonces serán abiertas y leiaas 
públicamente. Se facilitarán á. loT3.qu%iÜ 
«oilciten informer é impresos. — isidro ou 
lor, Ingeniero Jefe. . „, 
C. 10B6 alt. _ _ _ J ^ -
SECRETARIA DE OBRAS PH8.1, uaba. 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LuV HABA 
NA — Habana 21 de Mayo de 1907. - W 
las dos de la tarde del día 20 de 
1907, se recibirán en esta Oflcma Prog^Sj 
nes en pliego.s cerradas para el ŝ mu' 
de escobáis, y entonces será.n aoií'.̂ » - lo 
das pabldcdment̂ . Se faciltta-rán ¿'08 ^auí 
soiáoHen Informes é impresos. — £i- ^ H 
Estrada. Ingeniero Jefe. . ¡¡j 
C. 1065 at. 
ANUNCIO — Matanzas 29 de Mayo de , 
— Secretaría de Obras Públic?t8 JT,, i¿3 do$ 
del Distirto de Matanzas - ^aa,. 19OT, ' 
de 1» tarde de.! día 8 de •l"n1lo,0der.i,rdena3' 
recibirán en esta Oficina, ^ ĵ"1* írf«] 
proposiciones en pliego cerraa" é inst* 
miiiLStro de los materiales n«cesf^ reP»r»-1 
oirtn de ios mismos en las.a,br„a8 .T Cabota 
clón de los muelles de la Aouana reparJ 
1, ním de los mismos en las obrí̂ n bianw : 
rá-n Impresos de Proposiciones en _ SaJ 
se dará informes á quien lo solicite, 
vador Guastella. Igemero Jete. j.jj 
c. 1100 ai*- - — 1 ^ 
CARCEL DE LA HABANA - JE^jnte r 
— Hasta las dos y cuarto del a f- pr0po; 
cuatro de Junio próximo s« "l sf 
slciones en pliegos ^ados pa' d̂ de pr. 
niatro de medicinas & esta ^ x ^ u ^ corHf* 
mero de Julio á 31 de 
te afto. Las propos ciones se.an ^ d« 
dicha hora en el local de 'a m 
Penal donde está de ^ ^ ^ n n ^ Q"* f. 
condiciones y se <1arAn J'do las P*P$ 
deséen. Los sobres conteniendo 1 ̂  CW* ciones serán dirigidos * .plf̂ osicJonW Par y se les pondrá al dorso Proposî  el suministro de medicinas. 
Habana. 31 de Mayo deA19¿'ern4ndeí , 
C. 1117 
r 
CARCEL DE LA x^-—- - . tar( 
- Hasta las das y modla ^ îrtn 
29 de Junio próximo s^^f-'j arr«n 
cenes en pliego cerrado para eSta 
H A B A N A - J ^ I I 
ílbl 
el 
cones en yucB'-' 1e 
to del taller de cigarrería d 
e cigarrería Dlc 
desde Primero de Julio a i>Aeor4.n z 
1907. Las proposicones de 
á d 
está 
aJ dorso "Proposiciones para 
to del taller de cigarrería 
•e á  l̂  oPV'0'1-;1'̂ ",̂  Ofl̂ 11̂ ";'?» icha hora en el looal de ja wondcio0̂  L de manifiosto el P11^ ge desée"-^ 
C. 1118 
t. 31 de Mayo de^ Hvn4ndf 
altJ j 
l i r B A N A - J 
— Hasta las dos de la taroe ̂ ^ 
Juni 
pliegos 
rraje, k c 
& 31 de D clembje del ^ ^ dicn proposiciones serán abiei , don en el local de la Ohcina del ̂ on<jicion« de manifiesto el P1,eSo aed geen.J^¡rH darán los informes que He de ^r4n dej 
conteniendo 1^ P'^P^ge ^ P ^ d« '1 al Jefe do la Cárcel y ^ ¿,umin!Stro so "Proposiciones para ei 
^ W a . 31 de Mayo 
CARCEL ' ' V 1 ^ f-irdn dH íasta las dos de 1̂  "nr proposl,;lt"d o próximo se recibirán P.n,stro o 
j  carados P3;™J f̂. pninero,?o. £ á esta Cárcel d^de r̂  e año-
. ' r>̂ .i«TnKrP l <-Oi  Cli» 
T I 
C. lili» 
CARCEL DE LA H - ^ - d e . U ^ gj 
— Hasta la,s do-s rec'1"1)» M 
día 24 de ^ " J " ^ ^ a d o f f ^ X ^ f , 
slciones en ¿ ¿vxovt^^Ls ¿* 
ta de la extracción v apr ^ pre*^ 
sobras de la comida a« Jul,o a ^ v f l 
Cárcel desde Primero de ^ ^ el 
cJembre del «-'orrlente a hc>l.¿ e g 
hes serán a^'" ^p!¡^'donde f 4 se 
de la Oficina del d|cioncs ^ j f l 
flesto el Pl^ff0nlfee¿; deséen- ¿^di^ 
Iob Informes qu e*£.ciones ^Tri. £ 
de 1907. En " t a . ^ * 5 día 13 de J"n,0,dfa, cend dos y sujetos á las c tarías. ee recibirán k roí..- .̂ . ^ . alquiler de 'anchas > de I<̂ rftnf̂ f l el sehviclo del «^HabanV Ju^Vr^w en el puerto de ^ "a l d* ̂  su*1 fiscal que ^"Pi^a / l 41 lgfrse ^gR. Para más i '^r^l-Y P- B 
n; Nw.Hana'1 Quartermaster. Marian ^ 
C. 1224 
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Ü i l J A B E J S i U W 
Se-ffún los informes, sin duda verídi-
cos de La Discusión, el Gobernador 
provisional manifestó á los conservado-
res en la última y reciente visita que és-
tos le hicieron' í'(lne la Intervención 
uería ser muy cauta en todo lo que se 
Racionaba con los aranceles; pero que 
fii se creaba un estado de opinión que 
ie sirviese de base para realizar una re-
forma en sentido de reducir las dere-
chos a los artículos de mas inmediata 
necesidad, lo haría'' 
"Sépalo la prensa—añade el colega 
ver si ayuda á esta buena obra." 
Por la prensil, ó á lo menos por una 
parte de la prensa, no ha quedado; y 
jo decimos ''no quedará," porque el 
astado de opinión que el Gobernador 
provisional espera que se cree para rea-
lizar la reforma parcial de los arance-
les ya existe y es unánime. Y como 
jos conservadores que han ido es-
^ días al palacio de la Plaza de 
'̂ rraas saben esto tan bien como noso-
tros, es seguro que le habrán demostra-
do á Mr. Magoon que está ya cumplida 
desde ha-ce mucho tiempo la condición 
(jue él exige para rebajar las partidas 
del arancel de importación que afectan 
1 loe artículos de consumo anas necesa-
rios. 
Bee estado de opinión que el Gober-
nador Provisional exige, empezó á for-
jnarse desde que se puso en vigor el 
tratado de reciprocidad con los Estados 
línidos, no á cansa del tratado en sí 
mismo, sino porque la promulgación '.e 
fete coincidió con el recargo de los 
Branceles; y se fue acentuando y gene-
ralizando á medida que el Congreso, 
impulsado por móviles muy sospecho-
LOS HABITANTES 
DEL YEDADO 
han v iv ido tanto tiempo s in 
agua, que se les conoce por su 
aroma á guagiro, M R . Magoon, 
que les quiere bien, les h a pro-
metido agua en abundancia y la 
mayoría tiene proyectada, e n 
cuanto vue lvan en sí, u n a excur-
sión á la Habana , en carro e l é c -
trico, para comprar muebles, ne-
veras, etc.. y arreglar sus casas. 
Nosotros anticipamos grandes 
ventas de muebles, pues nues-
tra tienda encierra m á s noveda-
des que n i n g u n a otra, y nuestros 
precios son m á s bajos que los de 
I otros importadores. 
CHAMPION & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 1174 l-Jn 
sos, elevó los derechas sobre algunos ar-
tículos so pretexto de favorecer la pro-
ducción nacional, pero en realidad fa-
voreciendo especulaciones ilegítimas. 
Antes, mucho antes de que los dele-
gados de Mr. Roosevelt implantasen el 
régimen provisional vigente en susti-
tución de la República, muerta á manos 
del Congreso con la complicidad del 
Poder Ejecutivo, el clamor contra la 
carestía de la vida era unánime entre 
los que producen y trabajan para sos-
tener las cargas públicas. E l estado de 
opinión respecto de este punto estaba 
ya formado entonces. 
Más es: ese misra estado, por igual 
causa, es decir por el recargo del aran-
cel cubano, existe en los Estados Uni-
dos, aunque sus efectos no sean los mis-
mos. Aun no se habían cumplido dos 
años de haberse promulgado el conve-
nio de reciprocidad, y en los Estados 
Unidos se formulaban ya quejas, basa-
das en que la producción americana no 
había obtenido todas las ventajas que 
esperaba del tratado. De esas quejas 
solo había una fundada: que la eleva-
ción del arancel, hecha después de re-
gir el tratado, hizo ineficaz en algunos 
casos, y poco menos que ineficaz en al-
gunos otros, la reducción de derechos 
establecida para las procedencias de 
los Estados Unidos. 
•De modo que el estado de opinión 
que exige nuestro Gobernador Provisio-
nal para reducir las tarifas aduaneras 
existe por partida doble: lo hay en Cu-
ba y lo hay en los Estados Unidos,. Pe-
ro como, aunque parezca .extraño, Mr. 
Magoon aun no está convencido plena-
mente de que Cuba necesite y pida la 
reducción, sería conveniente, o, mejor 
dicho, es necesario, porque el asunto es 
de transcendencia para el país, que las 
clases productoras, y en su nombre las 
Corporaciones económicas, se hagan in-
mediatamente intérpretes ante la pri-
mera autoridad del clamor unánime 
conque la opinión pública solicita, esta 
vez confiada, aquella medida. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
31 de Mayo. 
Dos discursos: uno del Presidente 
Roosevelt, otro de su ministro de la 
Guerra y viajante político, Mr. Taft. 
E l Presidente ha hecho ayer en In-
dianapolis el discurso qué no quiso 
hacer en Springfield y el que no po-
día hacer en Jamestown, al inaugu-
rar la Exposición. E l sábrá por qué 
no quiso ir á Springfield, cuando se 
le invitó á explicarse allí acerca de 
sus planes ferroviarios ó anti-ferro-
viarios; en Jamestown no podía ha-
blar de ese asunto, porque la ceremo-
nia tenía algo de internacional. Se 
deseaba que Mr. Roosevelt tranquili-
zase á las clases capitalistas, y espe-
cialmente, á los accionistas de ferro-
carriles, alarmados por lo que el Pre-
sidente ha estado diciendo en estos úl-
timos meses sobre el control" de las 
líneas férreas por el poder público. 
Si con su discurso de Indianapo-
lis, ha conseguido ó no Mr. Roosevelt 
tranquilizar, eso, está por ver. 'Unos 
periódicos declaran que no hay moti-
vo para que la confianza no se resta-
blezca; otros opinan que la situación 
no ha variado, esto es. que el inqui-
lino de la Casa Blanca persevera en 
su hostilidad á las empresas. L a ver-
dad es que en el discurso ha3r de 
todo; palabras dé prudencia, pero, 
también, la afirmación de que Mr. 
Roosevelt nada ha rectificado; y, 
cuando dice cosas contrarias á las que 
dijo meses atrás, les pone esta conte-
r a : Siempre he pensado así." 
Tranquilizará ó no tranquilizará; 
pero el propósito parece ser tranqui-
lizar; tal vez porque el Presidente ha 
descubierto que había ido demasiado 
lejos en su fervor anti-capitalístico. 
L a prensa de Londres no está menos 
dividida, según los despachos de hoy, 
que la americana, al juzgar el discur-
so. E l "Times" lo aprueba y opina 
que debe de inspirar confianza á los 
accionistas, pues con el control que 
pide el Presidente se acabarán los 
f u n d a d a en 187S 
E s u n a E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , | > e | 0 j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 12, T e l é f o n o 1114. ^^^millIMtlIW'iri lli I ri 1 ilHin 
CÜRA E L 
REiftMiATfSflffO, 
D & L O R Efi luAS 
C O Y U N T U R A S , 
C A T A R R O S , 
C A b V f l C I E . 
CUfí A LA 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P V R X P I C Á B O R B C L A S A N G R F -
Ookeita arw de acomteoio tsfco. rilase ú Ubrite oca naaosoi tcsiisuios. 
fcA&OMTQRJB DE SWftfM (Antes en PhHadelphlfir 
J A M £ S F . BAX,I*AR.D, S T . LOXJÍS, MO., E . ü . éke A . 
abusos actuales, y ningún interés se-
rá lesionado: el "Morning Post" elo-
gia algo, pero ve que Mr. Roosevelt 
persiste en su tendencia anti-capita-
lística; y el ''Daily News" confiesa 
que no ve claro, puesto que el Presi-
dente, al propio tiempo que fanza ra-
yos y truenos, reconoce que el peli-
gro no es grave, que las empresas no 
están, en conjunto, excesivamente ca-
pitalizadas y que la gente de nego-
cios de los Estados Unidos—también 
en conjunto—es honrada. 
Me parece que el Presidente de los 
Estados Unidos tiene más poder para 
quebrantar la confianza que para res-
tablecerla. Con un discurso se la 
quebranta y Mr. Roosevelt ha pronun-
ciado varios y además ha publicado 
escritos que han dado ese resultado. 
Lo que la restablecerá, lo que, ya, la 
está restableciendo, es—como expuse 
cuando se le pedía á Mr. Roosevelt 
que hablase con ese fin—es que en es-
te país los Presidentes proponen, pero 
los Congresos disponen; y, ahora, el 
dueño del Congreso es el partido re-
publicano, que no es ni puede ser an-
ti-capitalístico. Veo, con gusto, que 
esta misma consideración hace el 
"Daily News", de Londres, al recor-
dar que el Senado os representante de 
intereses y que los republicanos, para 
pagar sus gastos electorales, suelen 
sangrar á las clases capitalistas. E n 
las diatribas del Presidente contra los 
malos ricos", hay, aparte de la afi-
ción á sermonear, mucho de maniobra 
electoral para restarle al partido de-
mocrático los votos de los obreros. 
Llegado el momento de hacer algo 
positivo contra las empresas ferro-
viarias, prevalecería la voluntad del 
Senado. 
Mr. Taft, que ha hablado en Saint 
Louis, ha estado más bien en lo que 
ha dicho en pro de las concesiones 
arancelarias á Filipinas. E n su dis-
curso, que ha versado casi exclusiva-
mente sobre los asuntos coloniales, y 
que, por esto, habrá sido telegrafia-
do á Cuba con extensión, hay una no-
ta paté t i ca . . . si no es ironista. E l 
ministro de la Guerra ha lamentado 
que los pueblos regidos ó "controla-
dos" por los Estados Unidos no mues-
tren gratitud por los beneficios que 
reciben de esta república. ¿Cuándo 
han sido agradecidos los pueblos? No 
pueden serlo, porque, tampoco, son 
desinteresados los beneficios con que 
los obsequian otros pueblos; y esta es 
otra nota del discurso; nota decidida-
mente ironista, dada por Mr. Taft al 
ponderar el desinterés de los Estados 
Unidos. No existe ni ha existido nun-
ca. Lo que hay aquí—como en to-
das las naciones—es interés, unas ve-
ces bien entendido; y otras, mal. 
X, Y . Z. 
L A P R E N S A 
Verdaderamente era lamentable la 
indefensión en que dejaban los periódi-
cos conservadores al Sr. Martínezraoles 
por la alocución famosa en que presen-
taba á los señores Montero y González 
Lanuza ajustados á tanto por día, y 
viaje pagado, como si se tratase^ de una 
compañía de cómicos ambulantes, para 
representar en Sancti Spíritus y se pro-
hibía i . los liberales miguelistas asistir 
á la función, bajo la amenaza más se-
vera del Código Penal. Eso no podía 
quedar así y héte á " L a Discusión" 
cayendo en la cuenta, después de doce 
días de absoluto y elocuentísimo silen-
cio sobre el atiunto, de que -debía rom-
per una lanza en honor de aquel admi-
rable documento llamado á crear cos-
tumbres y á dignificar el personal polí-
tico de los partidos. 
Por desgracia, la defensa detl colega, 
como todas las del diablo es, á más de 
tardía y contraproducente, falsa en sus 
fundamentos. 
Contraproducente, porque sin justifi-
car la oportunidad de aquel documen-
to, ni la actitud en que con él se solocó 
su autor, actitud que califica de "un 
capricho raro que su desahogada posi-
ción económica le permite,"—con lo 
cual quedan autorizados todos los ' * ca-
pitalistas" de los partidos para llevar 
á sus oradores de zoca en colodra, nó 
dónde el interés de las ideas los llame 
sino dónde los lleve su interés particu-
lar, combinado con la mayor resistencia 
de su bolsillo—sin justificar ese punto, 
repetimos, presenta al $r. Martínezmo-
les "como uno de los pocos casos que 
tenemos de diletfantismo político." 
Aceptamos la calificación y espera-
mos que, tanto como á nosotros, satis-
faga al interesado, contra el cual no 
han dicho más, ni tanto siquiera, los pe-
riódicos que censuraron su proclama. 
•'i 
• • 
Demostrado lo contraproducente de 
la .defensa, veamos su falsedad. 
Dice " L a Discusión," casi tan desa-
hogada en el decir como su cliente en el 
hacer: 
" Y ho aquí que los términos de esta 
página (la alocución) de un alcance 
modesto, dirigida sólo á los amigos po-
líticos de una región, indigna y con-
moieve á los más altivos y campanudos 
órganos de la opinión liberal en la mis-
ma Habana. E l Sr. Martínezmoles no 
tenía derecho á expresar su opinión con 
cierta viveza acerca de problemas colec-
tivos y sin hacer alusión á persona al-
guna. " L a Lucha" y el Diario de la. 
Marina no pueden tolerarlo y á dar un 
palmetazo al infractor dedican sen-
das columnas de letra menuda, colma-
das de personales denuestos, de maiii-t 
festaciones atentatorias á-la moral pri-
vada del autor, de verdaderas acusacio-
nes graves, que no deben imputarse sin 
acompañar prueba. Lo que no había 
hecho el Sr. Martínezmoles, lo hacen, 
los dos diarios, cultos, de la capital: en 
su libre expansión del enojo, por frases 
que acendraban media docena de ver-
dades, trazan un camino á las tribunas 
y á la prensa de provincia, que en lo 
adelante se respaldarán en lo que hace 
la más seria prensa de la Habana para 
sacar al sol los trapitos más secretos é 
inviolables de cualquier adversario po-
lítico." . . i ' [ 
E s verdad que " L a Lucha" y el Diá- ' 
rio censuraron el acto del Sr. Martínez-
moles. Es cierto que hemos negado á ese 
señor él derecho á expresar su opinión 
con cierta viveza, cuando esa viveza 
O s te f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n 
T a l e s g ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
IIles» pudiendo bañarse hasta 20 personas: los meyores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maleLaa, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos do goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 6 pesos en ade-
l a , o a I I o F A s e o , " X T e o L c t c i o , y o í a . « G r i l l a , i x O y - A . i a . i i a a . a j s 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
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o n a R o m a 
NoTelajor Hal Carne 
(E^ n — 
it A.!*?*' ^W'caoa cor la casa editorial 
• PPleton y Compañía. — New York. 
vcnde en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
'CONTINUA) 
'«sa^ - 1̂  sirvió el desavu-
V ^ariaua. le trajo algo más ^pe-
' ^ R¡í untlcia de que Rossi esta-
N ^ r i r 1 ! 1711 801(33(10 ,e hahía 
an , oa"e Ia noche anterior, ^n 
;(i p la pln7,a ê Njavf>na> ?,m 
oíos T ? U s * P r p ^ r l o . 
V ^ e l l a ^ l3 enfer^.brilla ron co-
? âblav" y mfnf16 pedir permiso 
| p H < ¿ n el sol^do que había 
h ^ r inhombrvito y de^ar-
P^te D8r;^,0-1?s de Roma ¡cuán 
1 ;, , V d i r i ^ niil pre-
Í l é d i ! den^rl(,atur^do. 
^ E l S : ; 6 f e * a r con rostro 
1 1 refect« estaba conforme 
en prorrogar indefinidamente la orden 
de traslado de la prisionera. E l buen 
doctor creyó que con esto le causaba 
una alegría; pero Roma dijo: 
,—¿ Indefinidamente ? Yo sólo que-
ría quedarme hasta mañana. Después 
estaré dispuesta á partir. 
Ppro el médico le trajo otra noticia 
que la excitó sobremanera. E l Senado 
y la Cámara de Diputados se habían 
convocado la noche anterior para reu-
nirse aquella mañana temprano. Co-
rría la voz de que recibirían un modi-
saje urgente del Rey: lo que había des-
pertado gran agitación, y las tribunas 
destinadas aF público estaban llenas de 
gente. E l doctor había cónseguidp bi-
llete para entrar en la Cámara, pero 
le fué imposible entrar en los corre-
dores. Sin embargo, como las puertas 
estaban abiertas á eausa del calor y el 
gentío, pudo oir vagamente las pala-
bras de uno de los grandes oradores. 
— ¿ S e r í a . . . s e r í a . . . quizá ? . . . 
—Sí. 
Otra vez los ojos rasgados de la en-
ferma brillaron como luceros. 
—¿Usted oyó lo qué dijo? 
—Oí su voz por lo menos. 
—¿No as ana vzz admirahlaS : Es 
verdad que usted le oyó? ¿Es posible? 
Elena, que estaba presente, creyó 
que Roma esperaba reconciliarse con 
David Rossi. Así se atrevió á insinuar-
lo, y de pronto el gran júbilo que ilu-
minaba el pálido rostro de la enferma, 
desapareció. 
—No, no,—dijo.—No he pensado en 
eso, Elena. , 
Su amor era demasiado grande para 
alimentar interés personales. Había 
superado al egoísmo. 
L a ayudaron á andar hasta la gale-
ría. Como hacía calor, la fresca brisa 
de la mañana 1c sentaría bien. Se pu-
so á contemplar con cariño la ciudad, y 
detuvo la vista en la plaza de Pavona, 
en La torre del monte Citorio. en Tri-
ñitá ric Mónti y en la casa construida 
á cuatro vientos. Pero veía estos luga-
res como si se despidiese no para mar-
char á Viterbo. sino para otro viaje 
mu^ho más largo. 
—¿Elena? 
—Doña Roma. 
—¿Cree usted que él llegará á saber 
la verdad ? 
—¿Sobre la denuncia? 
—Sí. 
—:LV. . : . j ü j - D- ¿¿o no hay duda. 
-¿Sabrá por qué lo hice, qué mo-
tivo tuve... en fin, todo? 
—Sí, todo. 
—¿Cree usted que pensará bien de 
mí entonces, y que me perdonará? 
—Batey í.egura de ello, Doña Roma. 
E l pálido rostro de la enferma pa-
lideció m'steriosamente. 
— Y si no llega á saberlo aquí en la 
tierra, lo sabrá . . . más tarde, ¿no es 
verdad? ¿No cree usted, Elena, que 
los muertos lo saben todo? 
—Si no lo creyera ¿cómo podría yo 
soportar el recuerdo de Bruno? 
— ¡ E s verdad! Soy tan egoísta, que 
no se me ocurrió eso. E n muchas co-
sas estamos en el mismo caso. Elena. 
lia felicidad que la aguardaba en el 
futuro brillaba en sus grandes ojos 
como si fuesen destellos de un oculto 
sol naciente. 
—Querida E l e n a . . . 
—Doña Roma. 
—¿Verdad que el tiempo parecerá 
muy largo hasta que él vuelva? 
—No hable usted de eso. Doña Ro-
ma. 
^ Elena volvió laespalda y Roina 
d.10 como hablando consigo misma: 
—No lo creo, no. .Ale parece que, 
pasará como un sueño; será como acos-
tarse por la noche y despertar desj>íiés 
por la mañana. Pero entonces... es-
taremos los dos juntos... allí. 
Respiró hondamente con felicidad 
indecible, y luego prosiguió: 
— ¡ A h ! ¡si pudiese dormir hasta 
que llegue él, sabedor de todo perdo-
nándomelo todo v quiriéndome' como 
ante! 
Pidió pluma y papel y escribió una 
carta á Rossi: 
"Anmdo mío: En el momento en 
que me preparo para salir de Roma, 
recibo la buena noticia de tu regreso! 
Te escribo para pedirte que no trates 
de cambiar lo sucedido: es mejor así 
E l mundo necesita, de tí, alma míaj, no 
de mi. De modo que debes volver á 
la vida valeres, fuerte y grande; y no 
pienses más en raí hasta que volvamos 
a reunimos. 
"Comprenderás por lo que he hecho, 
que lo que pensabas de mí no tenía 
fundamento. A pesar de lo que la gen-
te diga ae raí, tendrás que creer que 
desde el principio te amé y que nunca 
he mnad .̂ a otra, peraona más que á tí. 
Estabas enojado conmigo cuando 
nos separamos; pero hoy te amo más 
que nunca. No pienses que nuestro 
amor ha sido en balde. ' ' E s mejor 
haber amado y perdido al ser querido 
que no haber amado nunca." Así dice 
el poeta. ¡Hermoso sentimiento! 
¿ Boma." 
Después de haber escrito la carta, 
la llevo i los labios y dirigió un sobre 
con mano firme. "AlP Illustrissimo 
kignor Davide Rossi, Camera del Dipu-
ta ti. 
—Echará usted esta carta' al correo 
Hermana, inmediatamente después dé 
ím salida,—dijo Roma. 
Elena fingió guardar la carta con ese 
objeto, pero la mandó al teniente, quien 
a su vez la envió en seguida á la Cá-
mara d̂e Diputados. 
— Y ahora rae voy á dorrair,—dijo 
Roma. ^ 
Durmió hasta el raediodía. Enton-
ees el estampido del cañón del castillo 
estremeció las paredes, y despertó 
mientras tocaban las campanas. 
—Creí que mi sueño se realizaba, 
Hermana,—dijo. 
E n esto entró el médico sumamente 
agitado. 
—Grandes noticias, Doña Roma. E l 
Rey. . . . 
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puede redundar, como en este caso, en 
desprestigio de las grandes figuras del 
partido conservador á quienes!, sencilla-
mente, puso en berlina, con general es-
cándalo, el jefe de su partido en Saucti 
Spíritus. 
Pero es falso de toda falsedad que el 
Diario haya denostado personalmen-
te al Sr. Martínezmoles; es falso que 
h»ya hecho manifestaciones atentato-
rias á su moral privada; es falso que le 
haya hecho acusaciones graves que ne-
cesiten ir acompañadas lie otras prue-
bas que aquel documento y la firma que 
lo autorizaba. 
iSi en tal ligereza hubiéramos incu-
rrido, el Sr. Martínezmoles no hubiera 
dejado transcurrir doce días sin protes-
tar como tendría derecho á hacerlo, por 
telégrafo ó por carta, y como lo "hizo 
más de una vez en nuestros columnas 
por motivos que se referían á juicios 
más ó menos acertados sobre simples ac-
tos políticos, y no ésperaría á la pere-
zosa y desdichada intervención del co-
lega. 
Y si esto que afirmamos no es la fiel 
* expresión de los hechos, medios tiene 
" L a Discusión" de confundirnos: cite 
una sola frase nuestra en que hayamos 
aludido á la vida íntima de su defen-
dido ni á su moral privada, que siem-
pre fueron sagradas para nosotros, en 
el señor Martínezmoles como en todos 
los hambres políticos; cite el pasaje en 
que le hemos llamado traidor; cite un 
' sólo denuesto personal entre las censu-
ras que nos mereció el "leader" espiri-
tuano; cite otra acusación que no sea 
la de intolerancia é indiscreción que 
tan horrible contraste hacía con los pro-
cedimientos que acababan de recomen-
dar para amigos y adversarios los ilus-
tres oradores del Nacional, entre ellos 
el Sr. Dolz; y cuando esto haya hecho 
el colega estará autorizado para dirigir-
nos reproches. 
Entre tanto, y por-nq perder la cos-
tumbre, el colega no hace más que ca-
lumniarnos. 
* • 
Pero ^ L a Discusión," en el párrafo 
que dejamos copiado, dice que en la alo-
cución de referencia había frases que 
"acendraban media docena de verda-
des," y ésto ó carecemos de entendede-
ras ó significa que el colega da por bue-
no y aplaude semejante documento. 
Valdría la pena de que el colega lo 
manifestaise así terminantemente, por-
que si es verdad que los oradores de-
ben alquilarse com las casas vacías, y 
luego de alquilarse, secuestrarlos pa-
ra que las doctrinas que prediquen re-
creen loe oídos de los amigos y no con-
venzan á los adversarios; si es verdad 
que á un mitiu conservador no deben 
de asistir más fieles que los de la pa-
rroquia y debe cerrarse la puerta ó 
lanzar á la calle con amenazas del Có-
digo Penal á los que, ávidos de cono-
cer la verdad, van á bascaría allí don-
de se anuncia, ya no podrán quejarse 
les conservadores de que los liberales 
hagan otro tanto contratando á sus tri-
bunos, poniendo torna voz á su pala-
bra y arrojando del local á sus con-
trincantes para que sus doctrinas no 
les convenzan de lo erróneo de las que 
defienden y, si están en el error, per-
sistan en él y, si hubieran de estable-
cerse relaciones de cordialidad entre 
les partidos, crezca la odiosidad y la 
guerra entre ellos y acaben por devo-
rarse como una manada de hambrien-
tos lobos; pero, en este caso, ya no se-
rían La Lucha y el Diario quienes 
afirman "la costumbre política nor-
mal", en "la injuria personal, el ga-
rrote y la calumnia"; ya no serían 
La Ludia y el Diario los que con sus 
pronósticos de guerra hacen huir de 
la política á muy valiosos elementos 
de cultura." 
De todo eso sería autor y responsa-
ble " L a Discusión" que encuentra en 
la hoja del señor Martínezmoles "de-
claraciones políticas muy interesan-
tes", pues revela, "pr su estilo ágil y 
enérgico todo el noble calor de since-
ridad que en todas las causas que abra-
za-pone su autor," el jefe espirituano. 
Tal es la defensa que hace " L a Dis-
cusión" del acto del señor Martínez-
moles y el astado deplorable en que 
queda, por virtud de la misma, el par-
tida conservador nacional, si hubiere 
de aceptar las gravísimas declaraciones 
del colega. 
" E l Liberal" contesta á nuestras 
observaciones de anteayer lo que sigue: 
"De manera' que, según el colega, 
tanto el señor Zayas, como Gómez, co-
mo candidatos á la presidencia gozan 
de iguales simpatías, y si se ha deci-
dido por el segundo, se debe á estimar 
que éste tiene mayores derechos que el 
primero. 
"Sinceramente, si nci5otros fuéramos 
el general Gómez, no desearíamos que 
nuestra candidatura para la primera 
Magistratura de la República, se de-
fendiera, en el sentido que lo hace el 
Diario de l a Marina, que es, después 
de todo, el mismo camino que siguen 
los llamados miguelistae ó sostenedores 
de la candidatura histórica. 
" Y no quisiéramos la defensa, en 
tal sentido, porque nos veríamos con 
ella, empequeñecidos, humillados, muy 
inferiores á nuestra altísima y pode-
rosa ambición. Desearíamos, en el su-
puesto establecido, que se defendiera 
nuestra candidatura, por nuestra his-
toria, por nuestra inteligencia y cultu-
ra, por nuestra conducta y habilidad 
políticas, en una palabra, por nues-
tros hecho*: pasados, por nuestnis do-
tea presentes y por las legítimas es-
peranzas que unos y otros ofrecierau 
para el porvenir, en el desempeño del 
alto eíft'go en que quería colocársenos; 
y no por la mezquina consideración de 
ttn derecho, más ó menos discutible. 
"¡Qué raquítica parecería ante 
nuestros ojos, nuestra propia candida-
tura ! ¡ Qué ridicula, verla levantar-
se sobre un derecho viejo, sobre un de-
recho histórico, y no sobre la voluntad 
presente de nuestros correligionarios 
forjada al calor de nuestros méritos y 
cualidades!" 
Derecho viejo el que proclamó en 
1905 la cadidatura para la Presiden-
cia del general Gómez! 
Entonces ¿qué nos dirá usted del de-
recho á la libertad que nació con el 
primer hombre? 
Con ese criterio Cuba no debía ser 
hoy independiente. 
Al diablo se le ocurre haber procla-
mado ese derecho en Yara y en Baire, 
después de haber proscrito en Nu-
mancia, donde, además, fué quemado 
E l colega no está porque el candida-
to para la República tenga derecho 
para serlo, sino porque tenga dotes, 
historia, inteligencia, cultura, etc. 
Xo está mal que el que ha de ser 
jefe de una nación disponga de todo 
eso; pero si tiene todo eso y le falta 
derecho para serlo^ no tiene nada. 
Para nosotros el derecho es lo más 
sagrado que hay en la humanidad y 
la condición primera para que la mis-
ma'existencia no sea una usurpación 
sobre nuestro planeta. 
Pero ¿es que José Miguel Gómez es 
un salvaje, un zulú, un hotentote que 
acaba de venir de la selva? 
¿De cuando acá? 
Porque si el Presidente de la Repú-
blica necesita dotes de gobierno, his-
toria, inteligencia, cultura y habili-
dad, todo eso lo tenía, con todo eso 
contaba en 1505 José Miguel Gómez 
cuando lo eligió la Convención Nacio-
nal de los liberales y lo votaban los 
mismos que ahora le niegan sus sufra-
gios, incluso nuestro respetable ami-
go el director del colega. 
Y que tenia todo eso está demostra-
jdo, en primer lugar, porque todas 
; esas condiciones le dieron "derecho" 
para ser elegido. E n segundo lugar 
porque si careciera de ellas no figura-
ría en esa candidatura como Vicepre-
sidente el señor Zayas; y en tercer 
lugar, porque ni el señor Zayas, ni 
el señor Juan Gualberto Gómez, ni 
el señor Loinaz del Castillo, ni nadie; 
en fin, de cuantos ahora, como el fe-
roz sicambro, queman el ídolo que an-
tes adoraban, estiman tan poco á su 
páiria que fuesen á darle por Presi-
dente un hotentote, un zulú, un salva-
je , en la persona del susodicho ge-
neral. 
* # 
Puede, en efecto,-que José Miguel 
üo sea un Solón, üi un Licurgo, ni un 
"Washington, ni siquiera un Zayas en 
sabiduría. Pero por fortuna no se 
necesita j^icar tan alto para un car-
go que pudo obtener el señor Estra-
da Palma. Basta con ser inteligente, 
honrado y patriota y esas condiciones 
no puede negárselas nadie al señor 
Gómez y menos los que al elegirle se 
las concedieron. 
Generalmente se dice que á los hom-
bres los hacen las circunstancias; y 
si esto es verdad, como parece de-
mostrado, ¿ quién sabe los talentos que 
puede desarrollar José Miguel al fren-
te de la República? 
¿Acaso está autorizado para decir 
de él el señor Zayas aquello de Mar-
tínez Villerga: 
" Y Cañete, por más que no le pete, 
Comparado con Flores es un genio. 
Comparado conmigo es un zoquete?" 
Nada de eso. 
José Miguel, como Zayas, en mate-
ria de gobernación, es un inédito y 
sería tan arriesgado censurarlos como 
elogiarlos " a priori" mientras no los 
conozcamos por sus obras. 
Hay, pues, que estar, como nosotros 
hemos indicado, al mejor derecho; y 
el derecho mejor hoy es el que asiste 
á José Miguel, porque su 'proclama-
ción persiste mientras no sea anulada 
por la Convención que lo eligiera. 
Al llegar á este punto, es decir, á 
tratar de la "candidatura histórica, 
" E l Liberal" nos invita á que leamos 
su editorial de ayer. 
Acabamos de hacerlo y después de 
su lectura declaramos que se reafir-
ma nuestra opinión sobre la materia. 
* 
Ese artículo comienza por combatir 
la candidatura histórica apelando á 
la misma historia que se desprecia. 
¡Y qué historia lamentable la que 
nos cuenta ahí el articulista! 
Se empieza por declarar que para 
establecer la unión de los liberales 
nacionales con los republicanos de las 
Villas hubo que convenir ó pactar que 
fuese José Miguel elegido candidato 
para la Presidencia, cosa "que no era 
del agrado de muchos liberales nacio-
nales." 
Si entre éstos se encontraba el je-
fe liberal y sus amigos, no hay para 
qué decir cuánto honor recogen en 
para Párvulos y Niños 
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reconocer ahora que le votaron contra 
su gusto y contra su concieuoi.i. 
Pero había una razón para tran-
sigir: la de que los villareños prome-
tían la revisión de las actas fraudu-
lentas de la elección de 1903. Por 
culpa de los representantes indepen-
dientes de Oriente, Pinar del Río y 
Camagüey, esa revisión no se llevó á 
cabo, y " E l Liberal" carga la culpa 
á los villareños y dice que, desde ese 
punto y hora, los liberales nacionales 
pudieron dar por roto el pacto. 
Pues ¿cómo no lo hicieron? Indu-
dablemente porque en el pacto no 
existía esa condición; si existiese, al 
faltarse á ella por los amigos de José 
Miguel, el pacto se habría roto. Pe-
ro el pacto s iguió: luego no fueron 
los miguelistas sino los independien-
tes los que impidieron la revisión de 
las actas. Así lo dijo entonces toda 
la prensa, y contra ellos y no contra 
los villareños, tronaban los liberales. 
¿Es que lo hacían porque "era pa-
triótico (¡patriótico ocultar la ver-
dad!) en aquellos momentos no ha-
cer nada que robusteciera la políti-
ca del gabinete de combate?" Deja-
mos la contestación de esta pregunta 
á los que estiman la sinceridad como 
la primera virtud de los hombres po-
líticos. 
De todo lo cual se deduce que los 
liberales han estado engañando al país 
haciéndole creer que vivían unidos á 
los villareños cuando estaban moral-
mente desligados. 
Moralmente y materialraénte tam-
bién, porque, "después del asesinato 
de Villuendas José Miguel presentó 
la renuncia de su candidatura y se 
marchó al extranjero," añade " E l L i -
beral." 
Y a no era, pues, candidato, "por-
f, 
que un candidato no puede racj 
ni decorosamente retirarse de la ^ 
tica mientras es candidato." ^ 
¿Quién le ha dicho eso al coiega? 
¿Quién la ha dicho que un candil 
to deje de serlo porque renuncie á U 
política ó porque viaje? No *ai0 * 
te viajan los candidatos á la Preside^ 
cia de la República por el extra..-
i tí * j t;xiraDjero, 
sino los Presidentes en funciones v 
un candidato .̂ electo, para dejar d 
serlo, necesifá renunciar ante la c0n 
vención que lo eligió y ante esa Con' 
vención no hizo su renuncia el gener i 
Gómez, ni ella se reunió para a 
társela. 
Todos los argumentos del colega so 
por el estilo y todos, como se ve por 
los recogidos, afirman el derecho d* 
José Miguel, lejos de negárselo. 
Pero también afirman y ponen de 
resalto la política torcida, insidiosa v 
concupiscente de los elementos libe, 
rales partidarios de la nueva candida-
tura, política que se prestaría á gran-
des censuras si á nosotros nos impor. 
tase formularlas y no tuviese harto 
que hacer ese partido con responder 
ante la opinión de la crisis que lo des-
troza. 
Los conocidos y acreditados Relojes F. B 
ROSKOPF, Patente, son legítimos por qué 
los fabrica el único hijo del difunto ROS-
KOPF, creador é inventor de ese sistem» 
hace 40 años poniendo al alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto ei 
la hora. 
El Sr. F . E . ROSKOPF, siguiendo I» 
huellas de su padre, consiguió perfeccionar 
y abaratar más aún dicho Reloj, obteniendo 
varios premios, y últimamente en la Exp». 
sición de París, por una innovación introdu-
cida en 1 máquina, creación especial que n* 
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitacione! 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ, Almacén de Joyería de oro, brülanta 
y relojes. Muralla 27, altos del Almacén de 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 685. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
peten tes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fraseos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
OÓOO 28-15M 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, - New York 
• Renovado y remodelado í 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e í 2 9 d e Jun io 1907 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cérea de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield Sprínp 
Oficina en New York, "THE BROZTEL HOTEL" No. S, Este Calle 27 hasta J une 2̂ . Desptiesen"EL EARLINGTON" en RICHFIELD SPRINGS. New York G. De Witt, Propietario Antes en el Thousand Island Hous» 
i ™ m u 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Loiuoilas Qe u a i. r da 1 • i. 
4 » MA.JBA. SJL 4» 
C. 1200 
l-Jn 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebes Prcparaciancs para Dorar, Esmailar y Barnizar. 
inexperto puede nsstrlas. 
Esmalte úe Qro (Lavable} 
S I más 
Par» dorar nm̂ liioi», bric-a-brac, ornamen-
tos, marcos de caadlos, crucifijos, etc. 
Parece y dora como oro puro. Usese 
Se seca pronto ouedando muy duro. Parece y dura justamente IA í i CTUlí" 
como la porceluiia. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse CeiMfl|¡ffi d i Al* 
cuando se ontacie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
riNTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS , 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, eiecw» 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fftcil P̂f10"0 "glj ybeiD»» 1 
1 Estos artículos los hemos estado Tendiendo on ese mercado por mas de Teinie a Bagi>- H 
logrado sab«r lo que es jnstamrnte más apropiado para ese clima. Las Prln?lpa ff _„ ijorue»* H 
ciautos en Pinturas le dirán que Tdnpuua otra mercnnclu dá la misma satisfacción. - ^ m 
y se convencerá de eilo. QBtfSTF.S'DORFERBRO*.'*' NI SVA YOR•Î _̂ _î «rrapésaR»; 
f < l S A P O L l N , 
CHICAGO. H A V A N A 
M O X S E R R A T E , 1« . H A B A N A , Cuba. raoiieot*5' 
Fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinaria. 
Materiales de Contratistas y Construcción 
Efectos Sanitarios, Cementos, Expl"" 
c 1211 l-Jn TELEFON 
Kx losiVGS, _ ^ A D o 901 FONO 716-APARTAJ^' 
Ü N O I W A S C A N A S ] ! 
V**&"^*¡> No TIBNE WVAL »-» años db é x i t o 
T < S 2 3 l Í O O 
del DR. J. GARDAHO. Dirvelv* AI embríle bla*& e<>"¿orpntH,tr 
cloaes, «in preparaciflo ni Uvado anwa w dMP , L^mis per*PlC** U 
vo natural, casta»© <J km»o peraanente, «ta «ne el ojo w t̂nsuct'-
¿••cnbia el artificio. Prometo inofensivo de posHivo» resultado». A» _ 
AMISTAD Venta: Farmacias 7 Drogue rías. DEPOSITO: 
J A o. Ia3 V61 
E l ideal iónico geni tal .—Tratamiento racional ae 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
' v d e t a l l 1 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica c:aro y 
mente e l o í a n que debe observarse i>ara alcanzar coaa. 
D E P O S I T O S : F a . r n u c i a . 3 ds S a r r á v Joiinsofl-
y en todas las boticas acreditadas de la isl** 
C. 1205 
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H M 
E l rm ieJor que se manufactura ho-v' Tn a nB^-
E N T K E G A S P R O N T A S E N T O D A S ^ ^ J f ; V o a a bl^ 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro D e p e n d i e n t ^ 
Edificio Banco Nacional, l^^^o bi»rrl1 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, - > 
A G E N T E S E N C U B A n̂>rf*X0B ^ 
T E L . 1 1 . — O F I C l ^ j n ^ 5 C. B. S T E V E N S & Oo. 
A c]212 •Jt 
U1ARI0 D E L A MARINA. 
. jas ¿reg p. ni. se deelaró abierta 
la sesión de ayer. , 
Por él Seño» Seeretano rae leída el 
3ta de la anterior, siendo aprobada. 
a('ge eontinuó discutiendo el artículo 
151 de la Ley Municipal, que trata de 
la nacionalización del Ayuntamiento 
? la Plabana, y después de hacer uso 
de la palabra los señores Viondi, Ca-
rrera. García Kphly, Gómez y el Pre-
idente. se acordó levantar la sesión, 
por ser ya las siete p. m., y continuar-
la hoy á ^s tres P- m-
Observatorio del Colegio de Belén. 
Habana, Junio 5 de 1907. 
Acaban de registrar nuestros apara-
tos séismicos de Luyanó otro terremo-
to bastante parecido al que registra-
ron el sábado último. 
Las vibraciones preliminares empe-
garon á eso de las nueve y cincuenta 
v siete minutos de ayer á la noche, y 
Uégaron á durar cuatro minutos. 
Si se comparan estos seismogramas 
con los del sábado, se ve que tienen 
¿¿cha semejanza entre sí, tanto en la 
duración de la fase preliminar co-
mo en la amplitud de la fase máxima. 
Esta sin embargo es algo mayor en 
la registrada ayer que en la del sá-
^Hemos calculado la distancia del 
epicentro, que se halla próximamente 
i unos dos mil cuatrocientos kilóme-
tros, y bien se puede afirmar que de-
be estar situado en el Parifico y tal 
vez en las proximidades del último te-
rremoto de Guayaquil. 
S. Sarasola, S. J . 
« A N T A G b A R A 
(Por telégrafo) 
Abreus, 5 de Junio la 1 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta nc-che reúnese el elemento po-
pular para nombrar una comisión que 
recabe del Gobernador Provisional el 
crédito necesario para la construcción 
del puente sobre el ñ o "Damuji" con 
un ramal de carretera desde el pueblo 
i la carretera de Cienfuegos á Rodas. 
Reina gran entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
Abreus, Junio 2 de 1907. 
Ayer tarde, cerca de las seis, en el 
lugar conocido por ^Seborucal", in-
mediato á este pueblo, fué muerto de 
un terrible machetazo en la parte ante-
rior del cuello el pardo Ramón Gina-
te, natural de Ciego de Avila, de cin-
cuenta años de edad, del campo, y ve-
cino de la colonia titulada "Nueva Ha-
bana". 
E l motivo que dió lugar á tan trági-
co suceso resulta algo obscuro, pues 
Ginate fué hallado cadáver, y sólo por 
labios de su amante, se han podido ob-
tener los informes siguientes: 
Hace años, antes (Je la guerra de in-
dependoiK'ia. vivían maritalmente el 
moreno Flores Gon/.ález y la morena 
Micaela Padrón, nisullando de tan 
infausta unión dos ó tres vástagos. 
Concluida la revolución parece que 
hubieron de separarse por consecuen-
cia de alguna escena mundana, y en-
tonces la referida se puso á vivir con 
Ginate, que protegió á los hijos de 
aquél, cumpliendo todos los deberes 
de un padre. 
Ayer vino Ginate del lugar de su re-
sidencia con objeto de casar á la hija 
primera de González, llamada Ramona 
Padrón, con el moreno Enrique No-
riega. 
De aquí dimana el verdadero ori-
gen de la pérdida de dos laboriosos ve-
cinos ; pues tanto uno como otro eran 
considerados como tales por todos 
aquellos que de mucho tiempo les co-
nocían. 
Al enterarse González del matrimo-
nio autorizado por Ginate sintió gran 
contrariedad: y ayer, después de ha-
ber mannifestado su disgusto á algu-
nos amigos, quienes al parecer hubie-
ron de convencerle, determinó pedir 
explicaciones respecto á lo que para él 
coiistituía'un gran desprecio, pues no 
habían contado con su anuencia. 
Parece que al ve^ lo inútil de su 
propósito y una vez desposados los in-
teresados, fué causa de extrema irri-
tación, determinándose á realizar el 
horripilante acto de desafío á mache-
te, del cual resultó víctima Ginate y á 
quien se le halló un arma análoga. 
Así se cree por parte de los vecinos 
haya sido la causa del siniestro, resul-
tando victimario Flores González, que 
luista la fecha no ha podido ser captu-
rado, á pesar de la actividad que de-
muestra la policía. Guardia Rural y 
elemento parcial del muerto que sin 
descanso le buscan. 
Hoy recibirá la ceremonia del sepe-
lio el desventurado Ginate á la cual 
asistirán todos los amigos, que siempre 
vieron en él al hombre laborioso, de 
respeto, servicial y digno de las mayo-
res deferencias. 
E l Corresponsal 
O R I B N T B 
(Por Telégrafo) 
Holguiín, Junio 4 á las 7-25 p. m. 
(Demorado por interrupción de la 
línea.) 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la finca "Estrada," á dos kiló-
metros de Cacocmn fué encontrado 
el cadáver de un español. E l médico 
Municipal y el Juagado de esta Ciu-
dad salieron para el lugar del suceso. 
Ampliaré la noticia cuando conozca 
el resultado de las diligencias. 
Pita. 
Santiago de Cuba, Junio 2 de 1907. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Desde que llegó á esta ciudad el de-
legado del Gobierno privisional, Mr. 
Bullard, se reunió la Comisión de ar-
bitraje, de la que fué designado pa-
ra la presidencia, y ésta comenzó sus 
trabajos nombrando secretario, sin 
voz ni voto, al señor Federico Bolí-
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón , 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complex ión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinto de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará, 
so buen buraory su rostro se pondrá ro-
tado y alegro. 
U PEPSINA-Y RÜIB.™ hE BftSdüB 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas laa enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuratste-
fcía gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, e] enfermo rápidamente se 
pone oaoior, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa.-
Los pnneipaies médicos la reaecaa. 
Lioce años de éxito creoience. 
'-e vende en rxv as laa boticas de la isla. 
1180~ 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracclones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus üinitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á NEPTÜNO. 
0OC0 2F-16M 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l , 
C. 1145 1-Jn 
"1-Jn^ 
L O S M E J O R E S 
E E T E A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fetógrafus.— 
San Rafael niimero 32. 
A Ñ A D I D A N O S A V U E S T R A V I D A 
i-c-.VOcurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la A K T E R I O 
C l o r o s i s empieza. 
E l 
la muerte se aproxima.1 
Para impedir el endurecimien-
to üe las arterias, basta tomar 
" ^ Í . ^ g ; o u . a ; también conserva frescas las formus de la mujer. 
PIDASE UN BOTICAS. ) 26-10 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ Q x x s s i u J U s . s í c i ó i X ¿a. 1 y c i ó 3 a , 3 
C. 1199 l-Jn 
var y Estenger, acordando al mismo 
tiempo: que las sesiones se celebren en 
el salón del Gobierno Provincial. 
Que la Comisión se reúna todas las 
noches á las ocho hasta nuevo acuer-
do. 
Fi jar las reglas de procedimiento 
que habrá de seguir la Comisión en 
el examen de las cuestiones someti-
das á su fallo. 
Que después de cada sesión se faci-
lite á la prensa una nota de la .se-
sión celebrada para conocimiento ge-
neral. 
Después de tomados los acuerdos 
que anteceden, entraron al salón los 
señores que componen las comisiones 
asesoras á las que se ha pedido por 
la Comisión de arbitraje que formu-
len por escrito los puntos de vista que 
deben ser resueltos y que lo hagan 
cuanto antes. 
A pesar de que la Comisión pro-
cede con actividad, como se ve por lo 
que dejo apuntado, el público'se mues-
tra impaciente por conocer el fallo, 
sin lijarse más que en el deseo de 
poner término á una situación que 
trae aparejada la subida dq precio de 
todos los artículos de primera necesi-
dad y la carencia absoluta de algu-
nos. Contribuye á aumentar esta im-
paciencia el rumor esparcido, no sa-
bemos con qué objeto, de que la huel-
ga se reanudará y volveremos á las 
andadas, rumor que carece de funda-
mento. • 
L a noticia á que aludía en mi tele-
grama anterior y último no se confir-
mó como lo suponía, pues los mineros 
de Daiquirí continúan trabajando 
tranquilamente; son los de Juraguá 
los que han paralizado los trabajos y 
han presentado á la Comisión un es-
crito en el que solicitan las nueve ho-
ras de trabajo que se propusieron al 
aceptar el arbitraje. 
Como no todo ha de ser rigor con 
este sufrido pueblo, las nubes se han 
apiadado de nosotros, enviándonos al-
gunos chubascos que han cambiado el 
aspecto de los campos y hecho asomar 
la cara á la florida primavera. 
E n la mañana de hoy he girado 
una visita á las obras del nuevo'acue-
ducto, que adelantan, aunque no con 
la rapidez que deseáramos. E l inge-
niero me manifestó que dentro de tres 
meses quedarían instaladas las cañe-
rías, concluidos los depósitos y esta-
blecido el nnevo servicio de agua en 
cantidad suficiente para las necesida-
des de la población. 
Una desgracia ha venido á marcar 
con negro crespón los últimos días de 
Mayo, Una locomotora conduciendo 
un tanque de agua, descarriló en te-
rrenos de la finca "San Rafael", cau-
sando la muerte inmediata de tres in-
dividuos y resultando heridos doce 
trabajadores, de más ó menos grave-
dad. 
E n los momentos que cierro esta 
carta, el estado de la atmósfera in-
dica próxima lluvia. Venga cuanto 
antes ese benéfico rocío del cielo que 
pone término á las angustias del la-
brador y es una esperanza para los 
pobres que viven de lo que produce 
esta pródiga tierra. 
E l Corresponsal. 
Edición de la mañana.—Junio 6 de 1907. 
DEL 
G e n e r a l V a r a 
i\rom6rcs Oro 
Suma anterior . . . . 
D. Elíseo Giberga. . , 
$ 5,573-74 
5-30 
Total $ 5,579-04 
Suma anterior $ 442-29 
M. A. 
Suma anterior. . . . . $ 51-00 
Por correo se ha recibido en Sagua 
la triste nueva de que á mediados de 
Mayó falleció en Madrid don Hernar-
do Caballero, maustro de obras y ar-
quitecto municipal que fué de dicha 
villa durante muchos años. 
Entre algunas buenas obras que el 
señor Caballero realizó en Sagua, 
cuéntase la del Rastro que está concep-
tuada como una obra modelo en su 
género. 
Dencanse en paz. 
PROPOSICION para la adquisición por 
medio de cange por los FERROCARRI-
LES UNIDOS DE LA HABANA y ALMA-
CENES DE REGLA de las acciones y de 
los Bonos de la HAVANA CENTRAL 
RAILROAD COMPANY por acciones co-
munes deferidaG y Bonos de 4 por 100 de 
LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE REGLA 
LTD. , 
Los SresJJ. HENRY SCHRODER & Co. 
ponen en conocimiento del público por 
la presente que hasta la fecha han sido 
depositados tanto con ellos como con 
sus subdepositarios BONOS Y ACCIONES 
DEL HAVANA CENTRAL COMPANY EN 
CANTIDAD MAYOR A LA NECESARIA 
PARA LLEVAR A CABO LA PROPOSI-
CION ANTES MENCIONADA. 
Se han registrado hasta la fecha 4 
millones 950.0Ó0 pesos en Bonos y 10,655 
Acciones comunes. "Pero con motivo de 
darles facilidades á los tenedores de di-
chos valores, los Sres. Schroder y Co. 
HAN PRORROGADO LA FECHA PARA 
DEPOSITAR ESOS VALORES HASTA 
E L DIA 20 DE JUNIO inclusive. 
The Boyal Bank of Canadá, Ha vana 
Subdepositario 
P A L A C I O 
Indultado 
E l Gobernador Provisional, por de-
creto de ayer ha indultado totalmen-
te á José Joaquín Madrigal y Cruz, 
condenado por la Audiencia de Santa 
p l a t a . 
Medidas Sanitarias 
E l Gobernador Provisional ha con-
venido con el general Wymann. Jefe 
de Sanidad Pública y Marítima de los 
Estados Unidos, un plan para la ad-
Callo 27, Broadway y 5? Avenida 
Situado en el centro del Comercio 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com 
pleto en todos sus requifiitos de adorno 
y decoraciones enteramente nuevi>8. 
rapacidad para COO huéspedes, U 
api.rtaroentos con baños callentes y fr.'o . 
Teiéfono en cada habitación. Cocina sh 
rival. 
Ge©. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa 
mentó Latino-AiQerica.no, es el muy co-
nocido señor John Rcpko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo: 
rea y frenes, y se encargará de separr.: 
•habitaciones en el Hoiel V I C T O R I A . 
R e p k o . Hotel Victoria 
N E W VOjRK' 
C 829 7S-]9Ab. 
E l V i n o l restablece y 
man t i ene l a Salud 
A 
L a deliciosa preparación de Hí-
gado de Bacalao sin Aceite. 
E l Vinol es mejor que el aceite 
de hígado de bacalao y las emul-
siones ya pasadas de moda para 
restablecer la salud de la 
Gente vieja, los Niños delicados, 
las Personas débiles y agotadas, 
y después de las enfermedades, 
los resfriados, la tos, la bronqui-
tis y todas las afecciones de la 
garganta y los pulmones. 
E l Vinol se vende en todas las 
Farmacias. 
CHESTER KENT & CIA, QUIMICOa 
Boston, Mass.. E. U. dc A. 
misión de los individuos no inmunes 
que salgan de la Habana, en los puer-
tos de los Estados Unidos. 
E l plan consiste en que el Gobier-
no Provisional permitirá á los no in-
munes que deseen ir á los Estados 
Unidos, que permanezcan por un pe-
ríodo de cinco días en el nuevo hotel 
de Triscornia, donde estarán resguar-
dados de los mosquitos. 
A la terminación de los cinco días, 
el doctor Stausíield, representante del 
general Wymann en la Habana, expe-
dirá certificados que acreditarán que 
están libre de la infección aquellos en 
cuyo favor estén extendidos; y con la 
presentación dc dichos certificados á 
los oficiales de cuarentena de los Es-
tados Unidos, á los pasajeros se les 
permitirá desembarcar sin más de-
mora. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
De Placetas 
E n la Secretaría dc Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra, participando que un ¡neeting libe-
ral que se celebraba anoche en Pla-
cetas, terminó á tiros entre zayistas y 
raiguelistas. 
No hubo, á pesar de eso, desgra-
cias. 
Invitación 
E l Director y Maestros de la Es-
cuela Número 21 de esta ciudad, se 
han servido invitarnos para la exhi-
bición de los trabajos realizados por 
los alumnos de dicho plantel, sito en 
Monte número 30, que tendrá lugar 
los días 9, 10 y 11 del corriente, de 
2 á 5 p. m. 
Títulos perfectos de Tamarindo 
Opinión de un abogado conocido re-
ferente al Reparto Tamarindo. 
Habana, Cuba, Junio 5 de 1907. 
Señores J . E . Barlow y Co. 
líabana. 
Muy señores míos: 
Me preguntan ustedes qué influen-
cia puede tener en su reparto de la 
estancia Tamarindo la denuncia que 
ha presentado el señor Eleuterio Pe-
reda Gaiavicla. de varias pertenen-
cias mineras de asfalto y otros mi-
nerales que so supone existen en el 
subsuelo de una porción de la refe-
rida estancia. 
Todavía no se ha hecho la conce-
sión de tales pertenencias, pero aun-
que se otorgue, ao por ello «e ven us-
tedes impedidos de vender solares ó 
lotes de terreno de la finca Tamarin-
do, sino que son perfectamente váli-
das las ventas que hayan realizado 6 
que realicen, puesto que el dueño de 
la mina no lo es de la superficie, y 
solo puede obtener aquella parte de 
la misma que se requiera para alma-
cenes, etc., dentro de las estrictas ne-
cesidades de su industria, y esto me-
diante el pago previo de su justo pre-
cio y de los daños y perjuicios que 
se le ocasione al dueño de la mencio-
nada superficie. 
Quedo de ustedes atento y s. s. 
Claudio G. Mendoza. 
\ m i u n i 
[ a i • u • 
S i L i f e i s s a n c e tapi o f C a 
Ingresos en efectivo por primas, intereses, al-
quileres, etc % 6.212,615-02 
Aumento sobre 1905...'. 495,122-79 
Activo en 31 de Diciembre- de 190& 24.29:;692-65 
Aumento sobre 1905. 2.983,307-83 
921,721-24 
298,658-97 
D e s p u é s de aljirimas h o r a s d e 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
terreza de L A - T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
mentn . 
Sobrante obtenido en 1896 
Del cual se distribuyó á los tenedores de 
pólizas con derecho á. participar en las 
• utilidades del año 
Y dejando aparte para establecer las reser-
vas sobre todas las pólizas expedidas 
pesde el 31 de Diciembre de 1902, sobre 
la base de 3 por lüü 
Sobrante sobre toda obligación y Capital 
según la tabla Hm. con el 3 i y 3 por 
100 de interés 
Siniestros, Dótales vencidas, utilidades y de-
más pagos á tenedores de pólizas durante 
1906 ' 
Pagos hechos á las tenedores de pólizas desde 
la fundación de la Compañía 15.099,223-87 





Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1906. 
PROGRESO D E L A C O M P A Ñ I A . 
I N G R E S O S 
A C T I V O N E T O 
sin incluir el 
Capital 
no exhibido. 
S E G U R O S E N 
VHiOR. 
P E P S I N A D E C A ^ t E t L 
G R J ^ y & D A E R ^ R ^ É l C E N 
Precioso remedio en las eoferrnedades del estomagro. 
Sus maravillosos efectos son cono-ñdoi en toda la Isla desde baos más de veinte años Mi 
mien5dan.enierm08 curado3 re3Ponden d9 sua breáis propiedades. Todos los médicos la reco-
I n o f e n s i v o , , s u p r i m e e l C o p á i b a , la 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en 
i P 
I M u y e f i c á z e n la s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ \ 


































Oficina principal en la isla de Cuba: Edificio del R O Y A L B A N K m? 
C A N A D A , OBRA P I A número 33, A L T O S . 
n f i ^ i n ^ r f nWVÍKÜreSefeftÍV0 y PréStam08 S0bre mi™ eoel acto en la ofacina de la Habana a aquellos que tengau derecho á los mismos. 
D r . L U T H E E S. H A R V E Y . 
AcP4RTAD0 X l ™ E R 0 « 3 4 . - H a b a n a . - D i r e c t o r para C U B A . c ^ alt r ^ 
L I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafiatna.—Junio 6 de IHOT. 
A S T U R I A N A S 
Ix»6 dómines so fueron. Alcancé á co-
nocer cu mi ui&ez alguiiDs ejemplares 
de estos fósiles du l i enseñanza, que 
moldeaban á estacazo limpio las inte'i-
gencias. Partidarios de una máiirna 
bái'bara, "la letra con sangre entra," 
convertían la escuela en campo de doma 
y creían habérselas con potros y no con 
niños. Desde Pupilo Ürbilio. profesor 
de griego.- que no escaseaba los azotes á 
su discípulo el inmortal Homero, hasta 
don Benito, preceptor de latinidad. (|ue 
sacudía lindamente las disciplinas en 
las nalgas de nuestro insigne Campoa-
mor. la raza de los dómines conservó 'a 
pureza de un método pedogógico que 
arrancado de la selva llegó hasta noso-
tros. La generación (|ue sucede á 'a 
nuestra tiene á su favor la intangibiii-
líacl de sus posaderas. Si hablasen las 
nuestras, ¡cuántos cardenales, cuántos 
ayedj!... 
• Son ot ros los tiempos y otros los pro-
cedimientos. Los e-ducadores modernos 
no son domadores de potros. Buscan el 
afecto del niño, provocan sus confiden-
cias, estudian sus aptitudes, y blanda-
mente las corrigen si son malas y las 
fortalecen si son buenas. No perforan 
los cerebros con la palmeta ni discipli-
nan las facultades intelectuales con las 
correas. La palabra persuasiva, la gra-
dación en el estudio, la constancia que 
tanto puedf. y la claridad en las expli-
caciones acaban por rendir las volun-
tades infantiles y por establecer co-
rrientes-de simpatía, en ocasiones amis-
tades firmes, entre maestros y discípu-
tós, segando en flor el aseo al libro y el 
odio al profesor, que todos hemos pade-
cido en lis escuFias que dirigían los dó-
mines de pésima memoria. Así los soin-
bradores de ideas recogen abundantes 
y sanas cosechas. 
Digo esto á propósito de una jira con 
quedos obreros de Trubia y de Oviedo 
obsequiaron á sus profesores, un grupo 
ide hombres de buena voluntad, de ruda 
fe. de rara modestia, que ajenos á la co-
dicia, propagan su saber entre gentes 
que por las especiales condiciones de su 
vida se quedarían ayunos de instruc-
ción si los profesores d-c la Excursión 
Universitaria no se la facilitase fjralh 
et amore. practicando una labor seria, 
noble, hidalga y santa. Enseñar al que 
no sabe, redimir al esclavo dp la igno-
rancia, trabajar en la elervación del ni-
vel intelectual de lr>s españoles, enlazar 
por la ciencia á los de abajo con los de 
arriba, crear un núcleo de hombres úti-
lerj á la sociedad, hacer todo esto porque 
sí, por apremios del deber, sin vana 
palabrería, sin buscar aplausos ni 
nombradla, ni recompensas...! En-
salcemos y loemos esta obra meritoria y 
patriótica, única en España, dejemos 
que el eutusiasmo se tienda sobre las 
cuartillas, y rindamos el homenaje de 
nuestra veneración ante los catedráti-
cos de la Universidad y del Instituto de 
Oviedo! 
Gelebróee la jira ayer domingo. A las 
ocho de la mañana reuniéronse en los 
A'lnmos les maostnrs y los discípulos, y 
en amable confraternidad, como buenos 
camaradas, salieron juntos camino de 
las Paridas. Sería ridículo el escribir ad-
jetivos junto á los nombres de los ilus-
tro* profesores: Altamira. Sela. de Be-
nito. Borras de Aragón. Brañas. Mur. 
Lazurriaga y Buylla ÍD. Benito "i. y 
con éstos don Alvaro de A Ibornoz y D. 
Arturo Buylla. aniatryrs de la enseñan-
za popular.-Ciento cincuenta obreros les 
rodeaban. Andando, andando, en ame-
na charla, los maestros alecoionabau á 
sus diseípulos. E l Sr. Barras de Ara-
gón inició la clase del día con un tema 
geológico : la formación del terreno cr -
táceo puro sobre que e&fcá fundado 
Oviedo; visitando una cantera de espe-
so calizo, exp-licó los sistemas de crista-
lización y prometió que, en unión del 
Sr. Brañas, enseñaría con el aparato de 
proyecciones, el modo de agrupación 
molecular, la forma geométrica de cris-
taliaación de cada cuerpo; y en presen-
cia de una orquídea que cortó, dijo la 
definición general de estas flores, cómo 
es su polen y el medio puramente ani-
mal de que se vale la naturaleza para 
transportarlo de las flores machos á las 
flores hembras. Y a en el balpeario de 
laf» Caldas, después de recibir y saludar 
á los señores C^nella y Redondo, visita-
mos las estufas, los baños, las salas de 
instalaciones, etc. 
Excursión sin yantar, obsequio sin 
pote, eso no. Sirvióse el banquete en la 
terraza del Balneario. Un retrato le 
Clarín trajo á nuestro recuerdo las 
hondas emociones que el venerable 
muerto suscitó en nuestra alma, y los 
retratos de D, Adolfo Buylla y D. 
Adolfo Posada, dieron fe del afecto que 
todos guardamos á los dos Adolfos, in-
fatigables laborantes de la cultura po-
pular. Presidió el Sr. Cañe 11 a. nueetró 
D. Fermín, ovetense castizo, de los típi-
-cos. y profesores y obreros fueron sen-
tándose donde les plugo con llaneza de-
mocrática, en amigable consorcio, sin 
presiones de etiqueta y categoría que 
roban franqueza y cordialidad á esto, 
actos. Ke comió en toda regla, alegre-
mente, abundantemente.^ Los intelec-
tuales también tienen su estómago, ¡va-
ya! La excursión abrió el grifo del ape-
tito, y alguien hizo derroche de fuerza 
digestiva. Entre asturianos anduvo el 
juego, y por algo se brindó con sidra. 
E l primero en alzar su copa fué el 
Sr. Rector de la Universidad para 'a-
clarar su gratitud y la de los profew-
ês y ponerse á disposición de los obre-
ros. Habló luego el Sr. Barras de Ara-
gón, leyendo una carta del Sr. Rioja y 
brindando por la prosperidad de aque-
llos. Siguióle en el uso de la palabra I). 
Teodomiro Menéndez. quien leyó otra 
carta de D. Adolfo Buylla. y huyendo 
de los discursos, ahora enojosos, elogió 
muy elocuentemente á los mantenedo-
res de la Excursión Universitaria "por 
la ayuda que nos prestan á los que es-
tamos abajo y luchamos por subir" y 
tuvo frases sentidísimas para aquel 
Leopoldo Alas, cuyo espíritu precede 
estos actos. Levantóse Altamira. y con* 
gratulóse de la libertad alcanzada por 
el escritor socialista Acevedo. del cual 
está alejado por sus ideas, aunque uni-
do por la solidaridad siempre exiateute 
entre los obreros manuales é intelectua-
les. Y , por último, brindó brevemente 
Eladio Artamemii en nombre de sus 
compañeros los obreros de Trubia. 
Terminó el "gaudeamus" y los co-
mensales dirigiéronse á la Iglesia de 
San Juan de Priorio. vetusto edificio, 
frente al cual dió el Sr. Redondo una 
lección de arquitectura, en tanto el se-
ñor Altamira hacia atinadas y profun-
das consideraciones .so)bre la tolerancia 
religiosa, la influencia de los priores, 
abades, etc.. y la pérdida lenta de las 
prerrogativas y privilegios del feuda-
lismo por el apoyo que mutuamente se 
prestaron reyes y pueblos. Sobre las 
seis de la tarde emprendióse el regreso, 
y cruzado el Nalón •detuviéronse los ex-
cursionistas en la fábrica de electrici-
dad de Puerto, donde el profesor señor 
Brañas explicó el mecanismo y cone-
xión de los dinamos, transformadores, 
etc., productores de energía. Y comenzó 
á llover si Dios tenía qué. fin de fiesta 
reservado á todos los jolgorios asturia-
nos. Antes de romper filas en Oviedo 
les obreros vitorearon á los maestros de 
la Excursión Universitaria. 
Sólo un comentario se me ocurre al 
terminar la reseña de esta j ira: para 
que España recobre la preponderancia 
que un día disfrutó, no hay camino más 
recto que el trazado por estas humildes 
obreros y por estos ilustres maestros. 
Se desea que tengan imitadores, es de-
cir que se decida el demostrar, andan-
do, el movimiento. . . 
.M ax R1VERO. 
Oviedo, 13, Mayo. 1907. 
P O R E S O S M U N D O S 
Como se escribe 
Xo son solos los franceses ^quienes 
cuando se ponen á escribir sobre las 
cosas de España dejan correr sin 
i it ndas á "la loca de la casa," como 
llamó un filósofa á la imaginación. 
En Alemania también cuecen de 
• saa habas á calderadas. 
En " L a Gaceta dt* Colonia," un se-
ñor apellidado Parlow, alemán él y 
residente en Granada é!. publica acer-
ca de nuestro país un artículo en que 
pinta á España notabilísima. 
"Hay en España—dice—50.000 sol-
dados para 35.000 oficiales, que. natu-
ralmente, no tienen nada que hacer. 
Las leyes, en. su. mayor parte, solo 
existen sobre el papel. Los conoci-
mientos que se adquieren en el ba-
chillerato vienen á ser los mismos que 
tiene un estudiante nuestro de cuarto 
año, exceptuando las lenguas muer-
tas, que no se cultivan "ni poco ni 
mucho." E l que quiera llegar á ser 
algo en España, necesita tan solo te-
ner cierta elocuencia patética y con-
ceptuosa como la que se estilaba en 
Alemania el año 48." 
Después, describiendo el modo de 
vivir los españoles, se pregunta el se-
ñor Parlow: ¿Cuándo trabajan?" Y 
contesta: "Xo lo sé. L a mañana 
la pasan durmiendo. Hasta las ho-
ras de oficina y dé escuela son por 
ló tarde. Las veladas transcurren en 
visitar á las familias á quienes ha si-
do uno presentado. Hay conserva-
ción y baile, pero nada de comer ni 
de beber. L a hora de las visitas se 
prolonga desde las diez de la noche 
hasta las dos de la madrugada." 
Por este estilo sigue el señor Par-
low parlando de España y endilgando 
en " L a Gacela de Colonia." á sus 
compatriotas una de "bolas" que no 
tienen fin. 
¡Vaya un tío inventandoI 
£1 oro en Alaska 
Un gran proyecto de ingeniería es 
; sin duda el que va á ponerse en plan-
¡ ta para explot ar, por medio de un 
dragado, las arenas auríferas de los 
ríos de Alaska. 
Las dragas, que serán distribuidas 
entre los puntos que mejores produc-
j tos prometan, funcionarán por electri-
cidad, instalándose la planta impul-
sora en Dowson City, la cual consti-
' luirá en un generador de cuatrocien-
i tos kilovoltíos. movido por una turbi-
na de vapor de cautrocicntos caba-
llos. 
L a corriente se distribuirá por lí-
neas aéreas hasta los puntos donde se 
practique el dragado. 
Automovilismo y divorcio 
En París han fracasado varias ins-
tancias de divorcio debido á. que las 
damas acusadas de adulterio acudían á 
sus entrevistas en automóvil y revesti-
das del carnavalesco atavío que exige 
ese "sport". La transformación sue-
le ser tan completa que nada más fá-
cil que un marido celoso confunda la 
identidad de su consorte, ó que una 
dama amiga de culpables aventuras 
adopte las gafas negras y el velillo tu-
pido para burlar la vigilancia conyu-
gal. T he ahí como han venido á 
reemplazar gafas y velillo al antiguo 
antifaz de terciopelo, caro á las "be-
llas y honestas señoras" de que habla 
Brantome. 
C o r r e o ñ a 
H A Y O 
Los sucesos de Vitoria. 
Mayo 15. 
En la sesión de hoy. dos concejales 
bilbainLstas han solicitad»» una larga li-
cencia, que les ha sido concedida. 
Parece ser que las autoridades se 
proponen detener á vanas bilbainis-
tas. 
También están encaivelados muchos 
jóvenes de los tres bandos. 
Se asegura que Jos bilbainistas tratan 
de inaugurar un nuevo rótulo en el bal-
cón de su Círculo; lo cual sería consi-
derado como una provocación, origi-
nando disturbios. 
Se conoce la actitud de la minoría 
carlista respecto del acta de Vitoria, 
confiándose en que los republicanos 
defenidenán el acta del Sr. Llórente, que 
sólo lleva ligeras protestas. 
Disturbios en Valencia,—El impuesto 
de consumos. 
Reina en la barriada vecina del Ca-
bañal gran excitación contra los consu-
meros, con motivo de un embargo. 
E l vecindario se amotinó y los ape-
dreó. 
Fuerzan d'e la Guardia civil de caba-
llería c ¡nl'antería disolvieron los gru-
pos, dando un toque de atención. 
Desde una ventana se hicieron tres 
disparos contra los agentes de Consu-
mos. 
Hay uu guardia civil con una contu-
sión producida por una pedrada. 
Los ánimos están muy excitados. 
No ha sido posible averiguar quién 
disparó desde la 
agentes de Consumos. 
Contra lo que dicen éstos. 1% 
días civiles manifiestan que difeT)/1̂ 1"" 
al .aire para disolver los ¿Tupos ^ 
Se supone que los eoiujumeros , 
fundieron les disparos. J^-
E u la Administración de Cour 
dicpu'que los objetos embargados a ^ 
ducen á una caja de encajes, ^ re" 
tienda de pasamanen;, de la'caíl i* 
Mariano Bonlliure, número 129 ! 
importe bastaba á cubrir el débit?*? 
su dueño. <le 
Desde Madrid,—La romería « 
Isidro tte Saa 
Lon menos animación que los a* 
anteriores se celebró ayer la romería"!! 
Santo Patrón de Madrid. dl 
Lo inseguro del tiempo, que. ha ,„ 
frescado bastante, ha sido una de i " 
causas de que la gente no asista á k 
Pradera. 
De año en año se va notando que Je. 
crece esta famosa y antigua romería 
I Las tranvías de la Bumbilla. Cuatro 
I Caminos y las Ventas quitan un grau 
contingente de romeros. 
Además, los cementerios de San IgL 
1 dro y San Justo han ensanchado gn¿ 
I patios, y, por lo tanto, han reducido el 
i espacio que se dedicaba al esparcimien-
to. 
Los puestos de rosquillas, juguetes 
silbatus. etc.. van desapareciendo, sien-
do muy pocos los que hay establecidos 
y ni siquiera abundan como antiguó 
mente las tabernas. 
L a Exposición de automóviles y la 
corrida de toros han contribuido este 
año á restar gente á la mal oliente pra-
dera. 
Sin embargo, entre los concurrentes 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de h, mañana.—Junio ti de VJOT. 
^ habido buUicio y anim-adón 
T os Toñhios de moda han abundaTlo 
la fiesta. Y, sobre todo, los pordieros 
^e iban en" pandilla y molestaban do 
lo limdo. - . „ 
u Asamblea de Vetennana.—Sesión 
a las nueve d-e "la mañana de hoy 
ha celebrado en el salón de actos pú-
fjicas de la Escuela de Veterinaria la 
fisión inaugural de la segunda Asam-
hka nacional de veterinarios. 
"Ed la presidencia toma asiento el recr, 
de la Universidad Central, Sr. Con-r 
j0 y Luque, en representación del mi-
lt'r0 de Instrucción Pública Como 
tócretario actuó D. Ensebio Molina. 
6 Los asistentes eran tan numerosos, 
ue ilenabaael salón. 
Abierta la sesión, el secretario, señor 
Molina, de ía Veterinaria militar, lee 
discurso Memoria, en el que hace la 
historia de las vicisitudes del Cuerpo-
de veterinaria hasta llegar á consti-
tuin* en colegiado^ ^ " 
Foié muy acudido. 
El presideule del Comité de propa-
ganda. Sr. García I-caza, hace uso de 
fa palabra, saludando á los asistentes, 
trazando á . grandes rasgos la historia 
de la Veterinaria. 
El director de Agricultura, señor 
vizconde de Eza, habla en nombre del 
ministro de Fomento, diciendo que éste 
pide colaboración á los veterinarios pa-
n llevar*á cabo las reformas que han 
de realizarse con el fin de f omentar la 
producción pecuaria española, dotándo-
la de los elementos que le son necesa-
rioe- , , -,• i 
Sin ganadería—dice—no hay agri-
cultura;, sin inspección facultativa no 
puecle desarrollarse la ganadería; de-
ducienda de esto la importancia que ha 
de concederse á la ciencia de la Vete-
rinaria. 
Ofrece que la inspección se creará, 
para lo cual hay ya en los presupues-
tos aprobados la dotación necesaria. 
Yo—añade—procuraré que en .la Di-
rección de Agricultura se persista en 
tan benéfico propósito. 
Concluye saludando á los asambleís-
tas en nombre del ministro y en el su-
yo propio, no sólo como director de 
Agricultura, sino como particular y 
ganadero, que reconcee que el Cuerpo 
de veterinarios es de grandísima im-
portancia. (Aplausos). 
El comisario de Pósitos, señor conde 
idel Retamoso. usa después de la pala-
bra, haciendo un elocuentte discurso, en 
el que demuestra sus conocimientos 
agrícolas. 
Estimula á los asanlbleistas á la ac-
ción científica, á la vez que á la social, 
por medio de instituciones que concu-
rran, en beneficio del agricultor (coo-
perativas, comunidades, etc., etc.) 
—En tales Empresas—'dice—no ha-
brá ningún Gobierno que os niegue el 
apoyo que pedís. (Aplausos). 
Después de esto se levantó la sesión. 
Desde Pamplona. — Pablo Sarasate. 
El Ayuntamiento, en la sesión de la 
tarde, acordó coadyuvar á las gestio-
nes iniciadas por las Sociedades musi-
cales Santa Cecilia y Orfeón Pamplo-
nés encaminadas a conseguir sea con-
decorado con la gran cruz de Alfonso 
XII el insigne artista, hijo predilecto 
de Pamplona, Pablo Sarassate. 
Desde übeda.—Un robo de 
importancia. 
En el inmediato pueblo de Rus se 
na cometido un importante robo, que 
por sus circunstancias,'revela'gran au-
dacia en los criminales. 
Varios individuos enmascarados pe-
netraron en el domicilio de doña An-
orea Marín Godoy, fracturando mía 
Puerta accesoria y otras dos inten-
tes. 
Sorprendieron, maniataron y mal-
trataron á los criados, y después ame-
Jjazaron á la dueña, que está imre-
ttida en cama. 
Se llevaron aproximadamente vein-
te mil duros que guardaba dicha seño-
^ en un arca que tenía en su dormitó-
lo, 70,000 pesetas en billetes de 1,000, 
ÔOO en plata y el resto en oro y al-
onas alhajas. 
El juzgado instruye diligencias, se-
^dado por la Guardia civil, en ave-
riguación y captura de los autores. 
- son los pe van á Gomar á la 
B o t i c a ^ ' S a n J o s é " d e l 
G o n ^ a í e x , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
den ̂  Van ̂ 0.3 ^acos 7 amarillos que no pue-
fci f101̂ 1- ui digerir porque Biifreu estreñi-
* ,t'0' -k-3 curioso ver como mejoran y en-
te«i ' 80bre todo las señoritas y matronas 
quh Hbl68 ^ ^"en de ese mal, después 
J01u^P^n y usan el Té Japonés del Di: 
:os ^ Vai1 ü̂s Soríl03í coloradotes y reumáti-
t qu Ue â UBan la» carues y de las bebidas 
(es 6,?lece6̂ an tomar coa frecuencia purgan-
iál¿ ^ Kl AKua de la Salud del Ur. lion-
üurrr °uuFa el primer puesto entre las aguaq 
^8tro'Va—3°veaes anémicas, do labios y 
tóití) ^^os> Que necesitan un reconstitu-
ye ') Piira su sangre empoorecida. Después 
lljunj,̂ ?1^11 }' usan el preparado quo se 
ioaa* .Hierro y Vino del Dr. González 
¡üej ia8 miijereb, solteras, viudas y casadas, 
toma coior, nutren y se ponen alegres 
Allí ^ a ^ e l a s . 
r pmieĉ 11 108 quo 3uf 1611 catarros y toses 
le ürea d i CuluPi:iado y lomando el Incor 
taayur • . González se curan y evitan 
loi üonzó.! SrÜS' Licor Je :Brea del I>oc' 
^ares h no tieue rival y cue»ta por 
• ^ van ienlfrmos agradecidos. 
b-- Gonzáií, „í llde Baumé) qa« Papara el 
^ van i . •ceu buenas digestiones. 
?r- GoSlez8 Pnartldari08 ^ la Pasteurina del 
^ se cón^6 f u antiséPtico más ofi-
Uat0 ^ c o s e r á n b0Ca 1ÍmPÍa ^ el buen 
,0 ' .^ d S y T T COn-eSte P ^ a r a -




pesde Córdoba,—Un choque de tre-
nes.—Once heridos. 
[ En el cruce de Cercadilla chocaron 
anoche un tren de mercancías de Sevi-
lla y el mixto de Belmez. 
Ocurrió el siniestro porque al llegar 
el mixto encontró el disco abierto y 
tuvo que detenerse, con lo cual se le 
vino encima el áe mercancías, que lle-
gaba dfespués. 
El vagón-cuadra del tren de Bel-
mez, en que viajaban hermosos caba-
llos sementales, quedó destrozado, y 
los caballos heridos. Uno murió. Las 
máquinas y otros vagones sufrieron 
desperfectos de importancia. 
Resultaron heridos: los soldados Pe-
dro López Bello, Anastasio Peralvo 
y. Juan Moral, que iban en el vagón-
cuadra al cuidado de los sementales. 
. Uno de los maquinistas, á quien se 
considera "culpable del siniestro, ha 
désaparéc'ido. 
También recibieron heridas más ó 
menos" importantes el guardia civil 
de la escolta del mixto Pedro Osuna, 
el revisor Antonio Ruiz el guardafre-
ho Rafael Martín Rodríguez, el em-
pleado José Florido Salvador y varios 
viajeros. 
' Los más graves son el guardafreno, 
el soldado Bello y el revisor Ruiz. 
Las autoridades acudieron inmedia-
tamente y socorrieron á los heridos. 
A consecuencia del siniestro los tre-
nes de Sevilla hacen trasbordo. 
Se confirma que el maquinista del 
tren de mercancías ocasionó el choque 
por no obedecer á las señales de alto 
que se le hiceron. 
Los médicos han examinado á los 
heridos. 
El soldado Bello, que iba en funcio-
nes de cabo interino, tiene varias con-
tusiones y luxación del hombro iz-
quierdo. Su compañero Anastasio Pe-
raldo Rubio, lesiones y contusiones le-
ves: Juan Moral Ortiz, soldado de 
Sagunto, contusiones leves; el guar-
dafreno Federico Palacios, conmoción 
cerebral, varias heridas y muchas con-
tusiones en la cabeza; Antonio Ruiz 
Sarmiento, empleado del ferrocarril 
de los Andaluces, contusiones y magu-
llamiento ; Pedro Osuna, guardia civil, 
una contusión en la nariz; Pascual 
Tena, Juan Blancas y Trinidad Pozo, 
viajeros del mixto, ligeras heridas; 
Rafael Martín, herida en una pierna 
y magullamiento. / 
PARTIDO LIBERAL 
Barrio de San Felipe 
Reunidos en la casa sita en Obra-
pia número cincuenta los que suscri-
ben, liberales del Barrio de San Fe-
lipe en la noche del 4 del coriente, 
acordaron hacer una Agrupación, t i -
tulada "Juventud Liberal" para de-
fender la candidatura del Ldo. Alfredo 
Zayas, para la Presidentcia de la Re-
pública; el General Ernesto Asbert, 
para Gobernador Provincial de la Ha-
bana ; y el Señor Ortelio Foyo Portal, 
para Alcalde Municipal de la misma 
Ciudad en las próximas elecciones. 
dentro de las bases del "Partido Libe-
r a r ' quedando constituido en la for-
mavsiguiente: 
Presidentes de Honor: LdovAilrodo 
Zayas y Alfonso. General Ernesto As-
bert. Sr. Ortelio Foyo Portal. 
Presidente W á í i / ó : IMmvdo Gar-
cía Domínguez. 
Vice-presidentes: Sr. Antonio ^ i -
ves Cisneros. Sr. Luis Martínez.. Sr. 
Antonio Luis Perrer. Sr. Miguel L i -
ma. Sr. Augusto Simeón. Sr. Arturo 
Muñiz y Casas. Sr. Miguel Ibañez Dr. 
Leandro Núñez. Sr. Ricardo Brú. Sr. 
Tomás Ruiz y López. 
Secretario. Sr Antonio Casañas. 
Vice-secretarios Sr. Félix Rodríguez 
y Castro.-Sr. José Cuellar Rio. 
Contador Sr. Emilio Blanco. 
Vice-contadores. Sr, Mario. Hernán-
dez. Sr.' Eduardo González. 
Tesorero. Sr Mariano Gracia Moline-
ro. 
Vice-tesoreros. Sr. Guillermo Arca-
ño. Sr. Lorenzo Echevarría. 
Vocales. Sr. Ramón García. Sr. Ra-
món Buceta. Sr. Manuel Méndez. Sr. 
Antonio Calderón. Sr. José Pelaez. Sr. 
Ignacio Madruga. Sr. Francisco Gó-
mez. Sr. Antonio Núñez. Sr. Manuel 
Freyre. Sr. Luis Brú. Sr. Miguel Fer-
nandez. Alberto Nuñoz. Guillermo L. 
Ferrer. Francisco Marr.ero. Isidro 
Martínez, José Ruiz. Pedro . Ruiz. 
Francisco Cuellar. Ricardo Vázquez. 
Angel Valdes. Jesús, Muñoz. Francisco 
Coronado. José M. Rey. Jiilio H. 
Agüero. Francisco Alcántara. Antonio 
Santos. José Ortega. José S. Agüero. 
Femado Orones. Francisco Escamez. 
Francisco U. Cisneros. Tomás Gracia. 
Alberto Moreno. Francisco Rodríguez 
Miranda. Luis Toledo. 
LOS LIBERALES DE BAUTA 
Por la candidatura histórica. 
En la noche del 2 del actual se reu-
nieron en Asamblea, los 27 delegados 
de la Convención Municipal Liberal 
de Bauta, adoptando entre otros 
acuerdos los siguientes: 
Mantener esta Convención Mu-
nicipal la candidatura Histórica 
del general José Miguel Gómez pa-
ra la Presidencia de la República; 
que los que formen parte de la mino-
ría de la misma se comprometan so-, 
lemnemente y bajo su palabra de ho-
nor á acatar lo que se acuerde por 
la mayoría, como un acto de verdade-
ra disciplina y de justificación á los 
santos ideales de confraternidad, á 
que están obligados todos los liberales 
y mucho más los de- Bauta. 
Retirar sus poderes al delegado á 
la provincial por, dicha Convención, 
señor Julio Va(dés Infante y nombrar 
en su lugar al general Baldomcro 
Acosta. 
Y finalmente enviar un voto de fe-
licitación al distinguido liberal señor 
Martín Morúa Delgado por su feliz 
iniciativa en la organización del Comi-
té de Propaganda para sostener la 
candidatura Histórica del general Jo-
sé Miguel Gómez para la Presidencia 
de la República. 
COMERGÍANTES-BANOÜEROS. 
Rec ib imos ordenes ile compra y venta í l e todas clases de Bonos y V a -
lores cotizables en los Mercados de N e w Y o r k , Canadá-, L o n d r e s , y en el 
de i a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la B o l s a de New Y o r k son enviadas por l ó s 
S e ñ o r e s Mi l l er y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 312-5 E 
Cada día. le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará Usted sin nada. 
B A N C O D E M U E V A E S C O C I A 
OFICINA EN L A HABANA: CUBA ESQUINA A O'REILLY. 
C a p i t a l d e R e s e r v a S 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 3 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $2 . ! 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS DEL GOSIBRP AMERICANO. 
Presidente: CARLOS DE ZALDCX 
X > X 3 F L C T O 
J o s é 1. de la Cámara» 
Sabas E . de A l v a r é . K l i a s lUCiro. Marcos C a r y a i a l . 
Migrucl Mendoza, F e d e r i c o de Zaldo. L e a n d r o V a l d ó s . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero: Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
771 
y S o e i e d a d e s . 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del articulo 73 del Re-
pamento y ói'den dol señor Presidente, para 
los efectos regamentarios, cito á. os señores 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará el domingo, día 2 dol pró-
ximo Junio, íl las doce y media p. m., 
en los salones dol Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro nüm. 24. 
Habana, 23 de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch.. 
— 4 xS^SMy 
" b a n c o e s p a ñ o l 
D E L A Í S L A D E C U B A 
SECKETARIA l 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la JEabana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Junio de 1907, 
para su amortización en 1? de Julio 
delí)07.. 
Segundo tr imestre de 19Q7 
Núm. de 
las bolas . 
JY? de las obligaciones com-
















Del 10581 al 
... 16381 al 
... 20421 al 
... 20811 al 
... 28081 al 
... 30241 al 
... 33421 al 
... 35381 al 
.. 3948X al 
... 41841 al 
... 46401 al 
I . . 48721 al 
... 49131 al 
... 53261 al 

















A N C O P B A C I O N A L D E 
C a p i t a l . . . . , 
A c t i v o k n C u b a . 
$ 5.000.000. «K> 
1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de CUPi A 
L E P O I S I T A K I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 





' . .MATANZAS 
CARDENAS 
MANZANILLO ." 
tiAGÜA LA QRÁND3 
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%. 117(3 1-Jn 
. AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
mmjb. de JF? de las obligaciones com-
ías bolas prendidas en las bolas 
6696 Del 65976 al 65980 
7422 ... 69606 al 69610 
Habana Vi de Junio de 1907. 
Vto. Bno.—El Presidente, J. Mari-
món.—El Secretario, José A. del Cue-
to. - c 1229 5-5 
0 
He c i r r o s y í n i m 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1907 á 
1908, cito por este medio á los señores 
agremiados para el martes 11 del co-
rriente á la 1 del día en la Secretaría de 
la UNION D E FABRICANTES- D E TA-
BACOS Y CIGARROS D E L A I S L A D E 
CUBA, calle de Cuba número 37, (altos) 
para el examen del reparto y juicio de 
agravios de conformidad con el artículo 
60 del Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio o de 1907. 
E l Síndico 
J . M. Rencurrell. 
C.1236 lt-10-4d-6 
d i DE I L i H S DE f l E I E i l 
Cito á los Señores agremiados para la 
junta de agravios que se celebrará el 
Sábado 8 del corriente á las .8 p. m. en 
San Ignacio 23. 
Habana, Junio 4 de 1907. 
E l Síndico 
Andrés Prieto 
C. 1233 3-6 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTOOS 
EsiaMaa eiila BaMa elaaa i s í í 
ES LtA CHICA SACIOLAL 
y lleve. 51 S&GÜ de existéiieia 
y ae operaciones ceiitinuaa. 
C A P I T A L respon-
eabie ..$ 4 3 m 2 4 2 - 0 0 
SLNIEíSTJiOS paga-
dos naeta ia ÍQ-
cha.... S 1.614.055-89 
Asogura c<i¿ja,s de cantería y azulea con 
pisoo de marmol y mosaico mn madora y. 
ocupadas por ramiia á. 17 y medio cexitavoa 
oro español por luou anua:. 
Asegura casas ae maiuyosiena exienor-
meiue, con tablqueria inierior do mampos* 
tería y lus píaos toaos ue madera, aitoa y 
bajos y ocupados por íamilüw á 3<i y Eiediy 
ceiMavos oro español por ItíO anuaL 
Casas de madera cubierta» con tojas, 
pisarr** metal 6 asbeoto y aunque no too-
gan los pisos de madera, habitadas aol»> 
mente por íamllia», & 47 y mealo centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas do tablas., con techos da Wjaa dá 
lo mismo, habitadas solamente por fa^xllua, 
ft 55 centavos oro español por \©0 al año. 
Î jb edlñcios de ajiváeij. qao ^onteDKa.a os-
tableoimientos, como bodega, caté, ecc, oa-
kar4,n lo imsiuo que éctoo, es decir. sT ia 
BOd ¿gu está, en' escala 12a que yaga !,{.•••> 
Íior 10Ú ero español anual, el edificio pj.sarA o mismo y así sucesivamente estando on otras escaias, pagando siempre tanto DOT «i 
continente como por el contenido. Oucinaa 
«n uu prooio edincío. HABANA 56 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Mayo de 1937. 
C. 1203 1-Jn 
y Almacenes íe Eegla. Lmitada 
(Compaain Internacional) 
CONSEJO DK LA HABANA 
E l Sr. Domingo de Araugo ba participado 
el extravío del Cerlifieado número 10,291 por 
una acción Núm. 7,434, expedido en 26 de 
.'/unió de 1S94 por la antigua Saciedad Anó-
nima "Banco del Comeircio, Iferrocarriles 
nidos de la Habana y Almacenes de Begla," 
á nombre de su hijo menor Miguel Ciriaco 
Arango y Arango. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desde la primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se con-
siderará nulo aquel documento, procediéndose 
á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Mayo de 1^07. 
francisco M. Steegers, 
Secretario 
• C 1093 - 10-29 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facili tan cantidades sobre h i -
potecas y valores c o t ü a b l e a 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C, 1204 E L E F O N O 6 4 6 
1-Jn 
ALGUNOS VAPORES de río, ^;fÓ»Wj?^* 
travesía áe venden á, V ™ ? } ™ ^ * ! ^ ; 
dos. Otto D. Droop. Empedrado 30. de i a t. 
8923 * -
CELESTINO ADAN desea sabf-el Pam, 
deró de Albano de Cícera; Para informes 
d 1 rgirse Monte 7- --— 
G r e i i o de Fabricantes de Tabaco 
de Vuel ta Abajo 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1907 á 
1908. cito por este medio á los señores 
agremiados para el lúnes 10 del corriente 
á las 8 de la uoche en los salones del 
Centro Asturiano con el objeto de proce-
der al examen del reparto y celebrar el 
juicio de agsavios. que el artículo €0 del 
Reglamento previene. 
Habana 4 de Junio de 1907. 
1 E l Síndico,, 
Rafael García Marqués 
C 1230 5-5 
Hag-o púhlíco por este medie, como des-
de el día 22 de Febrero próximo pa?ado, ten-
go denunciado In mayor parte de loa terreno» 
de la ílnca TAMARINDO de Jesús del Monte 
sin que npesar del correspondiente anuncio 
oficial, se haya interpuesto durante el plazo 
de míls de 60 días reclamación alguna. 
Como quierf, que con POSTERIORIDAD se 
pretende repartir en solares diebos terre-
nos cuyo subsuelo me petenece, lo hago pú-
blico para que conste mi absoluta buena ío 
dado lo de que mi .derecho dimana de época 
anterior. — Eleulerio Pereda Garavieta. 
8S05 v 4-2 
NiSTHBS E E P M Á M S M I T O S t 
Gremio Seilinaceiifis íe Tejidos 
Para cumplimentar el reglamento del sub-
sidio Industrial, cito á. los agremiados para 
la junta de agravios que se celebrará en 
el Casino Español k las 8 p. m. del día S 
del actual. 
Habana. Junio 3 de 1907. 
E l Síndico, , 
.5t>̂ 6 Incida 
' C. 1223 • ' S-4 
L a s a l q u i l a o n c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s - -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a 
n ú m . 1 , 
o f i c i n a A m a r g u r a 
p m c t n n 
(BANQUEEOS) 
O. 1050 TS-lSMj 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a i q u ü a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
les inieresados^ 
E n esta oficina daremos todis 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O W Í P 
C. 396 l.')6-14F 
pan los Anuncios Franceses son los 
• 
iS, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS • 
Curadoopor lo» CIGARRILLOS [ 
i el POLVO 
0preiiones,To*,Reuma8,NeuralalM, 
TiJ«r»rB.2'C4jil».-llajor:20.f.X,-lif»ri1Pa?i8̂  tiiglr eitt Firma tobra cada Oitarrllla. 
al QUA8SIA 




RECOMKNDaDO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos qye están atacados de 
ANEMIA, CLOBOSÍS, HEURASTENIÁ, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATOHIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
^ RABOT y Dr DAVID, Farm^ de I " GlMî  
IDesJoaitci» en todas* Uta F1arnx9.cia« 
y G r a j e a s da Gifeert 
VICie$ U SANfiRE I 
| Productos rerdaderos íacl&nenle tolerado» | 
por 62 estómago y lofl íatosrilao*. gsljMit tes fiFnsi (tal 
Prescritos por los prifzrros móteos. 
BBaooNriKas p« i-a« tMiTACtoxM j 
O l o r o s i s , c u r a s tenia-
Raquitismo ,TlLberculoBÍS 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
Medicación (osfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales do Paris corao el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S U 
entre todas las LECITHÜS'AS que^W 
•̂ ha sido objeto de comunicaciones hechas 4 
j a la Academia de Ciencias, á la Academia I 
( Medicina y á la Sociedad de Biologiadc Páris j 
F . BILLON, *6, fíue Pierre-Charron, París. \ 
y en loáis droguerías y farraacias. JA 
Contra NEURASTENIA, ABATi lKiENTO mh'rai ó flsloo, ANEMiA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA Q E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
, — S Premios Mayores 
*tS\¿?: Diplomas de Honor 
K 0 L A / " " ' % M 0 N A V 0 N 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de P-Ja* 
T O N I C O S RECOaSTimEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QU I NTU PLICA N DO UAS FUERZAS. 
Venta al por Mayor : VACJHLE'R-OjV. Fannacovitiro, en LYON {Fn 
S A l H í f - R A P H A £ l 
V i n o í o r t l f i c a n t e , digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente, de sabor 
excelente, m a s eficaz p a r a las personas debil i tadas qne los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por e l m é t o d o de 
M. Pas teur . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , i a í 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v iuo se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISQ M M i^PORTAKYE. — m úniGo VINO auténtico de 
S, RAPHAEL, el solo qw tiene el derecho de limarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de CLEMENT yC", de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS '',~~Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Lóbulos de las glándulas Jóvsn Mujer formada Después del amamantamiento 
E L N i A f t l M I G E ^ E D E L Dr P O L A C E K 
N0 i , Desarrolla el pecho. - N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consccacnd» 
de enfermedad, parto,amamanumiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envían noticia explicativa a quien la pida ó escribir al inventor • & ^ Q I _ A O e : k t 4. S q u a r e M a u b e u g e . p I r Í s " 
IBHW WHIWWilWIIIII llItlIlIMBMDBBMWIiaMMMPBaBMPBWaMW 
p y n 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V 
EL MISMO TIEMPO QUE UN EXCÉLENTO 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
e n el m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
de s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E 
P A R I S — S í , R u é de Seine , 51 — P A R I S 
Exig ir en cada frasco el sello de la Unjon de 
los Fabricantes y la firma al lado dol Inventor 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición la mañanfl.—Junio 6 dn 1907, 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Ayer, á l a s cuatro do la tarde, es-
tuvo en his oficinas de la " l l avana 
Tobacco ('o., el eomité Director de la 
h u e l g a de tabaqueros para recibir las 
proposiciones que hacía el trust para 
poner fin a la huelga. 
Mr. Staples hizo presente á dicho 
Comité que el trust estaba dispuesto 
á concederle un 3.112 por ciento de 
aumouto en sus jornales si reanuda-
ban el trabajo. 
El Presidente del citado Comité le 
contestó que los operarios en huelga 
no aceptaban otra solución que no fue-
ra el pago inmediato de sus jornales 
en moneda americana. 
El general Pino Guerra asistió á es-
ta entrevista. 
Las negociaciones entabladas para 
tratar de solucionar el actual movi-
miento han quedado rotas una ver. 
más. por m» haberse podido llegnr 
i nn acuerdo entre patronos y obre-
ros. 
Hoy. á las ^ de la mañana, celebra-
rán los liKf iunislas uiia asamblea mag-
na en el teatro de Albisu. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la rne^ia docena. "Ispsciali-
dad de Otero y Colomlnas, 
KAN R A F A E L Núm. 32. 
— 'Mi' 
i c i a s 
Estafa 
En la ¡¿ala Provisional de lo Crimi-
nal comparecieron ayer tarde Joaquín 
García, Pedro Pablo Hernández y An-
tonio Torres, procesados en causa ins-
truida por el delito de estafa en el 
Juzgado del Centro. 
E l Sr. Fiscal, teniendo en cuenta las 
pruebas practicadas, elevó á definiti-
vas sus '-oiiclusiones provisionales y 
pidió que ;í! primero y al segundo de 
los procesados se les impusiera la pe-
de seis meses de arresto mayor y 
para Torres la de un año y un día de 
prisión correccional. 
La defensa informó abogando por 
la absolución de sus defendidos. 
, s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ' r 
O z o m u l s i o n 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . m 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
I 
Se obtiene resultados beneficio, 
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Re enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N GOMPANY, 
yiS Pe*rl Street* N E W Y O R K -
• Otomuision es el reconstituyente nat» 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
ne fas enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sos padres 
porque es "dulce, pura, agradable al pa>cUr, 
•ügerible, y se asimila con iacilidad. 
JJcbido i las miles de- curas radicales qc-
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
nentícia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
exceleacia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glíccrina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic* "ne es el rey de los 
Germicidas. ^ -
Los Médicos la usfc p<!>,i^ca!!reiite y la 
recetan en sa práctica prirada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
¿os Unidos y la Europa. -<**~ - - .» 
• Estece seguro de que la Ozomulsión harfl 
fer Vd. lo que ha hecho por otros. —. 
Las persona» que toman la OzomcVlón 
{eran ce perfecta salud. Su sangre se pun-ca y se enriquece; ei apetito aumenta v las 
tonudas se hacen m¿s apetecibles. E n nn, Ij 
Ozomulsión da lo que todos bajcaa. 
S A L U D . Füfr&ZAS y B E L L E Z A » , v 
Condenado 
La Sala primera de lo Criminal dif-
t ó ayer B e n t e n e i a condenando á Ale-
jandro Ilusch, á la pena de c i en pesos 
de multa ó t-ien días de prisión, como 
autor de un delito de defraudación 
á la Aduana de la Habana. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U Í C I O S ORALES 
Sala Segunda.— 
Contra Benigno Valdés. por estafa. 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Pino; De-
fensor, Caneio. 
Juzgado de San Antonio. 
Pol icía del Puerto 
AHOGADO 
j Kn aguas de esta bahía e mmeniato 
al l u g a r donde se encuentran los restos 
del acorazado americano "Maine" , fué 
recogido ayer tarde por el policía dol 
puerto don Eduardo Corrales y el espe-
cial del muelle de Luz, señor Rey. el 
cadáver de un indivriduó de la raza ne-
gra que allí se encontraba flotando. 
Por una lancha de la policía fué lle-
vado á remolque hasta la Inspección 
general del puerto. 
E l cadáver fué reconocido por el doc-
tor Sám-hcz Quirós, médico de guar-
dia en e.l primer centro de socorros. 
Practicado un registro en los bolsi-
llos de las ropas que vestía, se ocupa-
ron los siguientes objetos: un recibo de 
alquiler del cuarto número 15 de la ca-
lle de Egido número 9, dos centenes, un 
peso cincuenta centavos plata españo-
la, un par de gafas, dos estampas, una 
oración del marino, un gemelo dorado 
y un peine. 
E l vigilante Corrales, por delegación 
del capitán señor Ureña, se 'constituyó 
en la casa Egido número ít, donde le 
manifestaron que el inquilino del cuar-
to número 15 lo era Luis Rojas, de la 
raza negra y de oficio cochero de pla-
za, y que dicho individuo faltaba de ese 
domicilio desde el día 3 del actuad, por 
la noche. 1 
El cadáver de Rojas fué remitido al 
Xecroeomio, á disposición del señor 
Juez de instrucción del Este, al que se 
dió cuenta con el acta levantada por el 
sargento de guardia. 
H > r . I r i . o l 3 o l ± r x 
FXSLb—aih'HAS.—SANCtiiE 
Curaciones ráyloutat perr sisteman modcrnl-
simoa. 
jMfta Marta 01. D* U « Z. 
O. 1138 1-Jn 
c o e s i M s m c o m o g r i s 
IjOS que tengan ouaJquier padecimiento 
pueden consuUaraa por correo al Doctor 
Phacto, Esteve?, número ^A, que le contes-
lará enseguida. N'o tiene que mandai- sello 
ImporLa poco que se escriba, con seudónimo. 
L>6-28My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y K O T A E I O 
Abogado de la Empresa Diabio de la Marina 
Uu 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . P a l a c i o . 
Kufermedades <ie aeñora.s.—V'ím Urina-
rias .—Cii-uj la en general.—Consuuai» de 12 
a ¿.—atan i*Uu.ru i- it i .—Tüléíono 134S.— 
C. 1153 1-Jn 
C L I N I C A D E N T A L 
C m r a í a 3 3 esannia a ^aü sicote 
ISJxh.XiOS GAKAÍi i iZAÜOü 
rttdot en fíat» 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. Jl.OO 
Por uaa empastadura porcelan 
o platino „C.75 
Por una orif le ic i ín, desde. . . . „1.5Ü 
Por un diente espiga ,,3,00 
Por una corona oro 22 ktsa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de x á 2 pzas. ,,3.00 
Por uua dentadura de 3 á ti pzas. „4.U0 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
CaKSxitri y aferaĉ nts de j ac la maAana á ; 
ae Ui taráa j IÍC 7 a \o a* ta nticiu- • 
N O T A . — Esta caía cuenta eos aparitcs para 
poder efectuar les trabajo», raoioién de noche. 
76S1 26-lMy 
D R . H E R N A N B O S E 6 Ü 1 
CATEDRATICO DE 1A UNIVERSIDAD 
¿: n fer me dad es d*l Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUÍIO 13;. DE IS i ; 
Para e^Jermos pobres de Garganta Kwiz / 
Oidos Joakulns y operaciones en ei Uospit'ii 
Mcrcede*. a. las ¿ de la ma&ana. 
C, 1148 1-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A EiN G E N E R A L , 
Consultan de 12 á. 3 T . 
S448 
L U Z 19. 
25m-28M.v 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é inceetinos, i as propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secreta,,?. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 57 
de 9 á 11. 
a «r ía a Los enfermos que residan fuera de 
a V i c ü " la Habana pueden curarse sin a-
bandonar sn casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7860 2ft-23My 




Í0. Estudio A ^ l a r 45. 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
M e d i c o - C i r u j a n o . 
Eufermedades de la boen y Cinijía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades dol aparato digestiva 
C o n s u l t a d i a r i a d e *Z á 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M R . C . G R E C O 
te l í fn 
M a n u e l U e l t i n , 
M ó d i c o de ttifiot 
roiHulla» do i« á j . — Oweoa | i . «cotna k 
Ariiacnte. — Tel*trno «to. Q. 
P e d r o J i m é n e z T u t í o 
Abofado y Notario PftbUeo, 
I. studio; Obrapia náqg, OO.—Ttflvfano 039, 
Doinloluo: Anona as i Norte 5ia«.=Tííl. 1374. 
7163 ift-7My 
P r o f e s o r ele i n g l é s 
A . ATJGCSTUS R O B E R T S . autor del Mé-
todo Novís imo para aprender ing lés , Ha cia-
ses en su acailerala y á. domicilio. Amistad 
68 por San Mlgrnel. ^07:. W-.; 
Exámenes de inglés por invi tación 
Juan A. de Barinyjz'a .se propone 
exanpnar con todo rigor p1 domingo 9 
de este mes en la Asociación de Depen-
dientes á varios discípulos aplicados 
de dicha lengua como lo hizo en 1902 
y 1903 en otros Centros, empleando 
¡cuatro horas para diez alumnos! Di -
cho profesor leerá un diálogo en fran-
cés. Vive San Rafael 143 F. 
8802 • • 4-2 
C O L E G I O 
(! 
D E 
Primera. Enseñanza y Comercie 
DIRECTOR: 
P a b l o 
C o n c o r d i a 1 8 
M i m ó 
T e l é f o n o 1 4 1 9 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
. . . 15 -2Jn 
PKOKtSOR ÁCKÉDMADÜ con «bebot afciff 
en la ensciiau/a da clases á oeoiiciho y en ku casa 
particular, £e prime» y irgunOA enseñanza, Arit-
m Ûcu Mercantil y Tenedcria de libros, también 
prepara para ei ingreso en us MlTeras especíale* 
y rn e lausistcno. Ubiipo 98. J'etu X'aris ó en 
Sancos Suirez 45. G. 
[NGUEBS enseñadlo k habar en cuatro meses 
y la mala pronunciación adquirida corregida 
con buen éxi to por uua profesora inglesa de 
Londres, que du clases á. domicilio á pre-
cios módicos de idiomas, música, dibujo é 
instrucción, ptra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida en cambio de lecciones 
ó dará, á domicilio clases de plano, solfeo, 
mandolina y bandurria. Uejar las señas en 
Escobar 47. 8807 4-2 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A G E S 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O B 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE oOG ACADEMIAS EN EJ. MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
3Bd-14 Mv c in.ii 
E L P E O F E S O E D E P A S S E 
de la Universidad de Francia da lecciones 
en su casa, calle Habana £¡0 y & domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidaanente. 34 15 10-2« 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Inglés 
Director: Francisco Dareo y FernAndez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad S3, 
Por un sistema dialéctico esenc ia lmontó r.i-
oional. los niftoa comprenden y expiioxii el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen p i Íc -
tica y sencillamente, piiUfeadw terminoiks 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
6074 . 26-lJn 
á ¿ I W ¡ W E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a » N i c o l á s 1 0 5 . 
Pidan orospectos ai Dr. A. Relaüo. 
»76S 26-1 'i Jn 
¡ S A N I G N A C I O 4 9 
Y A tUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: A r í m é l l c a Mercantil, Tene-
duría de Liioros, Oal lgraí ia , i a q u i s r a í i a . 
Mecauogrt&fia é Inglés . 
Ku«siro sistema de enseñanza es prácti-
co y por ln tanto, muy rápido. 
So admitan imeiaos, xtícuio intarnoi ter-
T081 26-lMv 
EL BEY DE LOS BANDIDOS 
ó los Secuestradores de Andalucía 4 tomos 
con láminas %1\ E l Chato de Uenamejl, vi-
da y milagros de urr gran ladrón, 4 romos 
$2. Jaime Alfonso el Barbudo, célebre ban-
dido, 1 lomo | 1 ; De Venta SalQl 23 Libre-
r í a 9103 4-6 
I I V L U 1 . J o z c " © ® 
de la Biblia. 2 tomos con primorosas lámi-
nas i l ; Mujeres cé lebres de España y Por-
tugal, 2 grandes tomos $4; L a mujer de 
un jugador, por Dumas 2 tomos ?2. De Ven-
ta Salud 23 Librería. 9104 4-6 
irituiétici- Mercantil Teorico-Practica 
Para aprender sin m*.estro; Por Celestino 
ternAndez Puente. Se vende en Obispo 52. 
Habr-na en el domicnio del autor. Sagua la 
GiMinde ca-lla de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ía s . 
7797 (S- ló -My 
P A S C U A L A A G U I L A K . Peinadora — Se 
ofrece A las damss para peinar en su caaa 
y á domicilio: Especialidad en tefllr el 
pelo; precios módicos. Su domicilio Mer-
ced 12. 9078 13.6 
G A L I A N O 76 Telé fono 1461 de esta acre-
ditada casa se sirven comidas á domicilio 
á la criolla y e spaño la con art ícu los de pri-
mera clase y á precios módicos; también se 
admiten abonados. No es tren de cantinas. 
8976 6-5 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C u u i p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á D i n s r i i n a d e t e n n i u a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, 7 se 
hace cargo de la c o m p o s i o i ó a en general de 
bu máquina.—Lampari l la M , ü. 26 A. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Klectr lc ls t» , construc-
tor é icataiadur de para-rayoa Alaterna mo-
derno a admcioB. pofvurinaa, torres, panteo-
neo y buauca, gai^ntisando su Instaloclóa 
y m*.terlale3.—Kcpuracionos de los miamcf, 
siendo lecoaooidos y probados coa éi apara-
to para mayor gar<intla. Inslalacldn de «íBC-
brea « léctr lcoa Cuadros Indioadores, tuDcs 
acúst icos , l íneas telofdaicaa por ted^. la iaia. 
Keparacionoü ud toda clase de aparatos del 
i-amo eléctrico. Sa garantizan todos los tra-
oh;os.—Callejóii de £ s p a d a núm. 12. 
8110 26 7My 
A T E N C I O N 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
Se reali/au las oxisencias de este ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. Se 
pliega acordeón. 
8410. 8-4. 
A L Q U I L E R E S 
D O E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaqu ín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas'en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta ga<rautía. Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
SE A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelante, el ele-
gante Chalet situado en la calle 8 6. 50 
metros de la Línea 17 en tA Vedado. R e ú n e 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundancia de agrua y buen alumbrado 
Timbres, electricidad,- te léfono, un bonito 
jardín y mucho terreno para niños. E n el 
mismo dan razón. A todas horas. 
au75 15-6 
SE A L Q U I L A N trea esp léndidas habita-
ciones altas, juntas 6 separadas con mue-
bles ó sin ellos & hombres solos 6 matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. Kí 
portero Informará. Animas 92 casi esquina 
á Galiano. • U1LM 4-6 
SE A L Q U I L A 
ÜH cuarto bajo en (.'risto 21 á hombres 
solos 6 matrimonio sin niños. 
9124 4-6 
SE A L Q U I L A 
I>a magrnííica casa recién construida 
Cárdenas número 1 próx ima al parque. I n -
forman Corrales número 9 panadería. 
9080 8-6 
E N L A C A L L E Habana número 204 es-
quina & Merced se alquilan unos hermosos 
bajas acabados de fabricar con todas las 
comodiddase para una familia: la llave 
Paula y Composteja, bodegra y el dueño Ge-
nios número 2 bodega. Vicente Vidal. 
9126 4-6 
S E A L Q L ' I L A Revillagigedo 45 ^acabada de 
construir ton todos los adelantos moder-
nos se recomienda á. personas de gusto. I n -
formes San Pedro 10. 9141 8-6 
S E A L Q U I L A N los frescos altos calle L u z 
número .'12 casi frente á la plazuela de Be-
lén, acabados de fabricar, con todas las co-
modidades modernas. Informa su dueño 
Sol 95 a lmacén de Víveres . Juan Laredo. 
90C2 8-6 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
con asistencia ó sin ella en San Ignacio 
98 altos y Muralla 10 altos. 9056 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba 25, muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, anlo 
sala, coniodor, cuatro cuartos, dos prón <1« 
criados, baño y demás servicio. Int'orn.an 
Reina 131 altos. Te lé fono número lC7b. 
9086 4-6 
UNA CASA MUY F R E S C A , en el Vedado 
Línea 122. entre Octava y D é c l m i , con sala 
saiela, comedor, siete habllaciones, b;iñ.). 
etc., amueblada ó sin muebles, se ^iqufla 
por quince meses ó más. Puede verse á 
cualquier hora del día. J0;)4 4-». 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas en la 
azotea abiertas á todas las "brisas. Monte 
51 frente al parque de Colón, á dos cen-
tenes al mes cada una. Para hombres so-
loa. También las hay en piso principal á 
2 y á tres centenes. 9079 8-6 
E N 14 C E N T E N E S se alquila la planta 
baja, entrada independiente, de la casa 
Carlos I I I , número 211; teniendo dos ven-
tanas, sala, saleta, comedor, ga l er ía , cuatro 
cuartos y dos de criados, dos inodoros, pa-
tio, traspatio, baño etc. L a llave en la 
cááa inmediata. 9108 4-6 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la casa 
Amistad número 6. E n la misma informan 
su dueño Neptuno número 15 bajos. 
9114 8-6 
SS A L Q U I L A N 
espaciosos c ó m o d o s y ventilados altos in -
dependientes en Compostela 80, c é n s a l a , 
saleta, s a l ó n de comer, 8 habitaciones y 
d e m á s servicios. T a m b i é n en B e l a s c o a í n 
n ú m . 123 con las mismas comodidades y 
siete habitaciones. Ambos son propios pa-
ra famil ia de gusto y numerosa. No se a l -
quila para inquil inato. Informes Tenien-
te Rey n ú m . 30 . 9096 4t-5-4m6 
EN LOS QUEMADOS de Marianao á ' 8 0 
metros del paradero de la Calzada Real. 
S E A L Q U I L A la ventilada y fresca casa n ú -
mero 2 de la Calzada, tiene cinco cuartos, 
sala de mosaico, portal "y zaguán. Informan 
San Federico 18. Quemados. V. Palacio. 
S868 6m-4-6t-4 
A n i m a s 168 A , a l t o s 
Se alquila esta fresca ''usa con sa.'a, Sil-
leta, 3 cuartos cocina baño >; inodoro, infor-
man en los bajos. SS27 4-5 
VEÜADO — E n laTcaHc í í entre C y /b . t é 
alquila una espaciosa casa compuesta de 
saia. sá l e la , comedor, y cuatro cuartos, en 
la misma Informarán. 9016 4-5 
E N T2~CÉÑTENES se alquila un alto con 
sola, cinco cuartos y demáít servicios en E s -
cobar esquina á Reina, dan razón y la llave 
en Reina 131, tercero izquierda. 
9046 * g-5 
St; A L Q U I L A la caía Campanario 94 com-
puesta de sala, saleta, tros cuartos bajos 
y dos altos, agua y fresca. Impondrán Man-
rique 40. 9ii41 8-6 
SE A L Q U I L A N 
£ n l a c a l l e C n . 1 4 
Se hacen cargo de toda clase de ropa 
blanca para señoras . Vedado. 
8860 4.4 
Expléndldas . frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignacio nú-
mero 23 esquina á Lampari l la . 
«992 12-6 
S E ÁRRIEínDA una finca en la carretera 
de Cillnes. k i lómetro 19. compuesta do 12 y 
meóla caballeras de tierra, con buena casa 
de vivienda. r?o y el tranvía que la atravie-
se. Informan en Agular 92, escritorio del 
| Sr. Pcsant. 898S 4-5 
S E A L Q U I L A la casa calle de las Vir tu-
des núm. 25, la llnvc en el 27 bu precio 12 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone do sala. 4 cuartos, baflo y azotea 
corrida. 9011 8-5 
Se extirpa completamente por un nrffAtfli. 
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica Informes en Bornaza l ü . 'leiSíano 8034 
Joaquín Garc ía . Sfi04 i8.2Jn 
« O M B R K U O S D I . Ü C i o 
T.n adelante para aenrraa y niña*, tocas 
1* imo-ira a precioa raducida», jtran surtido 
dv pamelM adornada» con rusto y elcganoia-
precios a.n eompoiuncia, !se reforman toda 
ol*(,e de sombreroj y sq adornan á 10 40 
Ammtad letra A, al lado del núm 34 T ' 
2 8 - í l M y 
M I M B R E K O 
Lenipene cuaJí^uler «nieto ue mimbre sur 
S í •LW0a6*l Hieqttdoiaa > <u»*od objetos da: 
mume pe bftrnman / etmalta^i ei «ni se de-
*au dfrjandüiiM t i W f nq^vos, líeC'bo órdenen 
(in Agosta 3a Anio::¡o Wotcíer 
*019 50.22My 
SE A L Q U I L A 
Los altos de San Rafael número 2 fronte 
al teatro Nacional en los bajos in íormarán 
9008 4.6 
SAÑ LAZÁÍIO 98 acabada de pin;*r so ;il-
qulla en 18 centenes,. Tiene «ala con dos 
ventana», saleta, 4 grandes cuartos, come-
dor, bailo y sótanoa para servicio, cocina, ot-
cétsra. Informan Prado 13 áltoa. 
9004 4.S 
S B A L Q U I L A un piso altos propio para 
cnmlilor.lstas y oficinas ó familia sin niños 
y con r«ifer«ncl«a; tlone sala, cinco cuartos 
cocina, Inodoro, baño y azotea. Habana 106 
ciiitrn Obraplu y l^imcarll Ih, 9024 4-6 
F'AKA fflL VUllAN'n ia iilqulla la casa <le 
un/t finca con todas comudidadrs, piso d** 
marmol y á 10 minulns dr la Víbora, sobre 
Calcada, informes Suárez 83 á todas horas, 
pfi.14 a - i 
ÍB MI. \M0!)A1>!) SSSmÜSii (Sépt ima) nú-
moro 13(1, eafiuina á t]; (4 una cuadra de 
lu turan vas I se ttluulla la grande y (Amo-
iíu i bau ion tu'i um y arboleda. E n la tnianm 
í a í o í m a r á n . SJüa 4-6 
V E D A D O — R E alquila la hermosa casa 
calle C número 4 y medio próxima á los 
Baños v á cuadra y media do los t ranv ías 
con todas las comodidades, propia para 
familia de susto. L a llave en la Ferre ter ía 
L a Vizcaína. C esquina á 7. Informes Prado 
9014 12-5 número 101. 
S E A L Q U I L A en once onzas la esplendida 
casa Chacón número 25 de zagufin, 3 venta-
nas, con once habitaciones, altas y h.i.i. s 
gran sala recibidor y saleta, pisos d̂e mar-
mol v mosaico. Su dueño Manuel de A g ü e r o 
Agular 43 de 1 á 6. 8998 pS-S 
S E A L Q U I L 9 en $26 60 „„ . 
: ¡ATENCION!! - Se 
¡decentes 6 caballeros c< 
habitaciones situadas en 
con entrada por San J( 
1 n>ii-es en los mism,>s. 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa J e s ú s María 112, E n 
los altos informarán. jL'?** 
St; A L Q U I L A la espacios;! sala de Empe-
drado 20 donde estuvo la Notarla de ('astro 
para ofllcina. restuarant ó fonda, Roque Ga-
llego, Informa. «982 _4-6 
S E A L Q U I L A N unos altoa muy frescos 
á una familia que no tenga niños ó para 
."ualquler negocio. Informan Teniente Rey 
85, puesto do frutas, Precio 12 centenes. 
8985 8-5 
8 B A L Q U I L A p á t t « de los frescos y ven-
fliados altos Lagunas 115 en los bajos infor-
man. 8983 
ios mismos. 882" 
P A R A B U F E T E 
SE A L Q U I L A 
E l ventilado y hermoso chalet, en lo m i s 
alto de la Calzada de San Lázaro, pró-
ximo á la Universidad, compucst.t de 4 
cuartos, con su baño, altos, y en el bajo 
sala, gabinete, comedor, cocina, cochera, 
cuartos para el servicio y todo lo m á s nece-
sario para vivir con toda comodidad. I n -
formarán en la misma calle 396. 
8864 * '* 
CAMPAÑA R I O 74 se alquilan los ultos 
Independientes de esta moderna ^.isa- 1 ' 
centenes. L a ilavo •n el .19 dond - infoiídmn, 
su oueño Víbora 582 Telé fono !i:!'l 
888í: ^ 
S E A L Q U I L A a espaciosa casa do 2 ven-
tanas Gloria núin. lñ4, con saín, comodf.r, 4 
grandes cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Rec ién construida. E n ocho centenes. 
8884 __1tJ 
~ S E ALQV1 L A "la casa San José ívfi altos 
v bajos, aceras de la brisa, acabada de fa-
bricar con todas las comodidades; propia 
pía para una familia de gusto, y módico 
alquiler, fiador. Informan en Alcantari l la 
42, bodega. 8895 \_ 4-4 
S E A L Q l J f L A N - l o » frescas bajos de la 
casa Lampari l la 78 Plaza del Cristo. Todo 
de marmol. Informarán en los altos. 
8919 " 4-4 
SÉ A L Q U I L A N los frescos y esp léndidos 
altos de Amistad nmero 90 á dos cuadras 
del Teatro Nacional. Informarán en los 
ba Jos: 8»0« L')-4 
E N CASA D E F A M I L I A particular se a l -
quila barato un cuarto amueblado con asis-
tencia á caballeros solos. Bernaza 68. 
8888 8-4 
S E A L Q U I L A parte de un local á maestro 
cortador 6 sombrerero; tiene armatoste y 
vidrieras. O'Rellly 8^ 8872 8-4 
JESUS DEL MONTE 587 
Se alquila esta casa cómoda para regu-
lar familia. Informes Amargura 28. 
8875 4-4 
S E ALQC1LAN á razón de siete centenes 
cada una las casas Estre l la números 1 y 5 
las llaves en el número 3 é informan en 
los altos de Concohdla númeho 150 letra C. 
8878 4-4 
SeTaLQUILÁN los altos de la casa Acoa-
ta número 7, compuestos de sala, saleta, 
seis cuartos, baño y dos Inodoros. L a llave 
en los bajos de la misma é impondrán en 
Cuba núm. «3^ 8880 _8-4, 
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y 3 frente 
á los B a ñ o s de "Las Playas". Se alquilan 
en familia hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas con byen servicio. 
8S50 . 13-4 
E n P r a d o 1 9 
Dos hermosas habitaciones con balcón á 
la calle y una hermosa terraza, se alquilan 
con ó sin comida. 8971 4-4 
QUINTA SANTA A M A L I A se alquila la 
casa vivienda, en la Víbora toda amuebla-
da, gas. agua vento, te lé fono. Jardines, mu-
cha arboleda, por año, ó temporada, pre-
cio módico en Aguiar 38 y Prado 88 Ldo. A l -
varado. 8911 15-4 
SE A L Q U I L A N 
Tres habitaciones, bajas, claras, frescas 
v cómodas, para escritorio, ó depósi tos , pre-
cio $31.30. Asruiar 18. .S9¡2 8-4 
LOMA DBÍi VEDADO, casa de dos pisos, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos Inodo-
ros; calle 17 número 84, entre V y G. L l a -
ves é informes número 30 calle F y t e l é -
fono 1012. 8905 8-4 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pisos, 
recién fabricada, 4 cuartos y otro para cr ia-
dos, sala, comedor, baño, 2 i'iodol os, calle I í 
esquina á E , entre las dos l íneas e léctr i -
cas. Informes P número 30 y Teléfono 1012. 
8906 S-4 
SE: ALQUILA la casa Villegas número 12J 
de alto y bajo, entre Muralla y Sol. Infor-
mará su dueño en Muralla 117, donde es tá 
la l lave-y de doce á tres de la tarde, P la -
tería. 8942 8-4 
SE A L Q U I L A en la calle la Kosa n ú m e -
ro 4D Cerro una accesoria con sala. 3 ha-
bitaciones, agua y cocina, independiente en 
5 centenes. Informan en la misma. 
8850 4-4-
SE A L Q U I L A N los bajos de Economía 40 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicio sanitario. L a liave en el número 
7, Informes en la calle C. entre Línea y C a l -
zada. Viuda de Urrutibeascoa. 
8851 . 4-4 
SE ALQUiLAN UNOS ALTOS 
Frescos y ventilados en Animas 180; en 
la misma informarán. 8935 1-4 
E N E L V E D A D O C A L L E 6 número 1 es-
quina á Tercera .'!C alquila una hermns't 
casa acabada de reedificar con aceras pues-
tas y la calle compuesta y todas las como-
didades para una familia. Informarán en 
Quinta y 6 Bodega, la llave. 8934 i-A 
SÉ A L Q U I L A la casa San Joaquín núme-
ro 336 con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, piso do mosaico, buen patio. íf>-
pléndida cocina, servicio sanitario completo. 
L a llave en la Viña. Informan Oficios ¿«O. 
8921 >,-4 
V E D A D O — Se alqula solamente por la 
temporada la espléndida casa Calzada esqui-
na C . acabada de construir compuesta de sala 
comedor, siete cuartos, baño, tres Inodoros 
y gran caballeriza para coche y a u t o m ó v i l . 
E s toda de cielo rauso. L a llave en la pa-
nadería de enfrente é informa su dueño en 
la Quinta de Pozo« Dulces, Vedado 6 en 
Inquisidor 40 de S á 11 a. m. 8820 4-2 
CONSULADO 48 y 50 aUos E n casa de fa-
milia respetable se alquilan dos habitaciones 
frescas y ventiladas; juntan ó separadas S 
un matrimonio sin niños ú hombres solos. &e¡ 
da l l av ín . . 8843 8-2 
S E A L Q U I L A la confort il.le y fresca casa 
acabada de construir Calle L . entre 15 v 17 
informan en la Farmacia del D r . Alcán, á 
la vuelta en la calle 17. 
8809 8-2 
LN L A CASA de esquina industria 72A se 
aquilan dos boaitaf liabitaclones con balcón 
.1 la calle. XMl 4-2 
P A R A P E R S O N A de buen gusto s» alqul- | 
la. la moderna y bonita ( asa con pisos de 
marmol y mosaicos; cicle ruso de yeso y i . 
una cuadra de lo« carritos en la calle de Zaragoza n ú m . 13 Cerro. 8840 4-2 
V E D A D O se alquila por la temporada la 
casa Quinta de Pozos Dulce? número 2. Kn 
la misma informarán ., 880S 4-2 
Se alqu4l_ 
bitaciones; entradâ ind^pendiem"! ^^ro i, 
trefe, ventanas á ambos ladne ;r,a8ua í*" 
n ú m e r o j . ^ 8793 la<los- Empedr!*' 
S E A L Q U I L A N K-.- alf-.s llp ¡r • S?» 
2 saletas, 5 ^ ^ t a c i o n i t ' ^ ^ ^ ^ . n 
grandes; e s tá acabada dr ' pin^3' 4 ^ 
n.l u.io. Bu duefe Cuba 24. glag ^ Uav¡ 
8E A L Q U U I L A la planta bal, ^ 
- e r o 18 entre Teniente Rey v It.^""**^ 
puesta de sala. 3 h e r m o s a A W i lfral,a con?." 
na cocina, baño é inodoro; para 1* mne8 bu¡ 
su durño. en los altos de c K ^ '"^SS 
rH8Z8in6 8U preCÍO y con<lWonesÜni- 11 ^ 
"m-2 
V E D A D O 
113. 
Se alquilan 2 bonitas amplia. v 
das ^asas en la callo 17 número/n5"1'!»-
entre M . y L . acabadas de fLbriei y » 
l ínea de los carritos eléetricoS p a ^ T - ^ 
puertas y rodeadas de toda C\V-t ^ '«i 
••-ones agua abundante la iTr , Co-
de la esquina núm. 0 d o m K *» 
municacion 
la casa 
marán y de'más pormenores en l » " ^ lnfo' 
ría I>a Castellana, Compostela U Í llUf^-
n ú m . j r 0 4 X7Ó6 * 15 ] 110 
' E N "JESUS dei MONTK r.SA Se a.0.1!,lJn • 
hermo&a casa; tiene siete habitar ..ni. Uni1 
antesala, comedor, y traspatio, pu^dp vf11* 
á todas horas. Informes Casi de Ca.mhi,« L a Columnata. 8746 
CASA "ASTORIA" 
Aguila y San Rafael; Dentistas a ^ . 
sionales: Magníficos entresuelos vista f S'*-
Rafael . Se les ofrecen claros y fresco» ^ 
87o6 8-1 
E N L A ( A S A 
De Escritorios, bufetes y oflcJnaa sftn t. 
nació n ú m . 82 se alquilan dos hermosa..! 1 
bitaciones, juntas ó separadas en ¿I ni 
principal, con vista á la calle. Informará 
en la misma. 8791 j j 111 
V E D A D O 
Se alquila amueblada la casa calle 
B. núm. 16. En la misma informarán 
C1113 8-1 
E N E L V E D A D O ' s e alqiiUa la caisTcü: 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmaltada; toda d« 
azotea y frente á la brisa; puede verse da 
tres á cinco los días hábi les é informarán 
Obispo 94. 8767 i6"i 
SE A L Q U I L A una habitación alta, mas 
fresca y ventilada, para señora sola; es 
casa de moralidad y se toman y dan refe-
rencias; precio OCHO PESOS plata, puede 
verse de 9 á 1 y de 5 á 7, Cristo 12. 
8689 8̂ 1 I 
S E A L Q U I L A N los altos del Café_Ceivtro 
Alemán que dan frente al Parque. Informa 
rán en el Café . 8685 S—31 
l'N CASA de familia respetable se alqui-
lan á caballeros solos 6 matrimonio sin ni-
ños tres habitaciones á la brisa, Juntas 6 
separadas y una cocina. Se piden y dan re-
ferencias. San Juan de Dios núm. 6, aJtos. 
87ttl • - ' í-31 
11 K KMOSAS habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos á 2 y á 3 centenes al mes, 
otras para matrimonios sin niños pequeños 
á J y á 4 centenes en Monte 51 altos fren-
te al Parque de Colón. 8694 8-31 
SS A L Q U I L A N 
Los altos del Néctar Habanero, Prado es-
quina á Trocadero. 8680 8-31 
L'N A E S T A N C I A con casa y pozo en la 
calzada; de una cabal ler ía á tres kilómetros 
de la Víbora $20 al mos, otra caballería de-
trás con casa de guano J10 Jesús del Monte 
663 Paradero. Teléfono 6183 8729 8-31 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle G número 32 entre 
15 y 17 con cuatro cuartos, sala, comedor, 
rocina; dos Inodoros, baño, dos cuartos para 
criado; la llave en el número 30 Informes 
Mur.,lia 75L 8700 841 ' ' 
S E A L Q U I L A N en Sol 72 altos muy buenas 
y frecas habitaciones ventajias á la brisa 
comedor; tienen suelos de marmol y mosai-
cos; son propias para escritorios, comisio-
nistas 6 matrimonies E s casa de mucho or-
den; no se admiten niños . 8654 
SK a LQ 1' 11 ¿ A S unos altos espaciosos J 
ventilados, frente á la brisa, con sala, 3 cuar-
tos, comedor; baño y todos los servicios sa-
nltaris. Kayo 32, entre Zanja y Dragones. 
8561 »-2> 
S E A L Q U I L A N dos frescas y ventllaaar 
casas en Príncipe número S á una cuadra aei 
Malecón: con sala, saJeta, comedor dos cuar-
tos; ducha é inodoro á 5 centenes. InfonnM 
Zanja 104 8565 
RICHMOND H O U S E Prado 101 habitacio-
nes con todo servicio y bien a iiiueblaaa» 
propias para familias estables y tamww 
en Monte 5 esquina á Zulueta nay de ocnw 
pesos. Baños y entrada á todas horas. 
8592 \ Llíl!— 
T U L I P A N — Se alquilan las casas Falque. 
r..s números 22A v 22 B con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servic.os ' 
dispensables; de construcción moderna, r -
gueras esquina á Rosa, bodega informar» 
8002 -29 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes 1°» 
sos altos San Miguel 92 esquina M ^ r ^ 
L a llave on la bodega Obispo 87 infoi m^an. 
E N G U A N A B A C O A " J 
, V E R D A D E R O P A L A C I O 
alnnlln Wi nr^c.insa Üulnta COHOClOa y 
imo Gómez S 
ducen. 8553 ice . go¡»g . — T T X I 
S E A L Q U I L A la cawt de alto San LW ' 
, 198 casi esquina á San 'NlC0'a«aiec6n' 
cuartos y tres salas y balcón al -"f ^ 
Informarán en San Nico lás 67 >' "'rfave. 
esquina á San Miguel donde esta ia g ,9 
M O N T E Y C A S f l í l O 
En este moderno^ edificio, se ^ 
quilan por Castillo, unuü altos .Vjqs, 
bajos muy espaciosos y ve ,ará 
tanto el uno como el otro p r o P 1 ^ ^ 
familias de gusto. I n f o n n a n 
al-
Sabates 
y"Boada,T'ntversidad 20, te léfono^" 
mero 6187 8554 
SE A L Q U I L A 
L a casa Linea 17 entre N. y M. Vedado 
acabada de reformar. Su ducft̂ » en Quinta 
42 6 en O'Rellly 100 de 1 á 4 p. m. 
8813 . , 4-2 
S E A L Q U I L A un salón de dos habitaciones 
contiguo a.1 zaguán propio para modi-sta 6 
cosa aná loga en J16.&0 en Compostela 113 
entre Sol y Muralla por la esquina le p;.san 
los t r a n v í a s . ' 881S 4-2 
D a m a s 
Se alquila esta maijnífiea casa y muy 
higiénica casa de nupva reconstruc-
ción, con balcón á la calle, zaguán, 
amplio patio y gran a/otea con vista 
pintoresca de la Bahía y del Campo, 
con todos los adelantos modernos, de 
dos pisos que pueden utilizarse inde-
pendiente, compuesta de 7 cuartos al-
tos y 9 bajos, todos muy espaciosos, 
muy frescos, socos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada cuarto tiene un 
m-agnífico lavamano de hierro esmal-
tado con desagüe y agua corriente, su 
entrada indepondiciiti' y eorrespOU.-
diento llavín. Cocina, bailo, ducha y 
dos inodoros modernos en cada piso. 
Informarán en Aguir 100, altos, de 9 
4 11 y de 12 á 5. 8862 8-2 
Esquina á San 
Isla. I-as mejores 
G a í i a n o n . 8 2 ,M 
Rafael, altosJel Í^Haba-
isia. i.as ejores babltacloncs en ' baic6B 
na h ig ién icas y ventiladas t-vl-ts ^j-v,. 
á la calle, lux eléctrica é ' ^ ^ g HaX &*. 
ció de baños, duchas y sanli:^'nfas y 11010 
parfa-mentos para oficinas, 
nres só los . Se exijen referencias.^ :;M>^ 
¡ i o í e ! P a i a c i o ¡ T C f t a i l o 
Cuartos a ni neniados con >er 
de $8 en adelante,. Coml ^ infor-
to del consumidor. T W A r 
mes.' Carneado. 1, 
8 3 5 2 . 
L I S T A D I A R I A 
de casas desalquiladas y sus P 
Teléfono 846. Villegas 59- - ^ - ¿ 1 
^ccio* 
S I 99 
Z U L U E T A 20 ^ 
Entre Trocadero y . A n ^ ^ u J l a "\x*t* 
estuvo la Red i eiefí-nlcn se con ^rí,; 
partamento de dos habitac.one^^ ^ 
á la calle para o.ttonas Aa^"«a otra-' ^ r o » 
Tabién en la misma ^ alq'iia ^ 
clones interiores muy í j e i o * 




H A B I T A C I O N E S — E n el f»*g¡ « T J 
la ciudad. Cuba número 8. l iones, g 
se alquilan esp léndidas hft^llMpeci»'e' ' a»
sin muebles, l^epartamento» « - ^ e s a r i ^ . i , 
familia», con todo el s61"^,^ 
hablu ing lés y francésJ,___í»— .c 
y prado «• 
Egido 16, altos, 
alquilan ventilnda» h ^ ^ ' ^ , ^ t ^ 
31»» 
d sin muebles á 
raonlos sin niños y u"" v 
moralidad. Teléfonos 163J i 
7i61 
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trr, Placetas hubo un m i t i n . . . 
. , h o un m i t i n . . . l iberal 
oradores calientes 
c n mlblico mucho m á s . 
•v no sé lo h a b r á n dlchc 
^0 discursos, a s á z 
^ r e s i v o s . los catones 
frun cios, al hablar _ 
f su a g r u p a c i ó n po l í t i ca , 
fo no 'é la novedad 
ne pudo haber ocurrido 
V a a u e l mitin r u r a l ; 
* rn me consta de un modo 
p o l u t o , que los y á 
fgrwpados l iberales, 
í í e i e n d l e n d o que la paz 
P vuelva á a l terarse nunca , 
^queriendo concertar 
Lguel i s tas y zayistas 
^ arreglo, á voluntad 
todos los part idarios 
Z ambos campeones, v á n 
Jese fajan á balazos 
f n toda formal idad. 
tfubo muertos? ¿ H u b o h e r i d o s ? . . 
Contusos? L o mismo díl 
los haya 6 no los haya; 
fn aue importa en puridad 
v | j hecho escandaloso 
rntipatrlota y brutal . 
J-nn eso vamos haciendo 
nara que se extienda m á s 
in tervenc ión . 6 nos manden 
¡n vankoe. presidencial . 
Continúen los tiritos 
ron orñen, s in novedad 
nara tener un gobierno 
p S p i o . . . de San B a l a n d r á n . 
C . 
NO SE P O N E R A N C I A 
Las preparaciones hechas de acei-
te; de pescado 6 de grasas animales 
por lo general causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es-la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. E s agra-
dable al paladar. 
Dramas, comeóias, etc.—Los carte-
les del Nacional anuncian para esta no-
che, por vez segunda en la temporada, 
el magnífico drama en tres actos y un 
prólogo titulado Resurrección. 
En esta obra, escrita por el Conde 
León Tolstoy. raya á gran altura la ta-
lentosa actriz Luisa Martínez Casado. 
Hace de su papel de CataLina Maslo-
fo una verdadera creación. 
Mañana hay turno de comedia. 
Se pondrán en escena Los Hugono-
'Us y la chistosísima obra de Vital Aza 
que lleva por título Zaragüeia. 
E l sábado, Los hijos artificiales. 
Y el domingo dos funciones, tarde y 
noche, representándose en la primera, 
con gran rebaja de precios, la preciosa 
comedia de Ips hermanos Quintero E l 
genio alegre. 
La obra elegida para la función noc-
turna es La Pasionaria, el popular dra-
ma de don Leopoldo Cano y en el cual 
Burén, interpretando el personaje de 
Marcial, está realmente inimitable. 
Reserva la empresa para la-semana 
inmediata E l Señor Cura. 
Y también Vüla-Tnla. » 
Exhalaciones.— 
Bajo el invierno aterido 
del olvido, 
mustias se han desvanecido 
las magnolias que sembraste 
en mi pecho adolorido: 
¡ ni una sola ha florecido 
desde que me abandonaste! 
José M. Carhon-eU. 
Paybet.—Vuelve á funcionar hoy 
«1 fotocinematógrafo de la Metrópoli-
fon Co. habiéndose combinado el es-
pectáculo con dos tandas. 
Contiene cada una de éstas diez y 
^is vistas, ya cómicas, bien dramáti-
cas y todas, por igual de gran efecto. 
Se repetirá la película del Carna-
val de Niza en 1907. 
Es muy bonita. 
Hetreta en l a C A B A ñ A . — L a oficia-
jjdad del oampameutode la Cabana se 
tia servido invitarnos muy atentamen-
16 para la retreta que ofrecerá esta 
Joche en aquel lugar la Banda de Ar-
tillería. 
Tanto en la Punta como en <*1 muc-
e de Caballería habrá lanchas para 
inducir á los invitadas. 
Gracias por la atención. 
Albisu.—No hay más que dos tan-
as esta noche, á las ocho y á las nue-
e5 respectivamente cubiertas con La 
sombra y Buido de campanas. 
Amibas por la Pastor, 
â tercena tanda queda suprimida 
Para (Jar tiempo al ensayo general de 
Suelta al mundo, zarzuela que se 
Presentará mañana para debut del 
•^or José del Campo, tan aplaudido 
Payret durante la última tempora-
VJe,Esperanza Iris, 
^ e r á Presentada La Vuelta al Mun-
Con todo el lujo y propiedad' que 
" 1(ire su interesante argumento. 
E n e l f r o n t ó n Jai Alai.-—Parti-
dos y quinielas que se "jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
' Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. ' 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
Ja banda de la Beneficencia. 
Teatro Actualidades.—Cuatro tan-
das las de esta noche cubiertas con una 
gran variedad de vistas cinematográfi-
cas. 
Vistas habladas todas. 
Después de la primera tanda y tam-
bién ai final de la tercera se presentará 
el notr.V.r Terceto Valencia para hacer 
las delicias de los espectadores. 
Y Colombino? / 
Llegó ayer el célebre transformista á 
bordo del Morro Castle y hará su pri-
mera aparición ante nuestro público de 
un momento á otro. 
Colorabiuo. el mejor de los rivales de 
Frégoli, llamará la atención. 
Trae un gran repertorio. 
Alhambra.—Das tandas hoy. 
La empresa de la simpática trilo-
gía Villoch, Arias y López las ha com-
binado de esta suerte: 
A las ocho.- J t l Cictón: 
A las nueve: Cornelio Manso. 
Obras las dos muy aplaudidas por 
los asiduos al popular coliseo de la 
calle de Consulado. 
Se ensaya la zarzuelita ¿De quien 
será? 
Va el lunes. 
L a nota f inal .— 
E l inspector de escuelas entra en una 
de cierta insignificante población. E l 
recién llegado saluda al maestro con l'a 
consabida frase: 
—¿Cómo le va? 
Y el pedagogo, queriendo mostrarse 
docto y erudito ante su superior, con-
testa con énfasis: 
—Regular, como decía Platón. 
Parroquia del Santo Angel 
E l mlércoIoB ñ empezará el Trfduo al Sa-
(frado Corazón do, Jnaús con Misa cantada A 
Ta.» i y 6, oontlnuaol/'m el respoolivo ejer-
cicio. E l vlornofl 7 k las 7 y media Misa 
de Comunión y á lae í) la so lémne de Minis-
tros y Sermón. Para estos cultos Invitan la 
Camarera y el Párroco. 
9022 3-5 
Monasterio de Santa Clara 
FIESTA DEL CORPUS GRHISTI 
El.Domlnffo 9 &. las nueve de la mañana, 
misa solemne c o n , s e r m ó n , por el R. P. F r a y 
Bernardo de Lopátegul , Religioso Franc i s -
cano. 
A las cinco y media de la tarde, procesión. 
E l Sindico, la Abadesa y Comunidad. In-
vitan á los fieles & celebrar tan piadosos 
cultos. 
Habana, Junio 1 de 1907. 
8979 5-5 
E l miércoles 29 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús con Misa cantada 
& las 8 y media y el 7 de Junio & las 8 y 
media la fiesta con sermón por el R . P . S i -
món Escolapio, quedando de manifiesto S. 
D . M. hasta las 5 y media. 
8455 10-28 
PARROQUIA DEL VEDADO 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó i i d e J e s ú s 
Cultos al S. Corazón de J e s ú s . Desde el 
día 30 dé Mayo hasta el 7 de Junio se cele-
brará, en esta Iglesia Parroquial á. las sois 
de la tarde una novena en honor del S. Co-
razón de J e s ú s . Habrá expoe-ición del San-
tís imo y p lát ica doctrinal todos los d í a s . 
E l d ía 7 do Junio íi las 8 y media se can-
tar.1 una. misa solemne, predicando el elo-
cuente orador P . Florencio. C . D . 
8751 7-31 
Via je feliz deseamos á nuestro amigo 
Paul ino C e s á r e o que hoy e m b a r c ó , con 
objeto de abrazar á bu anciano padre y 
recobrar sa lud; venga pronto deseamos 
para estrecahr su mano, los que no hemos 
podido hacerlo á su partida. 
913D 1-ü 
^ S O L I C I T A un médico para, formar una 
sooUdacl. Tres horas ataVlVá y buen sueldo. 
D t e í l 6 n Niedled I .a i.nvhu. 
ÜOfU. 4.6 S ^ . S O L I C I T A una criada d« manos blan-
ca que entienda algro de costura que lleve 
Jccomondnclón de la nasa donde haya ser-
vido, es para un matr imólo solo de 12 á 8 
RB'na^45. Altos. 9097 4-6 
" D E H E A ^ C O L O C A R S E "una" joven'penlnsu-
lar de manejadora ó criada de manos. Sa-
po cumpl r coa su ob l igac ión: tiene quien 
ja recomienda y en la misma un Joven 
peninsular do repartidor de pan. Tiene 
qA í'c lo recomiende. Informan en San Jor 
o , , / ^ u l n » & Campanario. 
•"i1 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R acUmaínda «n 
el pa í s : desea colocarse de criancera a te-
che entera la que tiene buena 
te. E s carifiosa con los nlflos y t l w o »•}•;; 
sonas quo la garanticen. Informan ]a«tao U 
aaai 8994 
UIs J O V E N peninsular pr&ctlo en el ofl-
i \ r c s e a colocarse do cochero, paje ó cr ia -
do de mano en casa particular. Sabe cum-
plir con BU ob l igac ión y tiene quien lo re-
comiende. Informes Vives 194. 
_1107 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R un peninsular co-
mo criado do mano que sabe bien su obliga 
clon y tiene buenas ••eferenclas. Informan 
Homeruelos^JT altos. 9095 4-G 
UNA J O V E N P E m N S Í I L A R desea colocar-
se de manejadora. E a car iñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende, informan 
carmen 1 cuarto número 27. 9118 4-6 
Se solicita vina buena, de color, que quiera 
ir de temporada á Marlanao y tenga quien 
la recomiende. Merced 48. 9116 4-6 
S E S O L I C I T A un cocinero que sepa su 
ob l igac ión . D. entre 17 y 19 acera de los 
nones. Vedado. 9115 4-tí 
S E S O L I C I T A N costureras de ropa blanca 
que entiendan de corte. También se necesi-
tan sombrereras para señoras y niños . Calle 
de O'RellIy número 27 Corsé Misterio. 
. 9113 4-6 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundarte leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien la garantice. Informan 
Reina 34. . 9112 4-6 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsu-
lar aclimatada en el país, que sea aseada y 
sepa coser; si no es asi que no se presente. 
Galiano 1G altos. 9110 4-6 
DOS S R A S . D E S E A N encontrar co.ocael n 
en casa particular una para cortar y cos.ir 
ropa do moda y otra para cortar y COMI 
ropa blanca y limpiar habitaciones. L g . d J J. 
8995 - 4'1' 
S E S O L I C I T A una muchacha penlnsalar 
para corta familia que entienda algo de cot.-
tura. Habana número B6A. 88(1 4'0 
C R I A D A D EMANOS se desea colocar una 
muchacha peninsular para limpieza de cuar-
tos ó para acompañar á una señora. Ks muy 
formal y tiene quien responda por ella, in -
forman en Cristo núm. 26 á todas horas. 
8963 *2z 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera espa-
ñola con poca familia v tiene referencias y 
en la misma hay una buena lavandera que 
se ofrece para casa particular, estableci-
miento. I n í o r m a n Sitios número 9 altos. _ 
8991 4-5 
U N MATRIMONIO honrado con recomen-
daciones y g a r a n t í a s solicita ser encargado 
sin pretensiones de una casa de familia, In-
quilinato ó vecindad, chica ó grande. De 8 
á 11 m a ñ a n a y de 12 & 6 tarde. Barcelona 
esquina á Amistad, barbería. 8965 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero para ca-
sa particular 6 establecimiento. Sabe su 
ob l igac ión . Amargura y Compostela, Carni -
cería , darán razón. 8966 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país se desea colocar para limpiar habita-
clones y coser á máquina y á mano y zurcir 
y. t ambién paraayudar á vestir á señoras y 
s e ñ o r i t a s y en la misma se anuncia un joven 
para dependiente de café; tienen quien los 
recomienden. Informarán en la vidriera de 
cigarros del café Barcelona, Egldo y Monte. 
8964 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para servir á una señora sola, de criada de 
mano ó para manejar n iños pequeños . Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la» 
garantice. Informan Obrapla 63. 
8969 4-5 
D I A 6 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Norberto, fundador, Claudio 
y Gilberto, confesores; Alejandro, 
Amancio y Artemio, mártires; Santa 
Cándida y Paulina, mártires. 
San Alejandro, Obispo y mártir. 
Italia, que tan excelsos y bienaventu-
rados varonas ha producido, fué la pa-
tria de Alejandro. Nuestro" santo se 
granjeó sincera estimación de sus 
compatriotas por su amable benevolen-
cia, por lo recto y sano de su corazón, 
y por su piedad y ejemplar conducta. 
Dedicóse al estudio de la Sagrada Teo-
logía, y en ella, como en otros cono-
cimientos útiles, brilló su talento á la 
par de su estremada modestia. Ha-
biendo recibido las sublimes ór-
denes del sacerdocio, creció su sin-
CENTRO DE DETALLISTAS 
Suspendido el 30 por 100 que el A y u n -
tamiento de esta capital cobraba para ei 
Consejo P r o v i n c i a l por concepto de Pe-
sas y Medidas, pueden y a los S e ñ o r e s que 
no lo h ic ieron, verificar dicho pago s in 
el citado recargo. 
L o s Sres . socios de este Centro que 
real izaron dicho abono con el mencionado 
recargo, pueden pasar si as í les conviene 
con sus respectivos recibos por la Secre-
t a r í a del Centro , Mercaderes 12 altos, to-
dos los d í a s h á b i l e s de 8% á 10 de la 
m a ñ a n a y de una y media á 4 de la 
tarde, c u y a S e c r e t a r í a se e n c a r g a r á de 
gestionar la d e v o l u c i ó n correspondiente. 
Habana , 1 de Junio 1907. 
E l Secretario, 
Car los M. Garc ía 
C . 1221 ot-3-5m-4 
TjNA B U E N A cocinera peniiioular tlcsoa 
colocarse en casa particular ,') estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tl^ne quien la garantice. Informan "ii.tratt-
II" iillos. 90X7 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano c¿m» 
sepa su obl igac ión , tiene que tc&tíV re-vV-
renclas. Virtudes 107 altos. !)os8 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular d«-íoa 
colocarse en casa partlonl'ir 6 estableci-
miento Sabe cumplir con su óbllKaciór. y 
tiene quien la garantice. Informan U-Mná 
36. altos. a089 4-i) 
DOS P E N I N S U L A R E S desean ¿oldrtirM 
una de criada de mano 6 manojadóru y la 
otra de criandera á. leche entiíva. que la 
tiene buena y abundante. No tiene incon-
veniente en Ir al campo. Tienen quien ias 
-garantice. Informan Oquendo esquina il 
Carlos I I I bodega 9090 A-ii 
UNA SRA. decente desea colocarse en 
una casa particular; para cortar y coser, 
la ropa que sea necesaria; darán ra^ón 
Egido 16. 4.6 
JSECKET AE1 A. 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
tiva, se convoca á Junta (ieneral extraordina-
ria, que se celebrará el día 6 de Junio próxmo 
y siguientes, á las ocho di la noche, para tra-
tar de la conveniencia de alquilar parte del 
local del edifici o social. 
A petición de virios señores socios, se 
tratara también en dicha Junta de gratifica-
ciones acordadas por la Directiva para em-
picados del Centro y de la modificación de los 
artículos 6 S 18 24 27 39 51 61 101 111 y 42 
del Keglamento general. 
Lo que se hace público para conocimieutó 
do los señores asociados, advirtiéndoles que 
C 1102 
Habana, ^ayo 28 de 1907. 
E l Secretario, 
A . Machía 
alt. 9-29 
S E C O M f K A en Calabazar, Boyeros ó 
Santiago de las Vegas un cuarto de caballe-
ría (poco mas 6 menos) con frente á la 
Calzada con 6 sin casa y pozo. Dirigirse con 
precios, s i tuac ión y demás detalles á E d u a r -
do Martínez, Apartado 451, Habana. 
8967 4-5 
E i Sr. Constant J U t J e u i s e , banquero en 
Paris, compra hacienaaa en completa ex-
plotac ión , xinviar proposiciones y documen-
tos á la d irecc ión arriba mencionada. 
SIN I J í T ¿ ^ V E N Í 5 í O K <J6 corredor se com-
pra una casa cuyo precio sea de 2.500 á 
3,000 pesos. Informan en San Miguel 95 á 
todas ñoras. 8947 4-4 
]]a a f i e s t a y debilitante supuración 
i-es hi leucorrea (vulgarmente flo-
fej.m ^ c a s jno es realmente una en-
utP^ 4 sino ^ síntoma de afección 
U h V a g i n a l . 
debPn f n o r a s ó señoritas afectadas 
son 1 t0mar las ^ Gran ti lias", que 
k ^ 0 T V l l e r ' m o y ^ue corrigen 
Pi-arsp , todo m*]- Pueden com-
far*aciasa " ^ t i l l a s " en las 
^ V n r f i , fe Grant?8 Laborataries, 
^ t i r e l l ^ ^ New Y ^ envía 
fs^tos V P 1 ' a 0 i ^ m e r 0 12 sobre estos 
licite cua l^er mujer que lo so-
í para poder tomar parte en las deliberaciones, 
guiar virtud y se hizo dlgnu de OCll- 9er4 requisito indispensable la preseutucióu 
! p a r la silla episcopal (le Fiesoli, con la del recibo del mes de la fecha.' 
ir.Vs entusiasta aprobación do todos 
los habitantes de la ciudad. Coloca-
do en tan alta poísición, como pastor 
vigilante y celoso, no descuidó los in-
tereses que le estaban encomendados. 
Defendió con solicitud y valentía los 
principies salvadores de la. religión cu 
aquellos tiempos tan borrascosos pa-
ra la Iglesia. 
E n fin, caminaba un día nuestro 
santo á una misión que se le había con-
fiado, cuando cerca de Bolonia, al pa-
sar por un despoblado, se vió de sú-
bito cercado por los enemigos de la 
religión, que furiosos se arrojaron so-
bre él y le echaron al río, donde pe-
reció ahogado, bendiciendo al señor, el 
día 6 de Junio del año 84T. Su sagra-
do cuerpo apareció al día segundo so-
bre la orilla, y sus discípulos le re-
cogieron y lo llevaron á Fiesoli. Hoy 
se venera su cuerpo en una iglesia de 
dicha ciudad, erigida en honor suyo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
A r c l M M a Je la ( M í a Se HoDoríel 
Sagrado Corazón íe Josís.-Iglesia íe 
San Feline-Triduo ai Sagraío C! de 
Jesús, los días ?. 8 y 9, 
A las 7 y media de la. mafiana se expon-
drá, á, bu D. M. y á, cont inuac ión las preces 
del Triduo. 
A las 8 y media misa cantada, sermón 
y reserva. 
DOMINGO 9 
A las 7 y media: Comunión general. 
A las 8 y media: Expos ic ión de su D. M. 
y misa solemne con orquesta, ocupando la 
sagrada cátedra el R. P. F r . Constancio de 
San osé C. D. 
San J o s é C. D. 
Por la noche, á, las seis y media, rosario, 
ejercicio, de la Guardia de Honor, cánt icos 
y sermón, concluyendo con la proces ión del 
S a n t í s i m o . 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D. V . M. 
9082 4-6 
Iglesia de la V. 0. T.deS. Francisco 
L a Comunidad franciscana de' esta ciudad 
honrará, á su preclaro San Antonio con 
los cultos siguientes: 
E l d ía 4 comenzará la novena con misa 
cantada á las 8 de la mañana y acto se-
guido el ejercicio respectivo, rtr-pltiéndose 
é s t e a l toque de las oraciones con cánt icos 
y responsorlo del Santo. 
Los d ías 11 y 12 habrá p lát ica y el día 
13: A las 8 y media misa solemne con or-
questa y sermón y á cont inuac ión la ban-
dición de los lirios. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los humerosos socios de la Pía Unión y de-
más devotos del Santo Taumaturgo. 
A. M. D. G. 
88«> < 8-4 
J H S . 
S t c t i ^ t e L T o r o s a . 
E l v iernes primero, fiesta del Sagrado 
C o r a z ó n , p r e d i c a r á , Dios mediante, e l . P . 
C a p e l l á n . 
A . M. D. G . 
9010 I M - S m - o 
S E COMPRAN MAQUINAS paro, registrar 
ventar al contado, que sean de segur.d» ma-
no y e s tén en perfecto estado, ulgido 7 se-
deria. 8814 4 •3 
ORÓ V I E J O — Compramos en todas can-
tidades para la fabricac ión de prendas, pa-
gando los má^í "altos precios. Cajas de reloj, 
monedas con agujero ó cortas de peso, á 
precios especiales. Joyería E L I R I S , Neptuno 
S9, casi esquina á Ma-nrique. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R conocedor del 
pa í s ; desea encontrar una finca de campo 
alrededor de la Habana en la que su due-
ho qulora poner toda clase de cría de ani-
males y é s t e la cuidará á la mitad de uti-
lidades bajo el correspondiente contrato. 
Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Teniente Rey 84 bodega Te lé -
fono 844. 9092 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
país desean colocarse de criadas ó mane-
jadoras, saben coser y cumplir con su obli-
gac ión . Tienen quien las garantice y no 
tienen inconveniente en ir a l campo. Dir i -
girse personalmente ó por escrito á Vir tu -
des 173. J . M. L . 9051 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una señora 
de 4 meses de parida desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene su leche recono-
cida por dos m é d i c o s la que tiene buena y 
abundante; se puede ver su hermosa niña; 
da certificados y buenas referencias y para 
m á s detales, dirigirse á Marina 16 tren de 
coches. 9049 4-6 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó para cuidar á una señora 
anciana. Tiene recomendaciones. Informan 
Compostela 104. 8981 4-5 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada ó 
sin. con reja á la calle á señor solo: único 
inquilino. Se cambian referencias. Obrapía 
47 baios. 8987 4-5 
UN H O M B R E de 39 años , casado poseyen-
do i n g l é s y castellano., t eneduría de libros 
y escritura en máquina , solicita colocación. 
Sa ofrece también para administrar casas. 
Pued • dar buenas referencias. Industria 4. 
8986 * 4-5 
S E N E C E S I T A una cocinera peninsular 
que sepa su oficio, que sea limpia y que 
duerma en el acomodo. Paseo número 1. Ve-
dado. 8988 4-5 
• D E S E A C O L O C A R S E una señora de crian-
dera. Tiene buena y abundante leche; tiene 
buenas referencias. Si no dan 7 6 8 centenes 
no se presenten. Informarán Morro 28. 
8990 4-5 
Y O F 
E L T U R C O 
8781 1-Jn 
D E S E A C O L O C A R S K una buena criande-
ra; ea priineriza: tiene 3 meses de parida 
tiene buéna v abundante leche; tiene quien 
responda por ella Amistad 136 Cuarto 23. 
8889 , 4-4 _ 
UNA M U C H A C H A penlimular de 6 meífes 
de parida desea colocarse á leche entera 
se puede ver el n iño en Blanco 37 altos 
darán razón. No tiene inconveniente en 
ir a l campo. 8901 -¿-^ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene reoo-
mendacioneB de las casas donde ha estado 
criando. Informan Egido 9 cuarto n ú m e -
ro 35. 8900 4-4 
UNA C R I A N L E R A penisular con su niño 
que se puede ver y con buena y abundan-
te loche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantice. Informan Teneri-
fe :í4. S899 4-4 
~ S E ~ S O L I C I T A para corta familia Un cr ia -
do de mano joven tjue sabe su obl igac ión 
de los quehaceres de la casa, y ayuda en 
la cocina; sueldo tres centenes. Vedado, I - l -
nea 140, esquina á 14. 8898- 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular fle 
mediana edad de criado de mano, portero, 
ó para la limpieza de oficina. Mercaderes 
número 11 informará el portero. 
_ 8897 . 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coloéarae 
una de cocinera y la otra do manejadora 
ó criada de mano para la limpieza de cuar-
tos, prefiriendo de manejadora. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 39. 
8909 4-4 
UNA F A M I L I A bl«nca desea un niño ó 
niña en su casa; será bien mirados y bien 
estimados. Direcc ión Galiano 38 altos. 
8920 4-4 
EN CASA P A R T I C U L A R se ofrece un ma-
trimonio c a t a l á n joven sin hijos el uno 
buen criado de manos ó lo que deseen; ella 
entiende algo de costurera, c o s e ' á mano y 
á máquina y entiende de cocina y dispues-
tos á vi í i jar: tienen qnir-n garantiza BU 
conducta. In formarán Consulado 109 íonda. 
8939 4-4 
D E S E A COfcOiCJARS?! ipia muohach» pe-
ninsular de criada de minios ó de maneja-
doha: sabe cumplir con Ru obl igación y tie-
ne quien responda por ella; calle Hospital 
número 4. 891 4-4 
C O C H E R O — Un joven de color desea co-
locarse práct ico y cumplidor no es de rega-
teo; tanto en pareja como solo; se prfiere 
buen sueldo; en la misma buen cocinero pa-
ra familias delicadas; cocina ,1 l'a e spaño la 
y criol la y no oprefiere plaza; para Infor-
mes Laguna 85. Cuarto númeho 36 
9008 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares 
una de criandera de tres meses de parida 
tiene su niño que se puede ver y la otra 
de criada de mano ó manejadora. Informan 
Suspiro número 16. 9009 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de cocinera y un muchacho 
de 11 a ñ o s para los quehaceres de una casa 
tiene quien lo recomiende; podiendo ser en 
una misma casa los dos. Informarán en 
Dragones 78. 9012 4-5 
B E R N A Z A 62 L a Perseverancia. —Se 
necesita un mandodero. Que no se presente 
sin buenas referencias, por escrito, de casas 
del comercio. 9013 « 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color para una corta familia que no 
sea recién llegada y s(?pa su obl igac ión en 
Cuba n ú m e r o 99 bajos. 9033 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad de color para el extranjero pa-
r aservir á un matrimonio, do manejadora 
ó criada de mano. Tiene buenas referencias 
Calzada 130 Vedado. 9063 4-6 
Una manejadora de mediana edad pn.ra 
un n iño de meses y hacer algunos trabajos 
en la casa, sueldo 15 pesos y ropa l imóla 
E n la misma se desea una criada de ir.o-
nos que sepa algo de coser y tenga ¡menos 
modales, con el mismo sueldo. San Migm) 
n ú m e r o 118. 9083 -1-6 
S E S O L I C I T A una cocinera en Manrioue 
75 bajo, que sepa su obl igac ión , ivi para 
tres personas y so exigen referencias. 
9081 4-5 
UN P E N I N S U L A R acostumbrado á v ia ;ár 
se ofrece á los servicios de caball2ro 6 fa-
milia para cualquier puerto de iOsoaua; se 
dan referencias y se garantiza su conducta 
Uirigiree 4 T. tí. en Aguila número,.'C^. 
9054 4-0 
UNA J O V E N P E N I N S U L R A desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Sa-
be su ob l igac ión y tiene g a r a n t í a s . Maloja 
y Escobar, Bodega darán razón. 
9060 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse in casa particular ó estableci-
miento. E s cumplidora en su deber y tienen 
quien 1 arecomiende. Informes San Lázaro 
295, bodega. 9059 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una .criada de mano con buenas refe-
rencias Habana 171. 9058 4-6 
C O C I N E R O español se ofrece para casa 
particular ó comercio; es aseado Somerue-
jos número 54. 9057 4-6 
UN J O V E N español desea colocarse de 
sirviente ó portero; lo mlsmo-para ayudante 
de cocina; habla un poco el Inglés . Informan 
Animas 3. 9032 4-S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora ;sabe cum-
plir con su ob l igac ión: tiene quien responda 
por ella, e s tá aclimatada en el país , Aguila 
número 288. 9031 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Soledad núm. 2. 
9030 ^-ó 
UNA . C R I A N D E R A y un criado de manos 
peninisularas la criandera-de 2 meses de 
parida desea colocarse á ^leche entera, l a 
que tiene buena y abundante; tiene una ni-
ña que se puede ver y tiene quien la garan-
tice. E l criado de manos no se coloca me-
nos de tres centenes. Informan Calle Morro 
n ú m e r o 5 A cuarto número 12. 
9029 4-5 
E N I N F A N T A 47 sd necesita una cocine-
ra 2 centenes mensuales y demás condicio-
nes que se le comunicarán. 9047 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criado de mano. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Esperanza 103. 9044 4-5 
TNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano en casa decente. Se-
be desempeñar bien su obl igac ión y t i éne 
buenas referencias. Informan Cuba 103, a l -
tos. 0039 4-5 
MODISTA. — Solicita una oficiala que en-
ienda de sayas y cliaquetas y una aprendi-
za Aguila 179. 9017 4-5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A desea hacerse 
cargo de la ropa de una familia para-lavar-
la en su casa. Informan Teniente Rey 39, 
altos. 9028 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora con una 
familia que vaya de temporada. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Amis-
tad 71. 9045 4-6 
8671 8-31 
P a l o m a e x t r a v i a d a 
Se lia perdido una paloma color empedra-
do oscuro que tiene un anillo con el número 
29.47G en una de las patas. E l que la entre-
gue en Concordia 129 Habana será gratifi-
cado con un centén. 8944 4-4 
Er.tre. San Lázaro y Blanco y Paseo del 
Ma'ecón se le perdió á un cochero "de a l -
quiler, un coj ín; la persona quo lo presente 
en San I^ázaro 271 se le grat i f icará . 
8861 -lt-3-3m4 • 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Iloilly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7845 26-18M 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento; con referencias de Ins c.a.sur, don-
de ha servido. Informarán Concordia (s -
quina á Infanta, bodega: sueldo do 4 cen-
tenes para arriba. 9091 " 4-0 
S E S O L I C I T A para una familia de cua-
tro personas, una cocinera blanca ó de co-
lor que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Sueldo doce pesos. Avenida de 
E s t r a d a Palma número 17, Jesús del Monte. 
9101 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R posee carrer;! 
merclo, con práct ica , desea colocarse, sin 
protensiones, dentro ó fuera de la capital. 
Referencias inmejorables. Informes Tenien-
te Rey 86, bodega. M. B. 9065 4-6 
B U E N A C O C I N E R A se solicita en Animas 
73 altos; que sea de color. Si no cocina bien 
que no se presente. 9068 4-6 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra limpieza de cuartos y ayudar á coser: 
tiene quien la garantice y es formal. I n -
forman Bernaza 45 SI no es para el traba-
jo que indica que no la soliciten. 
9073 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
1 se- de camarero ó cria-do de mano; tiene 
1 buenos informes de las casas quo ha traba-
l jado. Dirigirse Prado 79 á todas horas. 
gis1 . i - i 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s pe-
ninsulares de criadas de manos pues una 
de é l l a s Fabe coser bastante, lo mismo á 
m á q u i n a que á mano. Monserarte 109. 
9054 4-6 
CONSULADO 06 se solicita upa cria-
da jde* mano que sepa coser á mano y en 
máquina; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
9053 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se para limpieza, de habitaciones; es traba-
jadora y de moralidad y sabe cumplir con mi 
deber; no tiene inconveniente en ir al cam-
po, s e g ú n el sueldo; tiene quien la garan-
tice. Informan Villegas 101, cuarto número 
22. E n la misma se da razón de una cocinera, 
buena. 9036 4-5 
P A R A L A C A L L E Paula número S6 altos, 
péspliolta una criada de manos de mediana 
edad, blanca ó de color que entienda talen 
su ob l igac ión; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 8917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos y sabe cumplir bien con su obliga-
ción, ha trabajado »»n buenas casas de esta 
capital; tiene recomendaciones é informan 
en Dragones 38 Sastrería . 8948 1-4 
• D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano y otra de cocinera 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
buenas referenecias. Informarán Calle de 
Habana 136. 8957 4-4 
UNA C O C I N E R A peninsular que sabe 
cumplir con su obl igac ión no le importa ir 
á las afueras como sea buen sueldo y pa-
guen los carros ida y vuelta. Informarán 
Lagunas 79. 8955 4-4 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan Corrales 155. 
8954 4-4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta fami-
lia. Sabe desempeñar bien su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Cárde-
nas 5. 8952 4-4 
"~UNO C O C I N E R A R E P O S T E R A E s p a ñ o l a 
desea colocarse, sueldo tres centenes, y pa-
go de t ranv ía ; para la Habana ó Vedado, 
no duerme en la colocación, tiene quien ga-
rantice su buen comportamiento. Calzada 
de L u y a n ó núm. 104 letra A 
8949 4-4 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que la garanticen. Informan San 
Rafael 87. 8948 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por ella. 
In formarán en Morro número 12. 
8945 4-4 
S E S O L I C I T A para corta familia una 
buena cocinera; sueldo 17 pesos prefiriendo 
so quede á dormir en el acomodo y de no 
poder ser por lo menos que no salga por la 
tarde y sin Informes que no se presente. 
Industria SO altos. sa43 4-4 
UNA S R A . penisular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante; es car iñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
número 173. 8951 4̂ 4 
D E S E A C O L O C A R S E una señora para 
limpieza de habitaciones; sabe coser á m á -
quina y á mano; tiene quien responda por 
ella. Animas 66. 8915 4-4 
UN A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los -niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Amistad 71. 
9035 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de criada de manos ó manejadora 
Estre l la 133 ipforman á todas horas. 
9052 4-6 
S E S O L I C I T A un criado que sea práct ico 
y que tenga recomendación. Sueldo 3 cen-
tenes. Virtudes 27 de 1 á 4. 9119 4-6 
MOZOS C A R G A D O R E S Se solicitan fuer-
tos- y j ó v e n e s para manejar y entongar ca-
jas. Teniefite Rey núm. 41. Si no tienen 
bueas referencias no se presente. 
9120 4-6 
A T E N C I O N — Desea colocarse dos jóve-
nes españoles uno para criado de mano y 
el otro para desempeñar cualquier traba-
jo ó para viajar con una familia á fuera 
de la ciudad; prefiriendo buen suelefo; los 
dos saben trabajar y dan referencias. E n 
Animas S8 informarán 9126 4-6 
""una^RaTpeNINSÜLAR desea colocárae 
de cocinera; no le importa que sea mucha 
familia si .es un sueldo regular. Informarán 
Corralea 46. 9066 4-6 
LA SRA. Q U E ayer tarde se le ex trav ió 
un L U I S en el Salón Dubic y que se en-
contró al hacer la limpieza, puede pasar á 
recojerlo. 9074 4-6 
S E S O L I C I T A un dependiente de Botica, 
con buenas referencias, se Le paga buen 
sueldo. Farmac ia del Dr. Alfredo Martínez 
Consulado número 95. 906J 4-6 
UN... SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse do cocinera, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene personas que la 
garanticen. Informan Aguila 217 Barbería 
8946 4.4 
C R I A D A A L E M A N A desea colocarse en 
casa buena. E s car iñosa con los n iños y pre-
fiere buen tratamiento á gran sueldo. V I -
llegas 115. 9025 4.5 
C R I A D O D E MANO se solicita uno, que f-e-
pa su ob l igac ión y presf nte buenos infor-
mes Virtudes 15. 8894 4.5 
UNA J O V E N PBNINSUL.VR desea colocanse; 
para la limpieza de habitaciones; sabe co-
ser á mano y á máquina y no pasa paño 
al suelo: tiene quien la recomiende y con 
buena educación. Informarán Villegas 34 
4-4 
DEtíEA C O L O C A R S E una cocinera para 
hombres solos en casa de comercio. Infor-
marán Aguacate 53, 8956, 4.4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para a c o m p a ñ a r á una señora decente, co-
ser y repasar ropa á hacer la. limpieza de. 
habitaciones. Tiene buenas referencias.. I n -
forman Corrales 201. 9048 4-.r. 
— T E N E D O R D E L I B R O S se ofrece para e í 
campo. Ingenios ó casa de comercio en esta 
ciudad un tenedor de libros con mucha 
práct ica; conoce varios giros y ha. trabajado 
en ingenios. Dirigirse á A. B. C. Cristo 35 
Habana. 9038 4-5 
UNA J O V E N PENINSUI^AR que no se ma-
rea desea encontrar una familia para ir 
á E s p a ñ a ; tiene muy buenas recomendacio-
nes; en la misma una muchachlta acostum-
brada al trabajo, muy inteligente; e s tá acos-
tumbrada ir á la plaza. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Corrales 46 en 
el ú l t i m o cuarto. 9087 £ ¿ ¿ 5 
PENINSULAR de referencias y tañó-
nos principios desea colocarse en casa, de 
moralidad con señora de edad ó señor dft 
la misma ó reducida, familia: dentro ó fue-
ra de és ta , para los quehaceres de la casa 
Sabe cocinar, dulcer ía y paste ler ía . Dejar 
su dirección Compostela número 86 taarbería 
los viajes fuera de és ta me serán abonados. 
9020 4-5 
U N BAkjílJBtO de mediana edad~soí tc i ta 
una barbería, en arrendamiento 6 para re-
gentarla. Tiene personas de representac ión 
que garantitou. Informarán cu la Fonda L a 
Per la - frente á la machina. 9021 4-5 
A los dependientes y empleados 
P o d é i s vivir independientes y ganar di-
nero con industria fácil. Se le enseñará y 
se le pondrá al corriente con ú t i l e s y con 
todo lo necesario por $200. Agui la 80 altos. 
8890 4.4 
C 0 ^ d a c i 6 n - La"»pari!la 20 bájofl. 
miento. Sabe C ^ U r " » k & ¿ t ' 
S E S O L I C I T A 
para 1111 matrimonio ima criada (h 
mano quo sepa eosor y lave los pisos. 
He paga buen sueldo. 
Obrapía 24, entrada por ei almacén. 
8933 4.4 
. DOS J O V E N E S peninsulares denéarT'co-
locrase de criadas de manos ó manejadoras 
son cumplidoras y curlfiosas con los niños 
&n la misma una cocinera, tienen auien 
8^30 ,'nde" Informes Virtudes 2. 
~ 4-4 
frP?,M S2^V ,de'med,a"a edacTdesea e ñ ^ í T 
? 0 r c l 6 casa ^ H u é s p e d e s para el 
serMcio de camarera ó á un caballero solo 
K t S . t 1 ^ f ^ ^ ' 0 / e criada de manos. Tiene 
crV^ f recomendaciones. Dirigirse por es-
8802 D I A R I O D E VA MARINA. 
s ^ n ^ . J ^ ^kdadq para corta faml í la 
se solicita una criada de manoa que sepa 
ce cor-ina y tenga buenas referencias. Suel-
do 3 ^ntenes y ropa limpia. E n Virtudes 
fj) baios Informaran. $391 4.4 
. J w ' - h * ^ "0,0Vnhsr d* T l a d a d.- munn-muchacna peninsular. Informarán l'vn.i 1 
D E S E A C O L O C A C I O N en Marlanao ó Ve-
dado una joven peninsular; para Informes 
dirigirse Quinta Vi l l a Carmen, callo Almen-
dares esquina á Carmen en Marianao. 
8927 4-4 
S E S O L I C I T A UNA P E N l N é ü l i A Í F «Ue 
tenga que ih á E s p a ñ a para encargarle un 
niño de meses hasta la Coruña. Se le paga-
rá el pasaje pero ha de ser el día 20 del 
presente. Para informes dirigirse á Praoo 
número 77. ^926 4-4 
UNA P E N I N S U L A R desea encontrar una 
familia de moralidad y. que le den buen 
trato, para coser ó pura el servicio de uña 
señora ó señorita,: no tiene lnconveni<-nte 
en viajar; sabe coser y cortar; t lené perso-
nas muy respetables que responden por su 
conducta en Compostela esquina Amarsur.t 
altos de la Sastrería informarán á tolas 
horas. 8928 4-í le 
UNA U E N A C O C I N K R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Colún 
número 1 y medio. 8854 4-4 
UÑA C R I A N D E R A recién llegada de E s ^ 
pana, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, va al campo. Tiene quien la garan-
tice. Infreman Peña Pobre 7. E n la misma 
un muchacho para dependiente ó criado 
de mano. 885?. 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres mó 
seses y medio de parida, con buéna y abun-
dante leche desea colocarse á locho entera. 
Tiene quién la garantice. Informan Calle 
16 número 18 Vedado. 8941 4-4 
Para un art ícu lo de familia de rrtuv fácil 
v%nta. Gl-an oportunidad de ganar 10 p»-
sos diarios. Solo personas activas »« desean. 
Ir. íorma Antiga & Comp. Aguíar 6S. 
8930 4.4 
U N J O V E N D E S E A COLOCARSB~d7~crlIdo 
de manos: trabajó en las mejores casas da 
la Habana y tiene buenas referencias. I n -
fnrnum Morro f. t. 8962 4-4 
( NA SFlA. P E N I N S U L A R desea colocar-
8e de criada/de maño ó manejiidora de un 
solo niño. E s car iñosa con los niños v sabé 
cumplir con su (.bligación. Tiene quien ia 
recomiende. Informan Bernaza 37 y mediu. 
8960 4-4 
S E S O L I C I T A una criada, que sepa su 
obl igac ión y tenga quien la recomipndo, pa-
ra los^ quehaceres de nn ¡nHliimonio solo, 
sin niños. Muralla 43, altos, csuulna- á H a -
b a n a . _ 8959 4.4 
S E S O L I C I T A una coclnett qui duenha 
en la casa para un matrimonio fiólo. Maioia 
27 altos; no se repara en el sueldo J é i o 
si no es formal que no se presenté . 
88o7 4^ 
DOS P E N I N S U L A R KS desean co l o c a r á 
una de cocinera y la otra de criada de 
mano. Informan Lgklo número 9. 
8866 4 _ ̂  
S E DHSKA colocar una JoYeiT^cñlñsülar 
de .r iada. Lmpedrado ílS vivo esquina ti 
Habana. 8855 4*4 
S E SOL I O T A \ 
Dos muchachas peninsulares para coser 
?ii oí taller, hacer gorras. O'lU-llly 80 Q 
Wte**. 3873 y if¿ 
AaV!t cQ?t**$*0 de color desea 6ñ casa 
írL?rc/1 fa'11"^: tiene quien lo garantice. 
Factor ía número 23. $874 . . .4-4 . 
P X A lUi.AA cocinera rfposf m-.í penin-
^ • k, CiSef co,0carae en casa particular ó 
'•M.-iblecImlento. Cocina á la ospañola y 
Arrullo ^A1*"* í',,len Ia garantir.-. Informan Aguila MH^arboner ía . 8879 4-4 
S E S O L J C r T A T u n a cocinera que sepa 
cumplir con su obl igación yque tenga quien 
la garantice en Mercaderes 14. . j- , 4.4 
« « ^ ^ i 5 ^ 1 0 }>]!inco b« ofrece mft¡. ¿asa 
p a i t i c u l á r ; sabe su obl igación tanto úaréja 
como solo. Tiene buenos informes de les 
casas que ha trabajado. Calle Amargura 
número 61 altos. 8859 4-4 
D E S E A C O L O C A R S R una"'maneJado'ra pa l 
ha manejar un niño do ftcSea 6 días ó» 
nacido: es cariñosa y arW.iás tiene quien 
i?, r^om>G"ae; se prefiere psra el Vedado 
Florida 8. gg|4 4.4 8887 
LNA J O V E N peninsular desea .oolooarsí 
de manejadora. E s car iñosa enn los nlñój 
y tiene quien la recomiende. Informan Rei-
na 34. 8886 4-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I M ¡ de la mañana. -Junio 6 de 1907. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L T U I V I E L 
(Expreso para el DIARIO DE LA MAHINA) 
Formidable, soberbio, audaz, votiginoso; 
con fuerzas de gigante y alientos de coloso 
por I» garguntii ccttrccb» so amítr» el largo tren, 
y corre golpeando las piezas de su herraje, 
cunl bestia desbocada, sin freno ni rendaje, 
la entraña conmoviendo del alto terraplén. 
L a densa bocanada del humo ennegrecido 
elévase flotante, y un lento resoplido * 
los ámbitos escala del mundo sideral; 
ftícienrtc el vapor ^llido y en ol ar.vil se onsuncha, 
rharcando en los escorzos de su exU'ndida mancha 
Ja estela del progreso magnífico y triunfal. 
' Y cruza ol tren sonderos abiertos en las peñas 
dejando atrás abismos ocultos por las breñas, 
y eriales infecundos y campos sin verdor; 
avanza al pié de moontes de peñasQosa cumbre, 
y vierte entre las ruedas reUmpaguR de lumbre 
que arroja centelleos de cárdeno fulgor. 
De pronto ante su paso la altura se presenta 
de un túnel, que desgarra la mole corpulenta 
de la resquebrajada montaña desigual, 
y entra por la abertura de la escarpada roca, 
cual si un horrible monstruo de tremebunda boca 
tragara á una ferrada serpiente colosal. 
El tren retarda» un poco su morcha bajo el cerro, 
trepidan resonantes sus músculos de hierro, 
respira con impulso monótono y febril, 
y arratra fatigosa la máquina potente 
la íiia de carruajes, que ruedan lentamente 
hundiendo con su peso la línea del rail. 
Tal vez allí un poeta que sueña con IM gloria 
7 anhela que lo rinda sus páginas la Historia, 
medita silencioso coa exaltado afán; 
seate rozar sus sienes las alas de una Musa 
y advierte entre la sombra fantástica y confusa 
un trono coronado por hojas de arrayán. 
Acaso algún aman-te que trénniifa suspiya 
d'̂ ia volar hu idea, y amedrentado iniva 
del subterráneo frío la densa lobreguez, 
y en el amor pensando de la mujer que adora 
le finge la penumbra que extiéndese incolora 
un arrogante busto de expléndida esbeltez. 
Quizás en el obscuro recinto de algún coche, 
que cubre en pleno día la sombra de la noche, 
cobarde y receloso se esconde un criminal, 
y allí su alma se agita con ruda violencia, 
y siente más solemne la voz de su conciencia, 
como eco estremecido de música fatal. 
Sale el tren, remedando quimérica culebra, 
serpea por las rocas en que un rttudal se ouiebra, 
su paso se agiganta, resopla con vigor, 
avanza entre breñales y piérdose á lo lejos, 
•lesparramando el humo, que esparce sus reflejos 
aJ rayo deslumbrante de un sol abrasador. 
Miguel San Román. | 
PASCUA FLORIDA 
Reina la Nociie aún, la sombra oscura, 
Cubre callada y triste el firmanifuto; 
Ninguna dulce claridad fulgura, 
Creyérase dormido el movimiento. 
Descansa todo en plácido reposo, 
Pero al través de la quietud palpita 
Algo nuevo, algo incierto y misterioso, 
El gérmen de la vida que se agita. 
Murmurios sin uombre, vibraciones 
Que hacen estremecer el fresco ambiente. 
Cortejo de futura emociones. 
Presidiendo á la luz y al sol naciente. 
Diáfana, claridad vaga, indecisa, 
Cual sobre fondo negro, blanca espuma, 
Por el lejano Oriente se divisa, 
Y huye la noche y rásgase la bruma. 
De azul y blanco y rojo y nacarado. 
Se viste en toda su extensión el cielo; 
Todo espera vibrante, emocionado, 
Y al fin se rasga el encantado velo. 
Una explosión de luz, una alegría, 
A nada igual, no comparable á nada, 
Y surge ardiente el luminar del día, 
Y revive Natura alborozada. 
Brilla en e> prado encantador rocío, 
Y el mar en que la aurora se retrata, 
Y la armoniosa fuente, el hondo río, 
Y la cascada con falgor de plata. 
Se abren las flores de perfumes llenas. 
Vuelan las mariposas encantadas. 
Y suspiran de amor las azucenas. 
Del infinito azul enamoradas. 
"Amor"—canta la alondra alzando el vuelo 
Y el céfiro en las frondas escondido; 
Y entre el ramaje, inextricable velo, 
Un concierto de amor es cada nido. 
E l invierno murió; la niebla helada, 
Huyó dejando los girones yertos 
De su veste ligera, desgarrada 
En los peñascos de verdor cubiertos. 
Keina la Primavera deliciosa 
Y la luz, la eperanza, la alegría. 
Todo es amor en- la estación dichosa, 
Se fué por siempre la tiniebla fría. 
La poesía, la dulce bien amada, 
De la nota feliz y el gayo verso, 
A Dios manda en el aura perfuimuia. 
E l suspiro de amor del Universo. 
María Cns í ína 
NÜEÍOS BISCOS COBAiS DE "ÍICTi" 
D a n z o n e s " H a v a n a P o s t , " ' ' C a r i d a d . C a r i d a d ' ^ " L a M a c h i -
c h a " y o t r o s , p o r l a c e l e b r a d a o r q u e s t a d e F e l i p e B . V a l d é s . 
K e c i t a c i o n e s h u m o r í s t i c a s p o r R - e g i n o L ó p e z , e l p o p u l a r é 
i n i m i t a b l e a c i o r d e A l h a m b r a . 
P u n t o s c u b a n o s , g u a j i r a s , g u a r a c h a s , e t c . , p o r C o l o m b o , P i -
l a r J i m é n e z , S i l v e i r a , e t c . , e t c . 
A c a b a n d e l l e g a r y s e h a l l a n d e v e n t a e n l a 
L O C E R I A " L A B O M B A 
M U R A L L A 8 5 Y 8 7 . T E L E F O N O 3 0 4 6 . 
t2-6 
H A B A N A . 
m¿-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de seis meses 
de parida aclimatada en el país , y con r\ 
niño que se puede ver: desea colocarse de 
criandera á, l<»che entera la que tiene bue-
na y abundante; es cariñosa ron los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan V i -
ves 159. 8858 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de maño, sueV-
do $14 plata y ropa limpia. San Kafael 72. 
8S85 4-4 
UNA B U E N A Cocinera penisular d-.-sea 
coiocarso en casa, particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Amar-
gura 36. S«T0 4-4 
ftK S O L I C I T A una muchacha de lU á 14 
a ñ o s para ayudar & los quehaceres: fie le 
durfi buen sueldo y ha de tener buenas 
referencias. Compostela 96 bajos. - . i - i 
UNA B U E N A " C O C I N E R A penlnsula7~de^ 
sea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Duerme la 
co locac ión. Informan ( íomposte la 66. 
8881 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera & me. 
dia 6 á. leche entera; tiene su niña que se 
puede vex; no tiene inconveniente en sal ir 
al campo. Informan Suspiro, 16. Josefa, tie-
ne tres meseade parida. 8823 4-4 
C O C H E R O — Se solicita que sepa su oficio 
sea práct ico y traiga recomendaciones de 
las casas que haya servido. Carlos 111 163. 
8842 4-2 
S O L I C I T U D — Una cocinera que sepa cum-
pl ir con su deber; sueldo 12 pesos, Virtudes 
J»5 bajos. 8831 4-2 
T O V E N P A R A B S C R I T O B i p pe SOfttci ta 
uno de 1S & 22 años, con bu-ena letra, or-
t o g r a f í a y alguna instrucc ión. Sueldo apro-
piado de un joven que empieza á, trabajar. 
Teniente Rey n ú m . 41. 8330 4-'i 
" D E I N T E R E S . 
Se desean proposiciones de abonos natura-
í e s con expres ión del precio por tonelada 
pn-esto sobre los carros del ferrocarrilT Di-
rigirse por escrito a H . J . M. á este D I A R I O 
8845 4-2 
S E S O L I C I T A 
una D u e ñ a eocinera- Calle de Oficios 
número 8b, alios. 
8844 4-2 
Se solicita un socio que entienda el giro 
de abaniquería, guantes y art ículos análo-
gos y que aporte a l g ú n capital para él ne-
gocio, que se a g r e g a r í a á otró similar, esta-
blecido desde hace años en la calle del 
Obispo. Dirigirse por escrito á NOX, DIA-
R I O D E L A Í£ARINA. 8758 6-1 
SE D E S E A S A B E R el paradero del señor 
AmaxJo Belnms para un asunto que le In-
teresa, puede dirigirse por correo á B E R -
NAZA núm. 8. 8725 8—31 
A good atable man to look after five horses 
in the country: his wages would he $r,0 epaniah gold besides his Duard and lodging 
Address letter to H . J . M . D I A R I O 
- « 4 6 ' '4.2 
D E S E A C O L O C A R S E una se iWa de me-diana edad para cocinera Mtius 61. 
8821 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E una señorita de color 
pa:-a manejadora ó cria/da de mano y .sabe 
cumplir con su deber y si la casa no es de buena í ami l la que no se tome la moles-
tia, iniorman Estrel la 159 accesoria por E s 
coUar. iS iy 4-2 
D E C O C I N E R A ó criada de mano desea co-
locarse una peninsular. No tiene Inconve-
nente e nviajar y sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión , 'iiene quien la garantice Infor-
man Obrapía 14. 8815 4-2 
B U E N C R I A D O de manos desea colocarse 
en casa particular, de comercio 6 para el 
trabajo de un almacén 6 cosa análoga; es tá 
bien práctico en el servicio; os formal y tie-
ne buenas referencias; darán ra^on Aguiar 
38 bajos. 8812 4-2 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Isla de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, criadas, dependientes, cocineros y 
cocineras y trabajadores para rjvjnas y el 
campo. Se proporcionan pasajes para todos 
os paises. Calle aî n Pedro Kiosco número 
32 Teléi'-m. 8224 Habana. 8161 26-22My 
D B S H A C O L O C A R S E una señora p'eñinsu-
lar para criandera; tiene 40 días de parida 
garantiaando su buena y abundante leche; 
los principales médicos de esta capital; es 
f.na y cariñosa con los niños y respetuosa 
en su trato. Informarán San José 40. 
Sg39 4-2 
S E D E S E A colocar una criadera peninsular 
con buena y abundante leche; á leche ente-
r a con quince días de parida; tiene quien 
la garantice. Informes bodega Calzada J e s ú s 
del Monte 703. 8838 4-' 
N E C E S I T O una criada de manos blanca, 
pero que sepa cumplir con su obl igaolón v 
que traiga quen la recomiende Se dan tres 
centenes Informan alud 53 (.altos). 
8835 4.2 
B E S O L I C I T A una cocinera que sea 
limpia. Doctor A^rainoute. calle K 
*ntre 15 y 17. Vedado, 
8848 , 4-2 
AGENTES: SOLICITO 
En la Habana, pueblos y ciudades del. in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios ó más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C 1105 8-30 
3 H O Q U E OACLEGtO r~ Fa&fttb y hewalio 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana-
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por |1.50 pla;ta. Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, teléfono 486, Apar ta-
do 966. 8561. 26—29My 
SE DESEA SABER 
E l paradero de José Giménez Ortega para 
un asunto interesante. J>lriglrse Zanja 79 
José Brey . 8411 12-26 
T E Ñ E D O R D E LIBROS" joven formal; tra-
bajador; inteligente en la partida doble; que 
sabe I n g l é s y Correspondencia, aceptar ía por 
la tarde y «oche , casa seria de cuakjiuer 
giro. Dirección: J . (J . Obispo 42, (.mueble-
r í a ) . 8159 15-23 
A .LOS QUE P A D E C E N de er. íemodades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
completo, hace salir el pelo en aquellas 
calvajs no inveterados. Eficacísimo en los 
casos de t lña; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuraJg.as y doioros de ca-
beza y cerebro; se reciben éraenes tanto 
para solidez como para la extracción ae 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas »e padezcan de los pies sin nerra-
mienta alguna y la venta del callicioa Vil le-
na; el Rey de ios callicidas. Deposiot único 
Infanta 43 Frente á la Tropical. 
8023 26-22My 
A G E N T E S 
Para un negocio productivo se solicitan 
en Tejadillo 4í>. les abona buena comi-
s ión . 7980 16-21 
T j t i f t J B D U f t D i : L d B U Ó S 
ê o:rece para tooa clase de trabajos de cotí* 
tabihdau un tenedor de libros cou muchos años 
de practica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de jiquidaciouc* coectales 
llevarlos en hoias uesocupauas por módica rt-
ttibucion. Informan en Obispo 8b, librería de 
Uicoy y en la Zanuela Modcrua, .Neptuno y Mau-
rique. G. 
S E V E N D E 
L a casa Lapledra 3, Regla, muy cerca 
de los vapores y de la Plaza del Recreo. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, cocina! 
patio y está, acabada de pintar. Su dueño 
en Cuba 122. Trato directo. 
9064 4.6 
S E A L Q U I L A la mejor y más bonita c a -
sa, para familia de gusto, Salud número 73 
zaguán , sala, gran recibidor, patio bonito 
y grande, ga ler ía , comedor y 11 habitacio-
nes con todos sus servicios modernos. I n -
formarán en la misma después de las 9 de 
la maftana. 9061 4.6 
S E V E X D E la acreditada fonda situada 
en J e s ú s Peeegrlno esquina <i Santiago con 
todo» sus enseres. Informarán en la misma 
9050 4.6 
Dos casas m í a s parar^llícar 
Una en Acosta de 2 veniar.aa y /.aguan 
S y medio por 28 en ÍS000 y una en ívin 
Isidro on |3000 ol que desee vsrlas (Un-
girse & Esteban E . García, O'RelUy 38 de 2 
í cinco.- 9086 4-6 
NTiJOSO 
caaamieuto le^al puede hacerse esori-
bienao muy lormalmeate al Seüor RO-
BLBB, Apart. de Correos de la Habana. 
N" 1014. — Manaandolo ueUo, cunteata i 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay propormonea 
magulñcoa para veriñear positivo ma-
trimonio. 8212 8-30 
G A N G A — Doy muy barta la lechería 
por hallarse enfermo su dueño; e s tá situa-
da en la misma plazoleta de Antón Recio 
número 13 informarán en la misma 6 Dra-
gones 5 barbería Nuevltas. 9098 4-6 
B O D E G A — Se vende una en el Vedado 
por tener otro oatableclmlento su duefla y 
no poder atender á los dos; hace buena 
venta pasa de 25 pesos. Informarán üaftos 
y Calzada. Tienda de ropa L a Koaita. 
S102 8-6 
E N 25.000 pesos en Carlos Ilf , lado de 
la brisa se vende una casa de altos y ba-
jos, capaz para dos familias 6 fábrica de 
tabacos 6 cualquier otra industria. Hoy 
produce el 8 por ciento. E l dueño Carlos I I I 
número 209 altos. 9109 4-6 
S E V E N D E barata, en Quemados de Ma-
rianao, una casa de maniposter ía y teja 
con cinco habitaciones, zaguán, y cochera; 
el solar es de 14 por 40 y en la Calzada Dr. 
Agramonte calle K entre 15 y 17, Vedado 
9117 8-6 
S E V E N D E N sumamente barato íTlos so-
bres 20 y 21 de la manzana 7 Estrada 
Palma esquina á Bruno Zayas; punto el me-
jor. J e s ú s del Monte 386 informan. 
9023 4.5 
CASAS E N V E N T A una en Villegas 7-87 
por 34-11. ^11.200; otra en Carmen dos pisos 
independientes |5000; Otra en San Jacinto 
Ijuena $6.500; Otra en Desamparados con 
9 posesiones y azotea $8000; ciudadela en 
San Jacinto $7.500. O'Rellly 47 de 2 á 5 
9027 4.5 
OJO —A $14 oro americano metro, se ven-
de en lo mejor de la Calzada de la Infanta 
dos parcelas de terreno cuya medida apro-
ximadamente es de 3.600 metros. Se trata 
directamente y no se cobra comisión, infor-
ma Manuel de Agüero , Aguiar 43 J-2 l á 5. 
8997 f-5 
SE VENDEN CASITAS 
De maniposter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92, Sin co-
rredores. 8972 26-5Jn 
S E V E N D E una casa de construcción mo-
derna en el Vedado, calle Tercera próxima 
á la del Pasco compuesta de sala, comedor, 
4 cuartos, buenos servicios. Su dueño en la 
F e r r e t e r í a de Calzada y A á todas horas. 
8984 4.5 
E X { J » 8 , 6 0 0 
Se vende una hermosa casa quinta con 
diez solares unidos á la Calzada que va 
á Arroyo Naranjo, Juan Martíneq, dará r a -
zón en Prado 64A. 902 6-6 
R E B A B O 
Ganga — A $4.50 oro americano se ven-
den los C U A T R O solares unidos del centro 
de la Manzana número 74, en la calle 15 
entre 8 y 10; es tán en lo más alto de la 
loma con frente al Mar, libres de grava-
men. Informará Guillermo Del Monte. 
Agularjesquina Empedrado. 9043 4-6 
S B V E N D E N en $16.000 dos casas acaba-
das de construir, de alto y bajo, están si-
tuados en la manzana comprendida de San 
Lázaro desde San Nico lás hasta Ga.lano 
Informan E n San Nico lás 63, de 1 á 4 todos 
los días . 8936 4-1 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
café cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del t ranvía e léc-
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
núm. S. 8903 10-4 
GANGA, Santa Teresa, Cerro 7 y 7A, 
vendo dos casas acabadas de reedificar, 
mamposter ía y azotea, en $6.500: un terre-
no de esquina 20" por 38.80 en la calle 
San Salvador, cerca de Palatino, no hay 
corredor. Informes á todas horas en Suá-
rez número 60. Habana. 8376 8-4 
B U E N N E G O C I O por tener queTausentaf-
se su dueño se vende muy barato un Kiosco 
de bebidas; hace buena venta y e s tá en 
buenas condiciones. Informarán en Monto 
Puente Chavez, Kiosco. 8940 8-4 
V E N D O una casa bien situada de altos 
úl t imo precio $9.200 oro americano Su due-
ño Paula 64 A Otero de 11 á 2 no se da 
comis ión. gggs 4.4 
A V I S O 
Se vende un Café ron vida propia v en 
punto céntr ico de esta ciudad. Informarán 
Sebast ián Ruíz, Lealtad 126 de 5 á 7 n m 
8910 6-4 
S E V E N D E una Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; su dueño sin in-
tervenc ión de corredor. Informarán Oficios 
33 Sastrer ía . 8914 15-4 
S E V E N D E el café cantina situa-
do en las calles 21 y L , Vedado. Está 
muy acreditado y hace un buen dia-
rio. 8932 4-4 
inutiu, julo, eeco y venmatios o en lotes de 
cinco 6 seis mil metros; linderos por el 
Norte, Fábrica del Ga«, E . Havana Central; 
Sur V.. C. U . H . y por el Oeste, calzada 
S E V E N D K N 18.000 metros "de terreno 




de Hacendados. Informará su dutña Cerro 
numero 606. 8829 4.2 
S E V E N D E un cuadro de terreno^alto-y 
firme teniendo por linderos al Norte la callo 
de la Marina, al E . la calzada de Hacen-
dados; por el S. la calzada de Concha y por 
el Oeste la calle de . . . . Infomará su dueña 
Cerro 606. 8828 4-3 
JMI K o i m i 
Vendo una gran casa con zaguán 2 ven-
tanas, toda de azotea; pisos finos; saleta al 
fondo, altes hasta el comedor; á la brisa- se 
da barata; oa Industria otra con 11 y medio 
por 33 cerca de Animas, José l-'lgarola San 
Ignacio 24 de ^ á 5. 88<(2 '4-2 
V E D A D O — Se vende un magníflcoTsolar de 
esquina en la loma (calle de Baños) á una 
cuadra de la Línea 17 á. $5.00 oro español 
el metro; libre de gravamen y t í tulo limpio. 
Terreno llano y cercado. A . C . Apartado 862 
Habana. SS0» s-2 
V E D A D O — Por retirarse su dueño á EvirO-
pa, se vende una lujofa, y bien construida 
ca*a en lo mejor de la calle 15; pudiendo 
darse solamente $8.500 de contado y $10 000 
1m.puti.atO8 en la miama á módico interés y 
cancelables en 3 plazos. A . C . Apartado 
862 Habaan. 8810 g-l 
[i m 1 h í 
A media cuada de la Calzada vendo libre 
de IOÜO gravamen con titulaciones al oorriea 
te, dos mazanas contiguas 6 una sola terre" 
no firme; limitaaas por las calles de Dolo" 
reB, San Indalecio. Zupotes. San Benardino 
iebt;i meaianr-ra de las Oos manzanas, pasa-ra ffot ella, ia nueva l ínea del eléctrico) y 
Sania Irene; y vendo solare.s en lo más a l - I 
to y alegre de San Indalecio. Dirigirse á 
su propietario Vicente Vila, Correa num 22 
Elabaniu 8S0O ¡jli 
S E V E N D E N un puesto. ge fruías >• una 
fonrta en el Vedado, calle « . e s q u i n a á Quin-
ta . E s t á n muy acreaitaoo.s; tienen buena 
nmrchanter ía y hacen buen:', venta 
87»4 . g.! 
- y V J E H S l J O O 
Dos caj?»s viejaa en la caJle de EglUo con 
S6ü metros y un censo ae $2.600 en $J!2.0(M) 
y reconucor; otra en Cfienfuegos de esquina 
en $7 600 y un cenao de $200; otra en 
Salud en $22.000; otra em Neptuno de alto 
y bajo en $12.500, otra eu Campanario de 2 
ventana» azotea, agua redimida en $11.000; 
otra en San Lázaro en $6.000. Tocún 2 bajos 
de 12 á 3 J . M. V . 8667 lí»-30 
E N L O M E J O R de la Víbora »t vendan sela 
solares con frente á la calamda y á las ca-
lles de Gertrudis y Juseflna. in formarán y 
puede verse la titulación on ©l Bufete 06* 
Licenciado Armand Alvarez Escobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
»442 26-28My 
S E V E N D E la cómoda y bonUa casa en 
el Vedado calle 2 número 11: tiene sala, 
comedor, sel* cuartos y uno mAa para cria-
doa; buen baño é inodoro y bomto Ĵ J"d»n 
en La misma informarán. 8.3i>6 IQ-ii 
S E V E N D E 
L a preciosa casa acabada de construir en 
San Mariano y Sau Buenaventura (Víbora) 
con sala, saleta corrida; 4 cuartos; baño; 
cocina é inodoro coa instalación santaria 
según lo cxje el Departamento de Sanidad. 
Informarán en Sitios 108 de 11 k 12 a. ni. 
y de 5 en adelante p. m. 
8355 13-a8My 
S e v e n ü e m u v b a r a t a 
Una finca tabacalera, 10 cabal lerías pro-
duce 500 tercios tabaco, está aperada de todo 
incluso Riego radica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; de otros informes 3U dueño Beina 
número 30. 8421 g<-2gMy 
S E V E N D E la bonita casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pisos tinos servicio sanita-
rio sin gravamen. No trato con corredores 
Su dueño en Rea l 180 Marianao M . G . 
8214 15-24 
S E V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una .ca«a nueva 
de mampostería con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; jardín, portal; también se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . I n -
forman Iscptuno 47 quincal ler ía . 
8164 26-23My 
UN L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Reilly. Dirigirse á 
J . P. Toraya, O'Reilly 89, á todas 
horas. 
M E O C I O 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á, precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
oírorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 2C-10My 
VENDO 
E l hotel, Restam'ant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes eu «el mismo. 
-Gerardo del Valle. 
C. 1216 1-Jn 
S F . I ) A E N 3 o . O O O P E S O S 
Una preciosa quinta î un Palacio) costó 166 
mil posos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en in%rierno y verano. Casa de la» 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 TS-lgJlz 
D i n e r o é l í i p o i e c a s . 
D E S D E |B00 hasta ?2ü0.000 al siete por 
celnto, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de testamelitarlas; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30. 8961 4-4 
S A J E N Z D E C A L A H O R R A 
Participa á sus amistades su nuevo do-
micilio, en P R O G R E S O 26, donde cont inúa 
comprando y vendiendo fincas rús t i cas y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la mañana , de 11 á 2 y de 4 en adelante. 
Te l é fono 828. . . . alt. 13-4 
O i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Tengo tres partida^ al 8 por 100 en bue-
nas casas que lo garanticen. Un» de ? l i 000 
Otra de $10.000 y la otra de $4.000. J . K s -
pejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 8937 4-4 
S á e n z <le C a l a h o r r a 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
nla.se de créditos, judicial 6 privadamente; 
corre Intestados; administra fincas urbana* 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 & 2 Teléfono 828. J13.2Jn 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
•f709 26-15My 
de mmm 
S E V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis aftos, ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
colMiclón y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, á todas ho-
rap. precio módico. 9105 15-6 
Zrl V B N D E Í T lOO novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan Fac tor ía 48, 
F e r r e t e r í a Jaime Suárez, y su dueño R i c a r -
do Alvarez en San Antonio de las Vegas, 
F inca San Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
C a b a l l o c r i o l l o . 
Se vende un de cinco años, pelo oscuro, 
siete cuartas, completamente sano, sin resa-
bios y gran caminador. Morro 3. B . Picadero 
du Castrlllo. 8S33 6-2 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
nmjtfSXlit $ Itedbimoe todos los 
J ^ ^ B S P r f meses caballos y mulos 
^^"^5*1 que ponemos á la ven-
' > j s r * » r - . preCiOS muy baratos 
Q A R G E L N U M E R O l í > 
3137 312-lMz 
S ó l o p o r 3 0 d í a s 
E n Palatino calle del Salvador vendo 
magníf icos solares de $1 á $1.S0 metro, A l 
contada y á plazos cómodos. En la Calza-
da del Duyanó con comunicac ión de guaguas 
y tranvías en la puerta de $1.25 á $1.75 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
gueruela y Acosta, en estas tres callea de 
$1.25 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco, «frente fi la Iglesia de Jesús del 
Monte ae $1.50 á $2 metro; A l contado y á 
plazas. Informes Zulueta 3 2 de 11 á 5 Ho-
tel Parale, fondo. 8760 26-lJn 
E X L A V I B O R A se vende una casa mo-
derna, con jardín, sala, saleta y tres habita 
cione y demás servlolo sanitario, se da barata 
en el 582 de la Calzada informan. 
8761 8-1 
NECESITA VENDER Sü CASA 
6 finca 6 hipotecai-Ja véame en Gallano óS y 
Neptuno Locería L a Mora, de 2 á 4. Quirós 
ftln corredores. 8675 10-31 
S E V E N D E en la Víbora una casa de dos 
pisos situada en O'Farri l l eiure Estrada Pa l 
ma y Libertad, gane 14 centenes un aflo 
construida, toda ladrillos; piso mosaicos 
cinco cuartos grandes, cuarto despensa sala' 
v e s t í b u l o , comedor, jardín tres .nodoroa' 
cuarto de bnúo; pecio sólo por 16 d ías ' 
$7.300 oro español . Informan en la misma 
8708 8-81 
E N J K S U S D E L MONTE se vende laTme'-
Jor manzana del barrio de Concha. Agua ca 
lies, luz y cloaca. Trato directo, sin corre-
dores. Muralla 8 y medio Pe l e t er ía . 
8*61 8-30 
HE V E N D E N terrenos baratos en las^fal-
dau del Caslilio del Príncipe á la izquierda 
de la Calzada del Coanenterio. Infomnes 
Zanja 104 Juan Gaj-cia. 7979 15-21My 
D[ CARRUAJES 
Se venden 3 a u t o m ó v i l e s nuevos com-
Iilc ta mente uno de ellos para dos personas 
otro para cuatro y otro para 5 personas; 
lodos de bonita carruajería , garantizados 
f\ motivo de venderlos tan baratos es que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y e n s e ñ a m o s á manejarlos. San 
i; ifüfl 9077 ) . 8-6 
C A R R U A J E S eu venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords. Familiares. Faetones, Dog-cart, 
Tilburys.Jardineras,Príncipes Alberto, 
Coupés. etc., etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
los recibe esta casa. Salud número 17. 
8628 4.6 
S E V E N D E una bonita y elegante duq oe-
sa completamente nueva con materiales de 
primera y zuncho de goma y un familiar 
nuevo del todo con zuncho de goma se da 
todo en precio muy módico: In formarán San 
Rafael 150 á todas horas. «015 4-5 
S E V E N D E una duquesa con dos caba--
llos, todo en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño Concordia 182 á todas ho-
ras. 8968 8-5 
S E V E N D E un fae tón francésn nuevo go-
mas de primera, seis asientos, e l e g a n t í s i m o . 
Y un carro de cuatro ruedas, propio para 
cualquier Industria; todo muy barato. Zan-
ja 68. 9019 8-5 
S e v e n d e u n c o c h e 
Yegua y arreos en 36 centenes Gallano 24 
bMos. . . . 10-4 
se: vkn ixe u n t i Í b u k y 
Nuevo y otro de medio uso con sus lan-
gas' puta pareja y un tronco pi>ra ios 
mismos. Nuevo todo ó separado, batuta, Cla-
liano 24 bajos. 
10-4 
P O R © O b O B S T B M B © 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | p e S o 
S a n J R a f a « l 3 2 . o t e r o . C o l o m W T « 
•• ' • • ' — ••- , J ^P» 
I N D U S T R I A N U M . 19 
Se venden 2 mllores nuevos de moria. 
t m 
S E V E N D E 
l i a í f imli iar de medio uso on ba«m estado, 
fuerte v elegante, de buen.fabricante, muy 
barato. Morro número 10 á todas ¡horas. 
8913 • « S-± 
S E V E N D E N un familiar de 6 asientos 
f rancés vuelta entera; un fae tón muy ©le-
gante francés ; un mllord de medio uso 
y un carro de cuatro ruedas. Todo en buen 
estado. Cerrada del Paseo núm. 7. 
8904 |( ,; 
SK VÉÑIJE"para"una familia de guste, 
un tren completo en perfecto estada, nue-
vo, compuesto de un caballo color (lerviivo, 
sano, acción de brazo, un -nlierd de moda, 
un trap, limoneha, ropa de coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Beiascoatn 
121 de 1 é 3. 8865 10-* 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en L i -
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potro criollo de 7 cuartas tres dedos d« 
alzada, de 4 aftos color dorado obscuro muy 
ffno y buen caminador. Puede verse á todas 
horas. 8916 15-4 
Franceses marca Darracq el cham-
pion del mundo, el automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1,000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
„ „ automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos, Consulado 
57. José Muñoz. 
8866 8-4 
S E V E N D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz para nueve personas muy ligero, 
vuelta entera ó se cambia por una duquesa 
se da por la mitad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Portal . 
8834 13-2Jn 
S E V E N D E una duquesa y tres buenos ca. 
bailas, la duquesa de medio uso y una limo-
nera; de dcw á cuatro; el dueño San Rafael 
número 154. 8742 15-lJn. 
G A N G A V E R D A D E R A — E n 50 centene» 
doy un magnífico mulo de 5 años maestro 
de tiro y un carro americano de 4 ruedas y 
sus arreos. F inca Torrecilla L a Lisa, Maria-
nao. 8531 8-29 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
iSe vende un magnifico Mllord acabado d© 
recibir ;es la últ ima novedad de la afama-
da casa L . Rosé de P a r í s . Informarán Te-
niente Rcv 54 Talabartería, Teléfono 999, 
Apartado 526 8300 15-26My 
AUTOMÓVIL se vende un magnifico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia 6 para especular en una carre-
tera y por tonersa qne ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informan en I n -
dopendenpla Armer ía E l Mauser Cárdenas 
7333 26-10My 
DE MUEBLES Y F R E I A S . 
G A N G A » 
E n 40 centenes se venden 1 escaparate de 
2 lunas. 1 cama Imperial, 1 cómoda, 1 lava-
bo, 2 mesas de noche y 1 mesa de centro; 
todo nuevo, de nogal y de marca mayor. 
Valle núm. 13, altos á todas horas. 
4-6 
CAJAS DE HIERBO 
F . Martorell: Reparación de cajas de cau-
dales. Romanas y Báscu las etc. Manrique 
117. Te lé fono 1066. 9128 8-6 
3MC"U.e> I O I O J S 
Se venden dos carpetas, una nevera nue-
va en Inquisidor número 14 y en Zulueta 
número 6 un escaparate, un lavábo chico, 
un peinador. Francisco Nava Blanco. 
9100 4-6 
4 Rillon^F automát icos : 4 tocadores; l 
lavabo: 1 aparador para perfumería: 6 s l -
i las nogal modernas; 4 mecedores Id. id.: 
1 mesa de centro: 4 perchas; escupideras 
2 cortinas; 2 cestos para papólos. Todo 
se realiza en Tresclentes xetenta y cinco 
pe*o» oro. Pueden verse en Gallano n ú m e -
r o ^ . 11070 8-6 
P I A N O S 
Acabo de recibir planos Europeos y Ame-
ricanos de varios fabricantes. 
AUTOPIANOS y MUSICA P A R A L O S 
MISMOS, GRAMOFONOS y DISCOS: V A -
R I A D O S U R T I D O . 
A l m a c é n de Pianos, y Gramófonos de E . 
C U S T I N , H A B A N A 04. Cerca de Obispo. 
6-5 
L A Z I L l A 
calledeSüAREZ45.eiitreAMlacaTfc 
T E L E F O N O 3 
PROXIMO AL CAMPO DE MAO 
E s t a c a s a p a s a á a l t o s p r Í o i o ^ 
c l a s e <le p r e n d a s , r o p a j T * * ^ 
d e los q u e t i c u e u n .vrai , wmu<?hles 
l a v e n t a . * r * n ^ r t i ü o * 
Hay máquinas de coser de vario, t u 
tes entre ellos, Palma, b t a n d í S SbrÍc»^ 
módico precio de un centén. ' (les<1« el 
A V B S O S : 
p r e c i t a pra la compra íe 
F á b r i c a d e m u e b l e s ' 
Juegos de cuarto y de compri 
sueltas más barato que nadie- AT '̂ .pie2ai 
en muebles á gusto del com'nrartPr1&lidaí 
juegas de sala de Luís X I V v P i S ^ y ^ 
Lealtad 103 entre San Miguel y N ^ ^ t . 
FAIÍLIARES NüEvf 
Con zunchos de goma garantizartA. , 
centenes. Vende SALAS, San Rafael !4 30 
B06DIS NUEVOS 
A 30 centenes con zunchos de eorm, . 
de Salas, San Rafael 14. S ü ^ ' Ven-
4-2 ANIMAS 168A altos; se a l q u i l í ^ u l i ^ r casa con sa-la, saleta, 3 cuartos cocina ) « é Inodoro. Informan en los bajos. 
42 8827 
SI VD. NECESITl 
Muebles nuevos ó usados; ropa nrenfl» 
ó cualquier ojeto para su casa; oficinas fT 
Uer, arte, oficio; viajes y hasta para su énitl 
despué* de enterarse de los pecios en t 
das partes venga á E L A R C A D E NOE Mort. 
63, casi esquina'á Suárez, casi frente a. Ami, 
tad y verá la gran ventaja que le rusulti 
de hacer sus compra* en esta casa Hav 
constante y variado surtido en vidrieras v 
mostradores. Sigo comprando E l ArojT̂ l 
Noe. Monte 63. 8806 ^ J J 
SI DESEA V. ÜN AÜTOMOmr 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cueste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en construcción. 
4 üon bastante poder para subir caestai, 
5 Y seRuros frenos para bajadas. 
6 Que esté construido á conciencia 
7 Por fabricantes que conocen m industria 
8 Que es suficiente rápido para carreras. 
tí Y marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Cadillao, 
Agente general Salas, San Rafael 14.—Pre-
cios baratos.—Automóviles á piazos. 
8640 S-30 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles^ prendas y ro-
pas, por teix^r que hacer reformas en 
el local " L a Perla", Animas núme' 
ro 84. 
8633 15-30 
DOS M O S T R A D O R E S y una mesa de raetr* 
y medio de patas torneadas, propia para una 
vidriera; todo se dá en un centén. Infor-
mes Lampari l la y Villegas, Café. 
8603 8-29 
EN 8 CENTENES , 
Se vende un piano- Perseverancia nu-
mero 38. 8826 4-2 
SE VENDE ÜN PIANO 
De Pleyel en buen estado y un contrabajo 
nuevo pueden verse en Someruelos 64. 
9006 4-3 
B U E N N E G O C I O E n Oompostela i . . . se 
venden 2 vidrieras metá l i cas , en buen esta-
do, tienen 10 pies de largo cada una y «e 
clan en proporción; se pueden ver á todas 
horas. 9005 ' 8-5 
E N L A G U N A S 8I5A a í tos por ausentarae 
lafamllia venden todo su mobiliario com-
puesto de juego de sala Luís N I V , juego de 
comedor, juego de cuarto «le nogfaT con ee-
caparate ue espejo; todo se dx muy baraio. 
9002 8-5 
P I A N O 
Se vende barato. San Nico lás 45 altos es-
quina á Concordia. 8970 .6-5 
G R A N G A N G A 
Se venden los muebles de cinco habitacio-
nes, nuevos, á precios muy baratos. Dir ig ir -
se á Misión 5. é Informarán José Obln. 
9046 ' 15-5 
S E V K Ñ D E una caja contadora de la Na-
tionui Caah Register Co., marca de 1 cen-
tavo á 10 pesos. E n magnifico fistado. Se 
da barata por no necesitarla. Puede verse 
á tortas horas en Oefro 697. UU42 4-6 
¡NOVIOS! 
Kn la popular y conocidísima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraré is muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A H E G E X T E . con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S C E L O á 26 cen-
tenes. E n toilos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, veslidor^ lavabo 
deposito y mesa de noche & 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, S y 9 centenes; 
Neveras á ?17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, « a -
clusdvamente de los mejores fabrloantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 16 
una; Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cotruyeraa y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, oen-
tios y columnas. Inmenso y variado surtido 
en Joyas de brlllantea y piedra» flmuj; relo-
jes de oro para, señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan planos; Bernaza 16 
v Obrapía 103. 
9 OVO *zP 
Carneado »ren(lo dn f o -
n ó g r a f o con 21 tubos de cantos y gaita P r a -
viana, Farola, Panoya, Vlllavicio.s.i, C O I I T -
ga. Panadera, Covadonga. Asturias, Caslna. 
yulntos Madre Horrlo Manzana á Moces n<-
fla, Cortejar, Santa María, Soberana. Zihi,--
Uu, Pañuelo , Fuente Flaut lna , L a Lota, 
Alceldc, en $42.40. :.-4 
A S T U R I A N O S 
QANÚA 
De muy poco uso y muy baratos se ven-
den un armatoste completo, mostradoros 
y carpeta propios para cualquier clase ao 
¡ establecimiento. Josús del Monte 111. 
8925 S-4 
S E V E N D E N 
Tres magníficas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. , . , . „ . 
E l Almendaanes. ; • 
1114 j H - j 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A I C O 
Casa de préstamos compra y v51113.'..?? A\' 
ta antigua y acreditada casa s e / ^ ' " ^ b r s 
ñero en pequeñas y grandes cantidades ^ 
prendas, ropa, muebles y objetos a* \ í8 
cobrando un módico interés; en l i r̂̂ Voto-, 
vende todo lo mencionado suinainente c.".' 
es Agui la 100 entre San José y Barceio 
Se alquilan muebles. ^rjj* 
8296 
DE MAQUINARIA. 
HACENDADOS.—Se vende cunamd.ed,?pies 
zadora prác t i camente nueva. 6 y m^u 
doble engrane con su niáqulna. ntr(, 
ba alemana de vacio de «00 mim. un ta-
fugas i iepworh en juegos de 4 > . • par* 
cho al vacio de 20 bocoyes: V° iTn„ mé-
todos servicios, dupleq y tw?1*3 ,̂. pned» 
quina moler de 6 y medio pies ^ dt, d« 
verae en la Fundic ión de ^ p " ^ ^ ^ Tam-
Concha y Vil lanueva. Jesús del 'adere» 
blén informarán en la Oficina 4.» 11 de 1 á 5. 9122 ^ I L - ^ - - — ^ ; 
- C A L D E R A S T ^ W . O S I B L E S económ 
con ó sin horno de quemar ''"^"'otto ^ 
viruta ó cualquier desperdicio. 
Droóp. Empedrado 30. De 1 a *• 4^ 
9040 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 a x x e l y 
EH motor mejor y más buar^toeievarU * 
traer el agua de los pQZ'JS .v Fr,aiC>»cw 
cualquie. a l tara . E n venia P̂ 1 
P. Aniat. Cuba 60 Habana 13-1^-
B O M B A S de V A P O R 
M . T . VAVLVbO* y la3 
L a s m á s sencillas J ^ ^ f c a l d 6 ^ g! 
m á s económicas para ^ I » 6 ^ . ios u*)9 ^ 
neradoras de Vapor y para \<£°~en ]« 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso e ^ vent* 
Cuba hace m á s de t r e m ^ . ^ ¿ ¿ b a n a 
por y. P. Amat. CubajL-_?r:-^^tÓDel»da? 
(JANGA EN B A R R I L E S hay par. 
carri l nuevo, vía ancha con " ^ EmP 
embarque inmediato. Otto ^-
dr&do 30. De 1 á 1. Ĵ -C?. 
8924 ____ — í í r í o í n. 
temas, de los más P"fe"101 A 4. ,.4 
Drooop. Empedrado 30. J-'c 
S922 
De dos 
út i l e s 
bajos. 
M I S C E L A N E A 
yendo 00a escopeta 
_ centra " ^ 0 ™ fTego' central̂ ^ ;̂ «í. polainas, morral «. • —£ 
8929 - ^ r t » n ( l u f 
de hierro y chimenea? 
balcones y barandas pa 
Zulueta 16 se ba trasladao .J4a ¿e >ara «1 4 Infa^fric» 
u» 1 LUUCÍ j - — . _ "„iHado a J - t*1 
Zulueta 16 se lia « ^ ^ f media ^ prec ̂  
esquina á Zanja cuadra y ^ á un y ^ 
I I I . teniendo tantos Q?e ¿0 S867 , — ^ - r T 
" ,a.drH'0 fTiSC??' 
MAS ECONOMICO Cu V i e n t e J ^ i j 
tabiques de PUWM ^«Vft80 
¡TiaiXEKTB KEY ^ 
